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CHAPTER I
INTRODUCTION- 
GENERAL. INTRODUCTION
The s t u d y  o f  t h e  p o l i t i c a l  phenom enon  o f  n a t i o n a l i s m  
h a s  o c c u p i e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  a  v a r i e t y  o f  s o c i a l  s c i e n t i s t s  
f o r  a t  l e a s t  t h e  p a s t  h a l f - c e n t u r y .  T h e r e  h a v e  b e e n  
i n n u m e r a b l e  a t t e m p t s  t o  a n a l y z e  i t s  c a u s e s  a n d  e f f e c t s  a n d  
t o  c a t e g o r i z e  i t s  m a n i f e s t a t i o n s  i n t o  s y s t e m s  o f  l o g i c a l  
g e n e r a  w h i c h  w o u ld  p e r m i t  a  d i s c r e t e  c a t a l o g i n g  o f  c a s e s  
f o r  o r d e r l y  s t u d y .
P r i o r  t o  W o r ld  War I I ,  t h e  b u l k  o f  t h e s e  s t u d i e s : 
c o n c e r n e d  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  g r o w t h  o f  n a t i o n a l i s m  i n  
E u r o p e ,  a n d  m ore  p a r t i c u l a r l y  w i t h  t h e  p o s t - F r e n c h  
R e v o l u t i o n  p e r i o d .  Fhom t h i s  body  o f  l i t e r a t u r e ,  a  f a i r l y  
c l e a r  p a t t e r n  o f  t h e  o r i g i n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  E u r o p e a n  
n a t i o n a l i s m  c a n  be  d i s c e r n e d .
D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  m o s t  o f  t h e  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  
f i e l d  seem ed  t o  f e e l  t h a t  n a t i o n a l i s m  was e s s e n t i a l l y  a  
E u r o p e a n  p h e n o m e n o n ,  E u r o p e a n  i n  t h e  s e n s e  o f  i n c l u d i n g  a l l  
a r e a s  w hose  d o m i n a n t  c u l t u r a l  p a t t e r n s  w e r e  E u r o p e a n  
d e r i v e d .  E x c e p t  f o r  J a p a n  a n d  I n d i a ,  l i t t l e  a t t e n t i o n  was 
g i v e n  t o  w h a t  I s  now r e c o g n i z e d  a s  h a v i n g  b e e n  a  n e s c i e n t  
e l e m e n t  p r e v a l e n t  i n  much o f  t h e  r e s t  o f  t h e  n o n - E u r o p e a n  
w o r l d ,  a n  e l e m e n t  w h i c h  o n l y  n e e d e d  t h e  p o l i t i c a l  e n v i r o n m e n t  
o f  t h e  p o s t - W b r l d  War I I  p e r i o d  i n  o r d e r  t o  come t o  t h e
s u r f a c e .
L o r d  H a i l e y ,  i n  h i s  e x t e n s i v e  s t u d y  o f  A f r i c a n
p r o b l e m s  w r i t t e n  i n  1939?  did. n o t  m e n t i o n  t h e  i n d i g e n o u s
1
n a t i o n a l i s t  m ovem en ts  a l r e a d y  w i d e s p r e a d  i n  many a r e a s .
The R o y a l  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s 1 s t u d y  on 
n a t i o n a l i s m  w r i t t e n  t h e  same y e a r  d i d  n o t  m e n t i o n  a n y  
n a t i o n a l i s t  m o v em en ts  i n  A f r i c a  o t h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  
A f r i k a n e r s  i n  S o u t h  A f r i c a  w h i c h  o f  c o u r s e  was r o o t e d  i n
p
E u r o p e a n  n a t i o n a l i s m .  I n  t h e  i m m e d i a t e  p o s t - W a r  p e r i o d ,  
t h e  d r i v e  o f  t h e  n a t i o n a l i s t  g r o u p s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o f  
T r o p i c a l  A f r i c a ,  was a t  f i r s t  o n l y  i m p e r f e c t l y  r e c o g n i z e d .  
A l t h o u g h  C h a p t e r s  X I  a n d  X I I  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  C h a r t e r  
s e t  f o r t h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  a d v a n c i n g  t h e  p o l i t i c a l ,  e c o n o m ic  
s o c i a l ,  a n d  e d u c a t i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n o n - s e l f - g o v e r n i n g  
p e o p l e s ,  a n d  e n c o u r a g e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e l f - g o v e r n m e n t  
a n d  f r e e  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s ,  t h e  c o l o n i a l  p o w e r s  l o o k e d  
u p o n  t h e s e  s t a t e m e n t s  a s  v e r y  l o n g - r a n g e  g o a l s .
The n a t i o n a l i s m  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  A f r i c a n s  i s  e s ­
s e n t i a l l y  t h e  d e s i r e  t o  d e v e l o p  a  v i a b l e  s t a t e  f r o m  a  d i v e r s e  
b o d y  o f  e t h n i c  a n d  t r i b a l  u n i t s  w hose  s o l e  b a s i s  o f  common 
c o m m u n a l i t y  i s  m e m b e r s h ip  i n  a n  a r b i t r a r y  c r e a t i o n  o f  t h e
■i
L o r d  H a i l e y ,  An A f r i c a n  S u r v e y ; A S t u d y  o f  P r o b l e m s  
A r i s i n g  i n  A f r i c a  S o u t h  o f  t h e  S a h a r a  (London: .  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 3 9 7 .
^ R o y a l  I n s t i t u t e  o f  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s ,
N a t i o n a l i s m  (L ondon ; :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1939)*
3i m p e r i a l  p o w e r s .  I n  many c a s e s ,  t h e  a r b i t r a r y  c o l o n i a l  
b o u n d a r i e s  d i v i d e d  a  s i n g l e  t r i b e  among two o r  m o re  E u r o p e a n  
n a t i o n s  a s  w e l l  a s  p l a c i n g  d i s p a r a t e , -  a n d  o f t e n  a n t a g o n i s t i c ,  
t r i b a l  e l e m e n t s  w i t h i n  t h e  same g e o g r a p h i c  b o u n d a r i e s .
D e s p i t e  t h e s e  e t h n i c  d i v e r s i t i e s  w i t h i n  t h e  s t a t e s ,  a n d  
e t h n i c  c o m m u n a l i t i e s  o u t s i d e  o f  t h e  s t a t e s ,  t h e r e  h a s  b e e n  
v e r y  l i t t l e  e f f o r t  t o  r e s h a p e  t h e  s t a t e s  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  
g r e a t e r  e t h n i c  u n i t y .  One m a j o r  e x c e p t i o n  i s  t h e  c a s e  w h e r e  
a n  e n t i r e  e t h n i c  g r o u p  h a s  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  a  s t a t e  
w i t h  o t h e r  e t h n i c  g r o u p s  o r  f r a g m e n t s  s u c h  a s  t h e  I b o  i n  
N i g e r i a ,  o r  t h e  B u g a n d a  Kingdom i n  U g a n d a .  I n  t h e s e  c a s e s ,  
t h e r e  h a v e  b e e n  m o v em en ts  o f  a  s e p a r a t i s t  n a t u r e .
The S o m a l i  R e p u b l i c  i s  a  u n i q u e  v a r i a n t  t o  t h e  A f r i c a n  
p a t t e r n .  T h i s  s t a t e ,  c r e a t e d  o u t  o f  two f o r m e r  c o l o n i a l  
h o l d i n g s ,  i s  I n h a b i t e d  by  a  s i n g l e  e t h n i c  g r o u p  w i t h  a  
common l a n g u a g e ,  a  common c u l t u r e ,  a  s h a r e d  b e l i e f  i n  a  
common d e s c e n t  a n d  u n i t e d  i n  r e l i g i o n  a n d  b a s i c  l a w  b y  t h e  
M u s l im  f a i t h .  T h i s  e t h n i c  g r o u p  i s  n o t ,  h o w e v e r ,  l i m i t e d  t o  
t h e  g e o g r a p h i c  b o u n d a r i e s  o f  t h e  S o m a l i  R e p u b l i c ;  i t  a l s o  
e x t e n d s  i n t o  t h e  t e r r i t o r y  o f  i t s  i m m e d i a t e  n e i g h b o r s ,  K e n y a ,  
E t h i o p i a ,  a n d  F r e n c h  S o m a l i l a n d .  T h i s  u n i q u e  v a r i a n t  h a s ,  
t h e r e f o r e ,  g i v e n  r i s e  t o  a  f o r m  o f  n a t i o n a l i s m  e q u a l l y  u n i q u e  
t o  A f r i c a — i r r e d e n t i s m .
I r r e d e n t i s m  I s  t h e  f o r m  o f  n a t i o n a l i s m  w h i c h  d e v e l o p s  
when  t h e  e t h n i c  b o u n d a r i e s  o f  a  p e o p l e  e x t e n d  b e y o n d  t h e  
p o l i t i c a l  b o u n d a r i e s  o f  a  s t a t e  i n h a b i t e d  by  t h e m .  I t  I s
b a s e d  on t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  p r o p e r  r o l e  o f  t h e  s t a t e  i s  t o  
s e r v e  a s  t h e  medium o f  p o l i t i c a l  e x p r e s s i o n  f o r  t h e  e t h n i c  
g rc jup .  When t h e  e t h n i c  g r o u p  b o u n d a r i e s  a n d  t h e  s t a t e  
b o u n d a r i e s  f a i l  t o  c o i n c i d e ,  t h o s e  p o r t i o n s  o f  t h e  p e o p l e  
who f i n d  t h e m s e l v e s  u n d e r  t h e  d o m i n a t i o n  o f  a n o t h e r  s t a t e  
a n d  t h e  t e r r i t o r y  w h i c h  t h e y  o c c u p y  a r e  t e r m e d  i r r e d e n t a , 
u n r e d e e m e d ,  a n d  i r r e d e n t i s m  i s  t h e  n a t i o n a l i s t  s e n t i m e n t  
w h i c h  d e v e l o p s  - w i t h i n  t h e  m o t h e r  c o u n t r y  f o r  t h e  r e t u r n  
o f  t h e  a l i e n a t e d  p o r t i o n  o r  p o r t i o n s .  T h e s e  t e r m s  a p p e a r  
t o  h a v e  b e e n  u s e d  i n  t h i s  c o n t e x t  f i r s t  b y  G u g l i e l m o  
O b e r d a n ,  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  p r o p a g a n d i s t  f o r  t h e  
u n i f i c a t i o n  o f  T r i e s t e  a n d  I s t r i a  w i t h  I t a l y . 3 From t h e  
w o r k s  o f  O b e r d a n ,  t h e  t e r m s  g a i n e d  w i d e r  a p p l i c a t i o n  an d  
g e n e r a l  u s a g e .
The e f f e c t s  o f  i r r e d e n t i s m  i n  E u r o p e a n  h i s t o r y  h a v e  
b e e n  p r o f o u n d ,  a n d  a r e  s o  s e l f - e v i d e n t  t h a t  t h e y  n e e d  n o t  be  
r e p e a t e d  h e r e .  T h i s  f o r m  o f  n a t i o n a l i s m  a s s u m e s  t h e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  a  h o l y  w a r .  I t  i s  u s u a l l y  v o c i f e r o u s ,  a n d  i s  a- 
m a j o r  th e m e  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  m e d i a ;  i t  o f t e n  becom es  
a  p r i m a r y  c o n c e r n  o f  d o m e s t i c  p o l i t i c s  a n d  a  m a j o r  d e t e r m i n i n g  
f a c t o r  i n  f o r e i g n  r e l a t i o n s ;  i t  i s  h i g h l y  e m o t i o n a l  i n  i t s  
a p p e a l ,  a n d  o f t e n  v i o l e n t  i n  i t s  e x p r e s s i o n .
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  S o m a l i  R e p u b l i c ,  t h e  i r r e d e n t a  
p r o b l e m  h a s  b e e n  t h e  k e y s t o n e  t o  b o t h  i n t e r n a l  p o l i t i c s  a n d
G i n e v r a  C a p o c e l l i ,  L * I t a l i a  n e l  P a s s a t o  e N e l  
P r e s e n t e  (New Y orks  H e n r y  H o l t  a n d  Company, 19*+5), p .  2 1 8 .
5f o r e i g n  r e l a t i o n s  f r o m  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  R e p u b l i c  i n  1 9 6 0 .  
The g o a l  o f  r e d e m p t i o n  o f  a l l  S o m a l i  o c c u p i e d  t e r r i t o r y  n o t  
now a . p a r t  o f  t h e  R e p u b l i c  a n d  i t s  i n c o r p o r a t i o n  i n t o  
“ G r e a t e r  S o m a l ia * ’ i s  f i r m l y  e n s h r i n e d  i n  A r t i c l e  V I ,  S e c t i o n  
^  o f  t h e  n a t i o n * s  c o n s t i t u t i o n ,  “ The S o m a l i  R e p u b l i c  s h a l l  
p r o m o t e  b y  l e g a l  a n d  p e a c e f u l  m e a n s ,  t h e  u n i o n  o f  S o m a l i  
t e r r i t o r i e s  a n d  e n c o u r a g e  s o l i d a r i t y  among p e o p l e s  o f  t h e  
W o r ld ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  among A f r i c a n  a n d  I s l a m i c  p e o p l e s .*1
E x t e n s i v e  S o m a l i  i r r e d e n t a  a r e  f o u n d  on a l l  o f  t h e  
l a n d  s i d e s  o f  t h e  R e p u b l i c s  t o  t h e  w e s t  i n  E t h i o p i a ,  t h e  
O g ad en  a n d  . H a u d , • w i t h  a b o u t  20  p e r c e n t  o f  E t h i o p i a ’ s l a n d  
a r e a ,  a n d  a p p r o x i m a t e l y  6 p e r c e n t  o f  i t s  t o t a l  p o p u l a t i o n ;  
t o  t h e  n o r t h ,  F r e n c h  S o m a l i l a n d  w i t h  i t s  p o p u l a t i o n  o f  some 
1 2 5 * 0 0 0  p e o p l e ,  a l m o s t  e v e n l y  d i v i d e d  b e t w e e n  S o m a l i  an d  
k i n d r e d  A f a r  t r i b e s m e n ;  an d  t o  t h e  s o u t h ,  t h e  N o r t h e r n  
F r o n t i e r  D i s t r i c t  o f  Kenya  ( N . F . D . ) ,  c o n t a i n i n g  a p p r o x i m a t e l y  
*+0 p e r c e n t  o f  K e n y a ’ s l a n d  a r e a ,  a n d  a b o u t  5 p e r c e n t  o f  i t s  
t o t a l  p o p u l a t i o n .
T h e s e  i r r e d e n t a , a s  h a s  b e e n  s t a t e d ,  a r e  a  l e g a c y  o f  _ 
t h e  d i v i s i o n  o f  A f r i c a n  t e r r i t o r i e s  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y ,  when t h e  S o m a l i  p e o p l e  a n d  t h e i r  l a n d s  w e r e  
i n d i s c r i m i n a t e l y  p a r c e l e d  o u t  t o  I t a l y ,  F b a n c e ,  G r e a t  B r i t a i n ,  
a n d  E t h i o p i a .  B e c a u s e  o f  t h e  e x t r a o r d i n a r i l y  h o m og en eo us  
n a t u r e  o f  t h e  S o m a l i  p e o p l e  a n d  b e c a u s e  t h e i r  n o m a d ic  l i v i n g  
p a t t e r n s  w e r e  r e l a t i v e l y  u n d i s t u r b e d  by  t h e  p e r i o d  o f  f o r e i g n  
o c c u p a t i o n ,  t h i s  l e g a c y  o f  d i v i s i o n  h a s  a s s u m e d  a  r o l e  o f
6p r i m e  i m p o r t a n c e .  T h i s  o u t s i d e  i n t r u s i o n  s e r v e d  a s  a  
s o l i d i f y i n g  f a c t o r  i n  o v e r c o m i n g  c l a n  d i f f e r e n c e s  a n d  
i n t e n s i f i e d  t h e  i d e a  o f  h e i n g  ,!S o m a l i . "  - .
The f e e l i n g  was p e r h a p s  b e s t  e x p r e s s e d  by  A b d i r a s h i d  
A l i  S h a r m a r k e ,  t h e  f i r s t  P r i m e  M i n i s t e r  a n d  c u r r e n t  P r e s i d e n t  
o f  t h e  R e p u b l i c ,  when h e  s t a t e d : .
Cur  m i s f o r t u n e  i s  t h a t  o u r  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s ,  
w i t h  whom, l i k e  t h e  r e s t  o f  A f r i c a ,  we s e e k  t o  p r o m o t e  
c o n s t r u c t i v e  a n d  h a r m o n i o u s  r e l a t i o n s ,  a r e  n o t  o u r  
n e i g h b o u r s .  Our n e i g h b o u r s  a r e  o u r  S o m a l i  k i n s m e n  w hose  
c i t i z e n s h i p  h a s  b e e n  f a l s i f i e d  by  i n d i s c r i m i n a t e  b o u n d a r y  
‘ a r r a n g e m e n t s . 1 They  h a v e  t o  move a c r o s s  a r t i f i c i a l  
f r o n t i e r s  t o  t h e i r  p a s t u r e  l a n d s .  They  o c c u p y  t h e  same 
t e r r a i n  a n d  p u r s u e  t h e  same p a s t o r a l  economy a s  o u r ­
s e l v e s .  We s p e a k  t h e  same l a n g u a g e .  We s h a r e  t h e  same 
c r e e d ,  t h e  sam e c u l t u r e  a n d  t h e  same t r a d i t i o n s .  How; 
c a n  we r e g a r d  o u r  b r o t h e r s  a s  f o r e i g n e r s ? ^
THE PROBLEM
S t a t e m e n t  o f  t h e  p r o b l e m . I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  
s t u d y  ( 1 )  t o  e x a m in e  a  c a s e  o f  i r r e d e n t i s t  A f r i c a n  n a t i o n a l ­
i s m ,  i . e . ,  t h e  " G r e a t e r  S o m a l i a "  c o n c e p t  a s  a p p l i e d  t o  t h e  
N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  o f  K e n y a ;  ( 2 )  t o  a n a l y z e  t h e  
e f f e c t  o f  t h e  c o n c e p t  on  t h e  f o r e i g n  p o l i c y  o f  t h e  S o m a l i  
R e p u b l i c ,  p a r t i c u l a r l y  i n  r e s p e c t  t o  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  
K enya  a n d  t h e  U n i t e d  Kingdom , a n d  s e c o n d a r i l y ,  i n  r e s p e c t  
t o  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  o t h e r  A f r i c a n  s t a t e s ,  t h e  
O r g a n i z a t i o n  f o r  A f r i c a n  U n i t y , . a n d  w i t h  t h e  n o n - A f r i c a n  
s t a t e s ;  a n d ,  ( 3 ) t o  p r e s e n t  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e  s o l u t i o n s
^ I n f o r m a t i o n  S e r v i c e  o f  t h e  S o m a l i  R e p u b l i c ,  The So m a l i  
P e n i n s u l a  ( M o g a d i s c i o :  The S t a t i o n e r y  O f f i c e ,  1 9 6 2 ) ,  p . ' v i .
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I I m p o r t a n c e  o f  t h e  s t u d y . A f r i c a n  n a t i o n a l i s m  i n  a l l  
o f  i t s  a s p e c t s  a n d  i n  i t s  m u l t i p l e  f o r m s  o f  m a n i f e s t a t i o n  
i s  a  m a t t e r  o f  b o t h  i n t e r e s t  a n d  i m p o r t a n c e  i n  t h e  f i e l d  o f  
i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s .  I t  n o t  o n l y  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  
d i s t u r b  t h e  p e a c e  a n d  t o  b e  t h e  f o c a l  p o i n t  o f  a g i t a t i o n  a n d  
c o n t i n u i n g  u n r e s t  w i t h i n  t h e  c o n t i n e n t  o f  A f r i c a  i t s e l f ,  b u t  
i t  i n t r u d e s  i n t o  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  a n d  
i n t o  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  n o n - A f r i c a n  s t a t e s  a s  w e l l .
A b r o a d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m o re  g e n e r a l  a s p e c t s  o f  
t h e  p r o b l e m  o f  n a t i o n a l i s m  may p o s s i b l y  b e  a c h i e v e d  by  
d e t a i l e d  c a s e  s t u d i e s  o f  i t s  m ore  s p e c i f i c  a n d  p a r t i c u l a r  
o c c u r r e n c e s .  E x p l i c i t  c a s e  s t u d i e s  w i l l  a l s o  p r o v i d e  s u g ­
g e s t i o n s  f o r  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  s p e c i f i c  p r o b l e m  d i s c u s s e d .  
As p r e v i o u s l y  n o t e d ,  t h e  S o m a l i  i r r e d e n t a  p r o b l e m  i s  u n i q u e  
among t h e  p r o b l e m s  o f  A f r i c a n  n a t i o n a l i s m .  T h i s  f a c t  d o e s  
n o t  d e t r a c t  f r o m  t h e  p o t e n t i a l  c o n t r i b u t i o n  a  s t u d y  on i t  
m i g h t  make i n  t h e  g e n e r a l  f i e l d  o f  n a t i o n a l i s m ,  b u t  r a t h e r  
i t  p r o v i d e s  a  c o m p a r a t i v e  a s p e c t .  I t  was i n  t h i s  l i g h t  t h a t  
t h i s  s t u d y  was p r e p a r e d ,  a  d e t a i l e d  f a c e t ,  s o  t o  s p e a k ,  o f  
a  much l a r g e r  a n d  much m o re  c o m p l i c a t e d  p r o b l e m .
S c o n e . The S o m a l i  i r r e d e n t a  p r o b l e m  d o e s  i n v o l v e  
t h r e e  d i s t i n c t  a r e a s :  F r e n c h  S o m a l i l a n d ,  t h e  O gaden  a n d 'H a u d
a r e a s  o f  E t h i o p i a ,  a n d  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  o f  
K e n y a .  I n  many r e s p e c t s  t h i s  i s  a  s i n g l e  p r o b l e m  w i t h  i t s  
g e n e s i s  I n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s t r u g g l e  f o r  c o l o n i a l
a c q u i s i t i o n s  5 a n d  i t s  p o t e n t i a l  s o l u t i o n  i n  t h e  i m m e d i a t e  
p o s t - W o r l d  War I I  p e r i o d .  I n  t h e  p e r i o d  s i n c e  t h e  U .N .  
T r u s t e e s h i p  was e s t a b l i s h e d  o v e r  f o r m e r  I t a l i a n  S o m a l i -
i
l a n d ,  a l l  t h r e e  o f  t h e  i r r e d e n t a  h a v e  t a k e n  on c e r t a i n  
c h a r a c t e r i s t i c s  s o  t h a t  t h e y  h a v e  e s s e n t i a l l y  becom e t h r e e  
s e p a r a t e  p r o b l e m s .  To d i s c u s s  a l l  t h r e e  a s  a  s i n g l e  
p r o b l e m  i s  t o  n e g l e c t  t h e  s p e c i a l  a s p e c t s  o f  e a c h ,  a n d  a t  
t h e  same t i m e  w o u ld  r e s u l t  i n  a  s t u d y  o f  a. s i z e  a n d  
c o m p l e x i t y  b e y o n d  t h a t  d e s i r a b l e  f o r  a  p a p e r  o f  t h i s  n a t u r e .  
F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  t h e  s c o p e  o f  t h i s  p a p e r  i s  l i m i t e d  t o  t h e  
p r o b l e m  o f  t h e  S o m a l i  i r r e d e n t a  i n  K e n y a ,  i . e . ,  t h e  
N o r t h e r n  F r o n t i e r  R e g i o n  a n d  a d j a c e n t  a r e a s  n o r m a l l y  
i n h a b i t e d  o r  c o n t r o l l e d  by  p e o p l e  who a r e  e t h n i c a l l y  c l a s ­
s i f i e d  a s  S o m a l i  a n d  c e r t a i n  c o g n a t e  t r i b e s •
I n  r e s p e c t  t o  t h e  t i m e  s c o p e ,  a  b r i e f  h i s t o r y  o f  t h e  
p o s t - W o r l d  War I I  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S o m a l i  R e p u b l i c  i s  
p r o v i d e d  f o r  e s s e n t i a l  b a c k g r o u n d  p u r p o s e s ,  h o w e v e r ,  t h e  
f o c a l  p o i n t  o f  t h e  s t u d y  i s  f r o m  1962  t h r o u g h  1 9 6 8 .
M e th o d s  o f  p r o c e d u r e  a n d  s o u r c e s  o f  d a t a . T h i s  s t u d y  
i s  a  n a r r a t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  p r o b l e m ,  b a s e d  on v a r i o u s  
d o c u m e n t a r y  s o u r c e s .  T h e s e  s o u r c e s  i n c l u d e d  t r e a t y  t e x t s ,  
m a p s ,  b o o k s ,  n e w s p a p e r s ,  j o u r n a l s ,  w h i t e  p a p e r s  a n d  r e p o r t s  
i s s u e d  by  t h e  n a t i o n s  c o n c e r n e d ,  U n i t e d  N a t i o n s  D o c u m e n t s ,  
a n d  u n p u b l i s h e d  t h e s e s .
O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s t u d y .  The s t u d y  i s  o r g a n i z e d  
i n t o  s i x  c h a p t e r s .  C h a p t e r  I  i s  t h e  G e n e r a l  I n t r o d u c t i o n ,
c o v e r i n g  t h e  s t a t e m e n t  o f  t h e  p r o b l e m ,  i m p o r t a n c e ,  a n d  s c o p e  
o f  t h e  s t u d y .  C h a p t e r  I I  d i s c u s s e s  t h e  B r i t i s h  m i l i t a r y  o c ­
c u p a t i o n  f r o m  1 9 ^ 1  t h r o u g h  19^9  a n d  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  T r u s t  
p e r i o d  f r o m  19^+9 t h r o u g h  1 9 6 0 . C h a p t e r  I I I  e x a m in e s  i n  
d e t a i l  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  o f  
K e n y a ,  t h e  Kenya  C o n s t i t u t i o n a l !  C o n f e r e n c e ,  a n d  t h e i r  e f f e c t  
on  A n g l o - S o m a l i  r e l a t i o n s .  C h a p t e r  I I I  a n a l y z e s  t h e  e f f e c t  
o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  p r o b l e m  on S o m a l i - K e n y a  
r e l a t i o n s  a n d  on t h e  r e l a t i o n s  o f  t h e  S o m a l i  R e p u b l i c  w i t h  
o t h e r  n a t i o n s .  C h a p t e r s  I I ,  I I I ,  a n d  IV f o r m  a  c o n t i n u o u s  
n a r r a t i v e  w i t h  a p p r o p r i a t e  c o m m e n ta r y .  C h a p t e r  V i s  
c o n j e c t u r a l  i n  n a t u r e ,  l o o k i n g  t o  t h e  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e s  
i n  t e r m s  o f  a n s w e r s  e q u i t a b l e  a n d  a c c e p t a b l e  t o  t h e  s t a t e s  
a n d  p e o p l e s  c o n c e r n e d ,  a n d  a t  t h e  same t i m e  p r o m i s i n g  some 
d e g r e e  o f  s t a b i l i t y  a n d  p e r m a n e n c e .  C h a p t e r  VI s u m m a r i z e s  
t h e  s t u d y  a n d  p r e s e n t s  t h e  c o n c l u s i o n s .
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The p e r i o d  o f  u n i f i c a t i o n  o f  B r i t i s h  a n d  I t a l i a n  
S o m a l i l a n d s  u n d e r  B r i t i s h  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t  f r o m  19^1 u n t i l  
19^9  was p e r h a p s  o n e  o f  t h e  m o s t  v i t a l  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
S o m a l i  p e o p l e ,  a n d  m i g h t  t r u l y  be  c a l l e d  t h e  g e s t a t i o n  p e r i o d  
o f  S o m a l i  n a t i o n a l i s m .  By u s i n g  t h e  f r a m e w o r k  o f  t r a d i t i o n a l  
M u s l im  l a w  a n d  t h e  M u s l im  c o u r t  s y s t e m ,  b a c k e d  u p  b y  d i s t r i c t  
c o m m i s s i o n e r s  a n d  B r i t i s h - o f f i c e r e d  n a t i v e  t r o o p s ,  t h e y  
f i r m l y  d e a l t  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  i n t e r - t r i b a l  w a r f a r e ,  a n d  
a l t h o u g h  i t  s t i l l  o c c a s i o n a l l y  e r u p t s ,  t h e  p e r i o d  o f  B r i t i s h  
m i l i t a r y  g o v e r n m e n t  e n d e d  i t  a s  a  way o f  l i f e . " *
B a s e d  on e x p e r i e n c e  g a i n e d  e l s e w h e r e  i n  A f r i c a  a n d  on 
a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  S o m a l i  g o v e r n m e n t a l  s y s t e m  
t h e  B r i t i s h  c i v i l  a f f a i r s  o f f i c e r s  e n c o u r a g e d  t h e  t r i b a l  
a s s e m b l i e s  t o  p r o v i d e  l o c a l  g o v e r n m e n t  a n d  a l s o  t o  p r o v i d e  
l i a i s o n  w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n . ^  I n  19 -^6 , t h e  D i s t r i c t  
a n d  P r o v i n c i a l  A d v i s o r y  C o u n c i l s  w e r e  c r e a t e d .  The A d v i s o r y  
C o u n c i l s  w e r e  a p p o i n t e d  by  t h e  B r i t i s h  C o m m i s s i o n e r s ,  b u t
■1
One o f  t h e  b e s t  a c c o u n t s  o f  t h e  d e t a i l e d  f u n c t i o n i n g  
o f  t h e  B r i t i s h  M i l i t a r y  g o v e r n m e n t  i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  
s e m i f i c t i o n a l  b o o k  by  D o u g l a s  C o l l i n s ,  A T e a r  f o r  S o m a l i a  
( L o n d o n :  J a r r o l d s  P u b l i s h e r s ,  L t d . ,  19 6 0 TI ’
^Guy H u n t e r ,  The New. S o c i e t i e s  o f  T r o p i c a l  A f r i c a  
(L o n d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 2 7 ,  PP* 2 9 8 - 3 0 6 .
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t h e y  w e r e  made f r o m  n o m i n e e s  p u t  f o r t h  by  t h e  t r i b e s .
The C o u n c i l s  w e r e  e n c o u r a g e d  n o t  o n l y  t o  c o n c e r n  t h e m s e l v e s  
w i t h  t h e  d a y - b y - d a y  p r o b l e m s  o f  t h e  a r e a s - t h e y  r e p r e s e n t e d ,  
b u t  a l s o  w i t h  s u c h  l o n g - r a n g e  p r o b l e m s  a s  d e v e l o p m e n t  o f  
w a t e r  s u p p l i e s ,  r a n g e  m a n a g e m e n t ,  h e a l t h ,  e t c . 3 The 
a t t i t u d e  o f  t h e  B r i t i s h  i n  t h i s  r e s p e c t  i s  summed u p  by  a* 
s t a t e m e n t  o f  J o h n  A. H u n t  who was r e s p o n s i b l e  f o r  a  r e s o u r c e  
s u r v e y  c o n d u c t e d  b e t w e e n  19^  a n d  1 9 5 0 :
T t  i s  t h e  d u t y  o f  t h e  p r o t e c t i n g  p ow er  t o  s a f e g u a r d  
t h e  e x i s t i n g  s y s t e m s  o f  t r i b a l  c u s t o m a r y  a n d  r e l i g i o u s  
l a w ,  a n d  o n l y  t o  g i v e  l e a d e r s h i p  a s  r e g a r d s  i m p r o v e m e n t s  
a n d  d e v e l o p m e n t .  I t  I s  o f  t h e  u t m o s t  i m p o r t a n c e  t h a t  
t h i s  l e a d e r s h i p  s h o u l d  b e  g i v e n  b y  an  a d m i n i s t r a t i o n  
c o m p o sed  o f  o f f i c e r s  who l o v e  t h e  c o u n t r y  a n d  t h e  
S o m a l i  p e o p l e .  Wisdom a n d  k n o w l e d g e  a r e  n e c e s s a r y ,  b u t  
n e i t h e r  a m b i t i o n  n o r  new i d e o l o g i c a l  v a r i a n t s  c a n  
r e p l a c e  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  p e o p l e ,  w h i c h  c a n  be  
g a i n e d  o n l y  b y  l o v e  a n d  s e c u r i t y . ^
FORMATION'OF THE SOMALI YOUTH LEAGUE
P e r h a p s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  
B r i t i s h  was I n  t h e  p o l i t i c a l  r e a l m .  A g r o u p  o f  y o u n g ,  
e d u c a t e d  S o m a l i  d i s c u s s e d  w i t h  t h e  B r i t i s h  P o l i t i c a l  O f f i c e r  
t h e i r  a m b i t i o n s  a n d  h o p e s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  S o m a l i  
n a t i o n  w h i c h  w o u ld  b e  a b o v e  c l a n  r i v a l r i e s ,  m o d e rn  i n  
c o n c e p t ,  a n d  I s l a m  I n  i t s  b e l i e f  a n d  l e g a l  p r e c e p t s .
3 l .  M. L e w i s ,  The Modern  H i s t o r y  o f  S o m a l i l a n d  (New 
Y o r k :  F r e d e r i c k  A. P r a e g e r ,  1965"), p .  1 1 9 .
^ J o h n  A. H u n t ,  A G e n e r a l  S u r v e y  o f  t h e  S o m a l i l a n d  
P r o t e c t o r a t e  ( H a r g e i s a : :  C h i e f  S e c r e t a r y ,  S o m a l i l a n d
P r o t e c t o r a t e ,  1951 ) 3 p .  1 7 9 .
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As a  r e s u l t  o f  t h e s e  d i s c u s s i o n s ,  t h e  S o m a l i  Y o u t h  C lu b  was 
o p e n e d  i n  M o g a d i s c i o  on May 1 3 , 19*+3- The t h i r t e e n  f o u n d i n g  
m em bers  came f r o m  a l l  o f  t h e  m a j o r  c l a n  g r o u p s  a n d  c o n s t i ­
t u t e d  t h e  f i r s t  t r u l y  p a n - S b m a l i  o r g a n i z a t i o n  e v e r  f o r m e d .
The B r i t i s h  e n c o u r a g e d  t h e  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
g r o u p ,  a n d  b r a n c h e s  s o o n  s p r a n g  up  i n  a l l  S o m a l i  a r e a s .  I t  
w as  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  among t h e  S o m a l i a  G e n d a r m e r i e  a n d  
among t h e  c i v i l  s e r v a n t s .  T h e s e  two g r o u p s  w e r e  a l r e a d y  
p a n - S o m a l i  i n  c o m p o s i t i o n  a n d  i n c l u d e d  n e a r l y  a l l  o f  t h e  
e d u c a t e d  e l i t e  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  t h e  g o a l s  o f  t h e  S o m a l i  
Y o u t h  C lu b  c o i n c i d e d  w i t h ,  a n d  g a v e  o v e r t  e x p r e s s i o n  t o ,  
t h e i r  b e l i e f s .
The B r i t i s h  s u p p o r t  o f  t h i s  a c t i v i t y  was n o t  c o m p l e ­
t e l y  a l t r u i s t i c .  They  h a d  f r e e d  t h e  I t a l i a n  p o p u l a t i o n  f r o m  
t h e  F a s c i s t  r e s t r a i n t s  on p o l i t i c a l  a c t i v i t y ,  a n d  a  v a r i e t y  
o f  o r g a n i z a t i o n s  h a d  g row n  u p ,  r e p r e s e n t i n g  t h e  t o t a l  
s p e c t r u m  o f  p o l i t i c a l  b e l i e f .  From one  e x t r e m e  t o  t h e  o t h e r ,  
h o w e v e r ,  t h e y  h a d  o n e  common c o n c e r n ,  t h e  f u t u r e  o f  I t a l y  
i n  S o m a l i a .  The S o m a l i  Y o u t h  C lu b  r e p r e s e n t e d  a n  a n t i -  
I t a l i a n  i n d i g e n o u s  m o v em en t ,  p r o g r e s s i v e  i n  n a t u r e ,  and  
c o o p e r a t i v e  w i t h  t h e  B r i t i s h  A d m i n i s t r a t i o n ,  an  e f f e c t i v e  
c o u n t e r f o r c e  t o  t h e  I t a l i a n  p o l i t i c a l  a c t i v i t y . ^
^ 1 .  M. L e w i s ,  The S o m a l i  L i n e a g e  Sy s t e m  an d  t h e  T o t a l  
G e n e a l o g y : A G e n e r a l  I n t r o d u c t i o n  t o  B a s i c  P r i n c i p l e s  o f
S o m a l i  P o l i t i c a l  I n s t i t u t i o n s  ( H a r g e i s a :  C o l o n i a l  R e s e a r c h
C o u n c i l ,  1 9 5 7 )?  P* 1 0 1 .
POST-WAR CLAIMS
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W it h  t h e  e n d  o f  t h e  w a r ,  f o r c e s  o u t s i d e  o f  S o m a l i a  
w e r e  m o v in g  t o  s h a p e  t h e  f u t u r e  o f  t h e  S o m a l i  p e o p l e .  By 
t h e  t e r m s  o f  a c c e p t e d  i n t e r n a t i o n a l  a g r e e m e n t s ,  t h e  O gaden  
a n d  t h e  H aud ,  t h e  S o m a l i  p o p u l a t e d  a r e a s  o f  E t h i o p i a ,  
b e l o n g e d  t o  E t h i o p i a  t h o u g h  u n d e r  B r i t i s h  c o n t r o l .  I t a l i a n  
S o m a l i l a n d  was a  s p o i l  o f  w a r .  The i d y l l i c  p e r i o d  o f  t h e  
B r i t i s h  M i l i t a r y  G o v e rn m e n t  c o u l d  n o t  p r e v e n t  S o m a l i a  f r o m  
b e c o m in g  a n  a r e n a  o f  i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c a l  r i v a l r y ,  n o r  
f r o m  a g a i n  b e i n g ^ d i v i d e d  b y  f o r c e s  o u t s i d e  o f  t h e  S o m a l i  
p e o p l e .
The f i r s t  o f  t h e s e  c l a i m s  was e x e r t e d  by  E t h i o p i a .
The A g r e e m e n t  o f  J a n u a r y  3 1 ,  19^2  b e t w e e n  B r i t a i n  and  
E t h i o p i a  w h i c h  p r o v i d e d  f o r  t h e  m i l i t a r y  o c c u p a t i o n  o f  
E t h i o p i a  h a d  b e e n  f o r c e d  on  H a i l e  S e l a s s i e .  On May 2 5 ,  19*+3j 
h e  g a v e  t h e  B r i t i s h  t h r e e  m o n t h s '  n o t i c e  o f  t e r m i n a t i o n .  A 
new  a g r e e m e n t  was s i g n e d  on  Decem ber  1 9 ? 19^3  g i v i n g  t h e  
B r i t i s h  c o n t i n u e d  c o n t r o l  o f  t h e  Haud an d  t h e  Ogaden  w i t h o u t
/T ~
p r e j u d i c e  t o  H a i l e  S e l a s s i e ' s  s o v e r e i g n t y .  When t h e  C o u n c i l  
o f  F o r e i g n  M i n i s t e r s  c o n v e n e d  i n  L on do n  on S e p t e m b e r  1 0 ,
1 9 ^ 5 ,  E t h i o p i a  s u b m i t t e d  a  c l a i m  t o  E r i t r e a  an d  e x - I t a l i a n  
S o m a l i l a n d  b o t h .  T h e s e  c l a i m s  w e r e  b a s e d  o n ,  "H er  h i s t o r i c a l  
a n d  l e g i t i m a t e  c l a i m  t o  t h e  r e i n t e g r a t i o n  o f  t h o s e  t e r r i t o r i e s  
w h i c h ,  f o r  t h o u s a n d s  o f  y e a r s ,  i n c o n t e s t a b l y  f o r m e d  a  p a r t  o f
M. P e r h a m ,  The G o v e rn m e n t  o f  E t h i o p i a  (New Y o rk :
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  “ i w s r ;  p ."t+39.
1*+
t h e  E t h i o p i a n  S t a t e s ,  s t r e t c h i n g  a t  i t s  z e n i t h ,  f r o m  t h e  Red 
S e a  i n  t h e  N o r t h  t o  t h e  I n d i a n  O cean  i n  t h e  S o u t h .
When t h e  d e l e g a t e s  o f  t h e  B ig  F o u r  ( B r i t a i n ,  F r a n c e ,  
t h e  S o v i e t  U n io n  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s )  and  t h e  " L i t t l e  
S e v e n t e e n ” m e t  i n  P a r i s  on J u l y  29 5 19*+6 t o  d i s c u s s  t h e  
t e r m s  o f  t h e  p e a c e  t r e a t i e s ,  E t h i o p i a  a g a i n  a d v a n c e d  h e r  
c l a i m s .  B r i t i s h  F o r e i g n  S e c r e t a r y  B e v i n  p u t  f o r t h  a  p l a n  
f o r  a  u n i f i e d  S o m a l i a  o f  w h i c h  G r e a t  B r i t a i n  w o u l d  h a v e  b e e n  
t h e  a d m i n i s t e r i n g  a u t h o r i t y .  He s a i d ,  i n  t h e  H o use  o f  
Commons:
I n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  l a s t  c e n t u r y  t h e  H o rn  o f  
A f r i c a  was d i v i d e d  b e t w e e n  G r e a t  B r i t a i n ,  F r a n c e  and  
I t a l y .  At a b o u t  t h e  t i m e  we o c c u p i e d  o u r  p a r t ,  t h e  
E t h i o p i a n s  o c c u p i e d  a n  i n l a n d  a r e a  w h i c h  i s  t h e  
g r a z i n g  g r o u n d  f o r  n e a r l y  h a l f  t h e  nom ads o f  B r i t i s h  
S o m a l i l a n d  f o r  s i x  m o n th s  o f  t h e  y e a r .  S i m i l a r l y ,  t h e  
nom ads  o f  I t a l i a n  S o m a l i l a n d  m u s t  c r o s s  t h e  f r o n t i e r s  
i n  s e a r c h  o f  g r a s s .  I n  a l l  i n o c e n c e ,  t h e r e f o r e ,  we 
p r o p o s e d  t h a t  B r i t i s h  S o m a l i l a n d ,  I t a l i a n  S o m a l i l a n d ,  
a n d  t h e  a d j a c e n t  p a r t  o f  E t h i o p i a ,  i f  E t h i o p i a  a g r e e d ,  
s h o u l d  b e  lu m p e d  t o g e t h e r  a s  a  t r u s t  t e r r i t o r y ,  s o  t h a t  
t h e  nom ads  s h o u l d  l e a d  t h e i r  f r u g a l  e x i s t e n c e  w i t h  t h e  
l e a s t  p o s s i b l e  h i n d r a n c e  a n d  t h e r e  m i g h t  be  a  r e a l  
c h a n c e  o f  a  d e c e n t  e c o n o m ic  l i f e ,  a s  u n d e r s t o o d  i n  t h a t  
t e r r i t o r y . °
F o r  v a r i o u s  r e a s o n s  t h e  o t h e r  members  o f  t h e  B ig  
F o u r  o p p o s e d  t h e  B e v i n  p l a n .  F r a n c e  f e a r e d  t h a t  s h e  w o u ld  
l o s e  h e r  h o l d  on F r e n c h  S o m a l i l a n d  i f  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  
S o m a l i  p e o p l e  w e r e  u n i t e d ;  R u s s i a ,  a c c u s e d  t h e  B r i t i s h  o f
M i n i s t r y  o f  I n f o r m a t i o n  o f  t h e  I m p e r i a l  E t h i o p i a n  
G o v e r n m e n t ,  E t h f o - S o m a l i  R e l a t i o n s  ( A d d i s  A b a b a ,  1 9 6 2 ; ,  p .  5*
o
°H o u se  o f  Commons d e b a t e s ,  r e p o r t e d  i n  t h e  L o n do n  
T i m e s . J u n e  19^ 6 .
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t r y i n g  t o  e n l a r g e  t h e  E m p i r e  a t  t h e  e x p e n s e  o f  E t h i o p i a  a n d  
I t a l y ;  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f a v o r e d  a  TRUST s t a t u s  u n d e r  
I t a l y .  '*'■ ■
The f i n a l  s t a t e m e n t  o f  t h e  P a r i s  C o n f e r e n c e  t o  t h e  
F o r e i g n  M i n i s t e r s  d i d  n o t  c o n t a i n  a  s p e c i f i c  r e c o m m e n d a t i o n  
i n  r e s p e c t  t o  t h e  I t a l i a n  C o l o n i e s .  A r t i c l e  23 o f  t h e  
f i n a l  p e a c e  t r e a t y  w i t h  I t a l y  a g r e e d  u p o n  b y  t h e  F o r e i g n  
M i n i s t e r s  i n  New Y o r k  i n  Novem ber  19^6  and  s i g n e d  i n  P a r i s  
on  F e b r u a r y  1 0 ,  19^7  c a l l e d  f o r  I t a l y  t o  r e n o u n c e  a l l  r i g h t  
a n d  t i t l e  t o  t e r r i t o r i a l  p o s s e s s i o n s  i n  A f r i c a ,  w i t h  a c t u a l  
d i s p o s i t i o n  t o  be  d e c i d e d  b y  t h e  F o u r  P o w ers  a t  a  l a t e r  d a t e  
b a s e d  on t h e  f i n d i n g s  o f  a  F o u r  Pow er  C o m m iss io n  e s t a b l i s h e d  
f o r  t h i s  p u r p o s e  by  Annex X I  t o  t h e  t r e a t y . ^
The d e l a y  i n  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  I t a l i a n  C o l o n i e s  
h a d  r e s u l t e d  i n  a  f l u r r y  o f  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  i n  S o m a l i a .
The S o m a l i  Y o u t h  C l u b ,  now t h e  S o m a l i  Y o u t h  L e a g u e  (SY L) ,  
s t r o n g l y  s u p p o r t e d  t h e  B e v i n  p l a n  a n d  b i t t e r l y  o p p o s e d  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  I t a l i a n  T r u s t ;  t h e  I t a l i a n s ,  r e c o g n i z i n g  
t h e i r  w e a k n e s s ,  h a d  b e e n  p l a y i n g  on t r i b a l  d i f f e r e n c e s ,  
e n g a g i n g  i n  a  p r o p a g a n d a  c a m p a i g n ,  a n d  f r e e l y  s p e n d i n g  money 
t o  g a i n  s u p p o r t .  When t h e  F o u r  Power C o m m iss io n  a r r i v e d  i n  
M o g a d i s c i o  on  J a n u a r y  6 , 19k 8 t o  c o n d u c t  h e a r i n g s ,  p o l i t i c a l  
a c t i v i t y  was a t  a  f e v e r  p i t c h .  On J a n u a r y  1 1 , 19*+8 v i o l e n c e  
e r u p t e d  when t h e  I t a l i a n s  a n d  t h e i r  s u p p o r t e r s  t r i e d  t o  b r e a k
^ U n i t e d  N a t i o n s  T f e a t y  S e r i e s . V o l .  19? No. I -7*f7 
(New Y o r k :  U n i t e d  N a t i o n s ,  1 9 5 1 ) ?  P« 139*
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u p  a  SYL r a l l y .  F i f t y - o n e  I t a l i a n s  w e r e  k i l l e d  and  s e v e r a l  
w e r e  w o u n d e d .  O r d e r  was r e s t o r e d  b y - t h e  G e n d a r m e r i e  an d  
t h e  K i n g * s  A f r i c a n  R i f l e s ,  w h i l e  t h e  h e a r i n g s  c o n t i n u e d  
i n  a  s t a t e  o f  t e n s i o n . ^  The m a j o r i t y  o f  t h e  S o m a l i  
w i t n e s s e s  b e f o r e  t h e  C o m m iss io n  a s k e d  f o r  a  F o u r  Pow er  
T r u s t  f o r  t e n  y e a r s ,  w i t h  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  t e r r i t o r y  
r ec o m m e n d ed  i n  t h e  B e v i n  p l a n .
When t h e  C om m iss io n  r e p o r t e d  b a c k  t o  t h e  F o r e i g n  
M i n i s t e r s  t h e y  s t a t e d  t h e  S o m a l i  o p p o s i t i o n  t o  I t a l i a n  
t r u s t e e s h i p  a n d  t h e  d e s i r e  f o r  a  u n i t e d  S o m a l i a  u n d e r  j o i n t  
B i g  F o u r  t r u s t e e s h i p .  B r i t a i n ,  F r a n c e ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
now s u p p o r t e d  I t a l i a n  t r u s t e e s h i p .  The S o v i e t  U n i o n ,  
p r e v i o u s l y  a  s u p p o r t e r  o f  I t a l i a n  t r u s t e e s h i p ,  now s u p -  
p o r t e d  F o u r  Pow er  t r u s t e e s h i p .  No a g r e e m e n t  c o u l d  b e  
r e a c h e d  a n d  t h e  i m p a s s e  was f i n a l l y  r e s o l v e d  i n  S e p t e m b e r  
19^8  by  r e s o r t i n g  t o  p a r a g r a p h  3 o f  Annex X I  t o  t h e  I t a l i a n  
P e a c e  T r e a t y  w h e r e b y , t h e  F o u r  P o w e rs  a g r e e d  t o  r e f e r  t h e  
q u e s t i o n  t o  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  G e n e r a l  A s s e m b ly  f o r  r e c o m ­
m e n d a t i o n s  a n d  f u r t h e r  a g r e e d  t o  a b i d e  b y  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  
i n  t h e  e v e n t  no  o t h e r  s o l u t i o n  c o u l d  b e  r e a c h e d . ^
E t h i o p i a n  i n t r a n s i g e n c e  i n  r e s p e c t  t o  n o t  o n l y  t h e
10 I ,  M. L e w i s ,  The Modern H i s t o r y  o f  S o m a l i l a n d , 
p p .  1 2 5 - 2 6 .
11 L e w i s ,  o d .  c i t . .  p .  1 2 8 .
1 ^ U n i t e d  N a t i o n s  T r e a t y  S e r i e s . o p . c i t . . p .  21 *t .
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Haud a n d  t h e  O g a d e n ,  b u t  t o  t h e  b a l a n c e  o f  S o m a l i a  a s  w e l l ,  
made i t  q u i t e  e v i d e n t  t h a t  t h e  o n l y  p o s s i b i l i t y  f o r  a  u n i t e d  
S o m a l i a  w o u l d  be  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  E t h i o p i a n  E m p i r e ;  
a  s o l u t i o n  e q u a l l y  u n s a t i s f a c t o r y  t o  t h e  S o m a l i  and  t o  t h e  
F o u r  P o w e r s .
B r i t a i n  made one  m ore  a p p r o a c h  t o  t h e  p r o b l e m  by 
p r o p o s i n g  t o  c e d e  t o  E t h i o p i a  a  s t r i p  o f  B r i t i s h  S o m a l i ­
l a n d  i n c l u d i n g  t h e  p o r t  o f  Z e i l a  i n  r e t u r n  f o r  a t  l e a s t  t h e  
H a u d .  U n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  1 906 T r e a t y  on  t h e  M a i n t e n a n c e  
o f  S t a t u s  Quo i n  E t h i o p i a , ^  B r i t a i n  c o n s u l t e d  F r a n c e  on 
t h i s  a l t e r n a t i v e . '  F r a n c e  o b j e c t e d  on t h e  g r o u n d s  t h a t  
d e v e l o p m e n t  o f  Z e i l a  a n d  i t s  c o n n e c t i o n  t o  t h e  i n t e r i o r  o f  
E t h i o p i a  b y  e i t h e r  r a i l  o r  h i g h w a y  w o u ld  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  
t r a d e  o f  D j i b u t i .  I t  a l s o  a p p e a r e d  l i k e l y  t h a t  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s ’ s o l u t i o n  f o r  E r i t r e a  w o u ld  i n v o l v e  some d i r e c t  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  E t h i o p i a  g i v i n g  h e r  t h e  Red S e a  p o r t s  o f  
M assaw a  a n d  A s s a b ,  t h e r e b y ,  m a k in g  Z e i l a  o f  l i t t l e  v a l u e .
B r i t i s h  an d  E t h i o p i a n  o f f i c i a l s  s t a r t e d  d i s c u s s i o n s
on B r i t i s h  w i t h d r a w a l  f r o m  t h e  O gaden  i n  m i d - I ^ S .  A P r o t o c o l
w as  s i g n e d  on J u l y  2h ,  19^8  a n d  E t h i o p i a n  o f f i c i a l s  a s su m e d
r e s p o n s i b i l i t y  on  S e p t e m b e r  2 3 ,  19*+8 . B r i t a i n  d i d  r e t a i n
c o n t r o l  o f  t h e  Haud a n d  c o n t i n u e d  i t s  m i l i t a r y  g o v e r n m e n t  i n
1 hf o r m e r  I t a l i a n  S o m a l i l a n d .
° S i r  Edw ard  H e r t s l e t ,  Man o f  A f r i c a  b v  T r e a t y ,
V o l .  I I  (L o n d o n :  HMSO, 1 9 0 9 ) , “
ill.
J o h n  D r v s d a l e ,  The S o m a l i  D i s p u t e  ( L o n d o n :  P a l l
M a l l  P r e s s ,  1 9 6 W ,  p .  7 0 .
TRUSTEESHIP
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The U n i t e d  N a t i o n s  G e n e r a l  A s s e m b ly  d i s c u s s e d  t h e  
S o m a l i  q u e s t i o n  d u r i n g  i t s  t h i r d  and  f o u r t h  s e s s i o n s  a s  p a r t  
o f  t h e  o v e r a l l  q u e s t i o n  o f  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  f o r m e r  
I t a l i a n  C o l o n i e s ,  The q u e s t i o n  was f i r s t  p l a c e d  on t h e  
a g e n d a  on S e p t e m b e r  21*,  19^8  a n d  r e f e r r e d  t o  t h e  F i r s t  
C o m m i t te e  w h i c h  t o o k  e v i d e n c e  f r o m  t h e  S o m a l i  Y o u th  L e a g u e ,  
The S o m a l i a  C o n f e r e n c e  ( a  c o a l i t i o n  o f  p r o - I t a l i a n  p a r t i e s ) ,  
a n d  t h e  P r o g r e s s i v e  L e a g u e  o f  M i j e r t e i n  ( a  s p l i n t e r  p a r t y  
f r o m  t h e  SYL). T h e .C o m m i t te e  was b a d l y  d i v i d e d  i n  i t s  
g e n e r a l  d i s c u s s i o n :  t h e  S o v i e t  U n io n  s u g g e s t e d  a  d i r e c t
U n i t e d  N a t i o n s  t r u s t e e s h i p  w i t h  a n  e x e c u t i v e  a d m i n i s t r a t o r  
a n d  a  n i n e - m e m b e r  a d v i s o r y  c o m m i t t e e ;  t h e  U n i t e d  K ingdom , 
s u p p o r t e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a d v o c a t e d  I t a l i a n  t r u s t e ­
e s h i p ;  I n d i a  r ec o m m end ed  d i r e c t  U n i t e d  N a t i o n s  t r u s t e e s h i p  
f o r  n o t  l e s s  t h a n  t e n  n o r  m ore  t h a n  t w e n t y  y e a r s  w i t h  a  
p l e b i s c i t e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  t r u s t e e s h i p  p e r i o d ;  e i g h t e e n  
L a t i n - A m e r i c a n  S t a t e s  i n  a  j o i n t  r e s o l u t i o n  reco m m end ed  
I n t e r n a t i o n a l  t r u s t e e s h i p  f o r  a n  u n d e t e r m i n e d  p e r i o d ;  a n d  
I r a q  r ec o m m e n d ed  a  c o l l e c t i v e  t r u s t e e s h i p  o f  f i v e  s t a t e s .  
I t a l i a n  t r u s t e e s h i p  was f i n a l l y  a d o p t e d  an d  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b ly  u n d e r t o o k  d i s c u s s i o n  on t h e  F i r s t  C o m m i t t e e 1s 
r e c o m m e n d a t i o n s  on May 1 7 , 19 l+9 . I t  r e j e c t e d  t h e  r e c o m ­
m e n d a t i o n  b y  37  v o t e s  t o  1*f w i t h  7 a b s t e n t i o n s  and  on 
May 17 t h e  p r o b l e m  was p o s t p o n e d  f o r  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n
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■ u n t i l  t h e  f o u r t h  r e g u l a r  s e s s i o n  ( r e s o l u t i o n  2 87  ( I I I ) ) . ^
On S e p t e m b e r  3 0 , 1 9 ^ 9 ,  t h e  F i r s t  C o m m i t te e  a g a i n  t o o k  
u p  t h e  I t a l i a n  C o lo n y  q u e s t i o n .  D i s c u s s i o n s  c o n t i n u e d  u n t i l  
O c t o b e r  1 1 , 19*+9 when a  s u b c o m m i t t e e  was f o r m e d  t o  r e s o l v e  
t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p r o p o s a l s .  The f u l l  F i r s t  C o m m i t te e  
r e s u m e d  d e l i b e r a t i o n  on November  1 ,  19^+9 a n d  s u b m i t t e d  i t s  
d r a f t  r e s o l u t i o n s  t o  t h e  G e n e r a l  A s se m b ly  on November  19*
On November 2 1 , t h e  G e n e r a l  A s s e m b ly  a d o p t e d  r e s o l u t i o n  
289  ( IV )  c o n t a i n i n g  t h e  f o l l o w i n g  p r o v i s i o n  f o r  S o m a l i a :
I t a l i a n  S o m a l i l a n d  s h o u l d  becom e an  i n d e p e n d e n t ,  
s o v e r e i g n  S t a t e  a t  t h e  e n d  o f  t e n  y e a r s  f r o m  t h e  d a t e  
o f  t h e  a p p r o v a l  b y  t h e  G e n e r a l  A s se m b ly  o f  a  T r u s t e e s h i p  
A g r e e m e n t .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  i t  s h o u l d  b e  p l a c e d  
u n d e r  t h e  I n t e r n a t i o n a l  T r u s t e e s h i p  S y s t e m ,  w i t h  I t a l y  
a s  t h e  A d m i n i s t e r i n g  A u t h o r i t y ,  a i d e d  and  a d v i s e d  by  an  
A d v i s o r y  C o u n c i l  co m po sed  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
C o l o m b i a ,  E g y p t  a n d  t h e  P h i l i p p i n e s .  The T r u s t e e s h i p  
C o u n c i l  s h o u l d  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  A d m i n i s t e r i n g  
A u t h o r i t y  t h e  d r a f t  o f  a  T r u s t e e s h i p  A g r e e m e n t  w h i c h  
s h o u l d  I n c l u d e  a  d e c l a r a t i o n  o f  c o n s t i t u t i o n a l  
p r i n c i p l e s  b a s e d  on  a  t e x t  p r o p o s e d  by  t h e  I n d i a n  d e l e ­
g a t i o n .  P e n d i n g  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  T r u s t e e s h i p  
A g r e e m e n t  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  I t a l y  s h o u l d  b e  i n v i t e d  
t o  u n d e r t a k e  p r o v i s i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  t e r r i t o r y ,  
p u r s u a n t  t o  a n  a r r a n g e m e n t  f o r  t h e  o r d e r l y  t r a n s f e r  o f  
a d m i n i s t r a t i o n  a g r e e d  u p o n  w i t h  t h e  U n i t e d  Kingdom an d  
on  c o n d i t i o n  t h a t  I t a l y  s h o u l d  g i v e  an  u n d e r t a k i n g  t o  
a d m i n i s t e r  t h e  t e r r i t o r y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  C h a r t e r  a n d  o f  t h e  d r a f t  T r u s t e e s h i p  
A g r e e m e n t . 18
The T r u s t e e s h i p  C o u n c i l  a p p r o v e d  t h e  d r a f t  T r u s t e e s h i p  
A g r e e m e n t  on J a n u a r y  27 ., 1 9 ?0 . The I t a l i a n  M i n i s t e r  f o r
1 5 u n i  t e d  N a t i o n s ,  G e n e r a l  Assemb l y  O f f i c i a l  R e c o r d s : 
F o u r t h  S e s s i o n . S u p p l e m e n t  No. 1 ~ ( a 7 9 5 o T , 19^+99 PP*^  3*+-36«
" ^ U n i t e d  N a t i o n s ,  G e n e r a l  A s s e m b ly  O f f i c i a l  R e c o r d s : 
F i f t h  S e s s i o n . S u p p l e m e n t  No. 1 "(A/12 8 7 I ,  p p .  1 1 - 1 3 .
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F o r e i g n  A f f a i r s  i n f o r m e d  t h e  S e c r e t a r y - G e n e r a l  on  F e b r u a r y  2 2 ,  
1 9 ? 0  t h a t  I t a l y ,  s u b j e c t  t o  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  T r u s t e ­
e s h i p  A g r e e m e n t ,  h a d  u n d e r t a k e n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
S o m a l i a .  The f o r m a l  t r a n s f e r  o f  a d m i n i s t r a t i o n  t o o k  p l a c e  
on  A p r i l  1 , 1950  a n d  w i t h  i t  came t h e  e n d  o f  a n y  a t t e m p t  a t  
r e u n i f i c a t i o n .
The p r o b l e m  o f  t h e  b o r d e r  b e t w e e n  t h e  T r u s t  T e r r i t o r y  
o f  S o m a l i l a n d  a n d  E t h i o p i a  r e m a i n e d  u n r e s o l v e d .  The B r i t i s h  
u n i l a t e r a l l y  e s t a b l i s h e d  a  " P r o v i s i o n a l  A d m i n i s t r a t i v e  L i n e "  
a p p r o x i m a t e l y  h a l f - w a y  b e t w e e n  t h e  E t h i o p i a n  a n d  I t a l i a n  
v e r s i o n s  o f  t h e  C o n v e n t i o n  o f  1 9 0 8 .  U n i t e d  N a t i o n s  R e s o l u t i o n  
392  (V) reco m m en d ed  I t a l o - E t h i o p i a n  d e l i m i t a t i o n  on t h e  
g r o u n d .  N e g o t i a t i o n s  w e r e  n o t  o p e n e d  u n t i l  M arch  6 , 1956 
when  I t a l y  a n d  E t h i o p i a  r e s u m e d  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s .
A f t e r  t h r e e  y e a r s  o f  f r u i t l e s s  n e g o t i a t i o n s ,  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s  G e n e r a l  A s s e m b ly  p a s s e d  a  r e s o l u t i o n  c a l l i n g  f o r  
N orw ay t o  a p p o i n t  a  c o n c i l i a t o r  (UN R e s o l u t i o n  13*+5 ( V I I l ) i  
T r y g v e  L i e  was a p p o i n t e d  a n d  f o r  f o u r  m o n th s  ( A u g u s t -  
November  1 9 5 9 )  h e  t r i e d  i n  v a i n  t o  f i n d  a  s o l u t i o n .
BRITISH SOMALILAND
M e a n w h i l e ,  on  November  2 9 5 195V? t h e  B r i t i s h  h a d  
r e a c h e d  a n  a g r e e m e n t  w i t h  E t h i o p i a  t e r m i n a t i n g  t h e  o c ­
c u p a t i o n  o f  t h e  H au d .  E t h i o p i a n  p r e s s u r e s  h a d  b e e n  s t e a d i l y
1? D r y s d a l e ,  o£ .  c i t . ,  p p .  8 8 - 9 9 .
increasing and British efforts to.either purchase the Baud 
outright or to give Ethiopia direct access to the sea at 
Zeila in exchange for it had been rebuffed.‘ The formal 
announcement of the agreement was made in Hargeisa, British 
Somaliland, on January 5? 1955 with an effective date of 
February 28, 1955« The terms of the agreement permitted the 
tribes from British Somaliland to continue to migrate into 
the Haud on a seasonal basis, accompanied by their own tribal 
police, and provided them extra-territoriality while in the 
Haud. A., permanent British Resident with medical, veterinary, 
and educational staff members was to be based in Jigjiga to 
provide for the needs of the tribes.
The w o r d i n g  o f  t h e  a n n o u n c e m e n t  a s  i t  was p u b l i s h e d  
i n  H a r g e i s a  p l a y e d  u p  t h e  a d v a n t a g e s  t o  t h e  S o m a l i s  o v e r  t h e  
c o n d i t i o n s  e x i s t i n g  p r i o r  t o  'W o r ld  War I I .  T h i s  d i d  n o t  
c h a n g e  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  a f f e c t e d  t r i b e s  t h a t  t h e y  h a d  b e e n  
b e t r a y e d  b y  t h e  B r i t i s h .  D e m o n s t r a t i o n s  w e r e  h e l d  t h r o u g h ­
o u t  t h e  P r o t e c t o r a t e  a n d  d e l e g a t i o n s  w e r e  d i s p a t c h e d  t o  b o t h  
L o n d o n  a n d  t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  The d e l e g a t i o n s  w e r e  s y m p a t h e ­
t i c a l l y  r e c e i v e d  a n d  p o l i t e l y  l i s t e n e d  t o  b u t  t h e y  h a d ,  I n  
e f f e c t ,  b e e n  p r e s e n t e d  w i t h  a  f a i t  a c c o m u l i  i n  w h i c h  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  S o m a l i  w e r e  d i s t i n c t l y  s u b o r d i n a t e  t o  e v e n t s  
o f  a  b r o a d e r  i n t e r n a t i o n a l  s c o p e .
INDEPENDENCE
J u l y  1 ,  1 9 6 0 ' was t h e  d a t e  s e t  f o r  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  
t h e  T r u s t  T e r r i t o r y  b y  a  r e s o l u t i o n  a d o p t e d  i n  t h e  U n i t e d
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N a t i o n s  G e n e r a l  A s s e m b ly  i n  Decem ber  1959* On A p r i l  6 ,  1 9 6 0 ,  
t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  o f  B r i t i s h  S 'o m a l i l a n d  p a s s e d  a. 
r e s o l u t i o n  c a l l i n g  f o r  i m m e d i a t e  i n d e p e n d e n c e  a n d  u n i o n  w i t h  
S o m a l i a ,  The B r i t i s h  P r i m e  M i n i s t e r  on  A p r i l  11 a n n o u n c e d  
i n  t h e  H o use  o f  Commons t h a t  h i s  g o v e r n m e n t  a g r e e d ,  a n d  a  
c o n f e r e n c e  w as  h e l d  i n  L o n d o n  on May 2 t o  w o rk  o u t  d e t a i l s .
O n - J u n e  2 6 ,  1 9 6 0 ,  t h e  P r o t e c t o r a t e  r e c e i v e d  f u l l  
i n d e p e n d e n c e  a n d  s e v e r e d  i t s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  Com monwealth ,  
On J u l y  1 ,  t h e  T r u s t  T e r r i t o r y  r e c e i v e d  i t s  i n d e p e n d e n c e  and  
s i m u l t a n e o u s l y ,  t h e  S o m a l i  R e p u b l i c  was p r o c l a i m e d . ^
j, o
S i r  D o u g l a s  H a l l ,  ’’S o m a l i l a n d 1 s  L a s t  Y e a r  a s  a. 
P r o t e c t o r a t e , 11 A f r i c a n  A f f a i r s . V o l .  6 0 ,  No. 3? 1 9 6 1 ,  p p .  2 6 - 3 7 .
CHAPTER I I I
t h e :NORTHERN FRONTIER' DISTRICT  
AND
ANGL0 - SOMALI RELATIONS 
GENERAL
P r e s s u r e  f o r  t h e  f u l l  t r a n s l a t i o n  o f  S o m a l i  e t h n i c  
n a t i o n a l i s m  i n t o  s t a t e h o o d  was f u r t h e r  i n t e n s i f i e d  by  t h e  
f o r m a t i o n  o f  t h e  R e p u b l i c ,  n o t  o n l y  w i t h i n  t h e  new n a t i o n  
i t s e l f  b u t  a l s o  i n  t h o s e  p o r t i o n s  o f  t h e  S o m a l i  p e o p l e  l e f t  
o u t s i d e  a s  w e l l .  The i n t r a n s i g e n t  a t t i t u d e  o f  b o t h  F r a n c e  
a n d  E t h i o p i a  i n  r e s p e c t  t o  a  p a n - S o m a l i a  i n c l u d i n g  t h e  Somal 
u n d e r  t h e i r  s u z e r a i n t y  c r e a t e d  a n  a t m o s p h e r e  o f  f r u s t r a t i o n  
a n d  u n r e s t  on  b o t h  s i d e s  o f  t h e  b o r d e r s .  The m ore  i n t e n s e  
n a t i o n a l i s t s ,  e n c o u r a g e d  a n d  a b e t t e d  by  E g y p t ,  p r e s s e d  f o r  
t h e  a b a n d o n m e n t  o f  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  c a l l i n g  
f o r  u n i o n  by  l e g a l  a n d  p e a c e f u l  means a n d  dem an d ed  t h e  u s e  
o f  f o r c e .
F o r  t h e  new  R e p u b l i c ,  s t i l l  f i n a n c i a l l y  d e p e n d e n t  on 
B r i t a i n  a n d  I t a l y  a n d  w i t h  a  s m a l l ,  i l l - e q u i p p e d  a n d  i l l -  
t r a i n e d  a rm e d  f o r c e ,  t o  c h a l l e n g e  e i t h e r  F r a n c e  o r  E t h i o p i a  
w as  b e y o n d  r e a s o n .  The i n c i p i e n t  i n d e p e n d e n c e  o f  Kenya  
a p p e a r e d  t o  p r o v i d e  a n  a l t e r n a t i v e  t h a t  w o u ld  n o t  i n v o l v e  
f o r c e ;  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  t o  
t h e  R e p u b l i c .
The memory o f  t h e  B e v i n  p l a n  was r e s u r r e c t e d  a n d
B r i t i s h  a c q u i e s c e n c e  was a l m o s t  t a k e n  f o r  g r a n t e d .  F o r g o t t e n  
was Mr. M a c m i l l a n ’ s s t a t e m e n t  t o  t h e - H o u s e  o f  Commons a t  t h eI
t i m e  S o m a l i l a n d ’ s i n d e p e n d e n c e  was g r a n t e d  t h a t  ’’H er  M a j e s t y ’ s 
G o v e rn m e n t  d i d  n o t  a n d  w i l l  n o t  e n c o u r a g e  o r  s u p p o r t  a n y  
c l a i m  a f f e c t i n g  t h e  t e r r i t o r i a l  i n t e g r i t y  o f  F r e n c h  S o m a l i ­
l a n d ,  K e n y a ,  o r  E t h i o p i a .  T h i s  i s  a  m a t t e r  w h i c h  c o u l d  o n l y  . 
b e  c o n s i d e r e d  i f  t h a t  w e r e  t h e  w i s h  o f  t h e  g o v e r n m e n t s  a n d  
p e o p l e s  c o n c e r n e d . ”
T h i s  s t a t e m e n t  r e m a i n e d  t h e  b a s i c  p r e m i s e  o f  B r i t i s h  
p o l i c y  a n d  was t o  become t h e  m a j o r  b o n e  o f  c o n t e n t i o n .  T h i s  
p o s i t i o n  was t a k e n  by  G r e a t  B r i t a i n  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  
d e t e r i o r a t i o n  i n  A n g l o - E t h i o p i a n  r e l a t i o n s  r e s u l t i n g  f r o m  
t h e  d e c i s i o n  t o  g r a n t  B r i t i s h  S o m a l i l a n d  i t s  i n d e p e n d e n c e .  
E t h i o p i a  l e v e l e d  a c c u s a t i o n s  a t  B r i t a i n  t h a t  s h e  was 
r e t u r n i n g  t o  t h e  B e v i n  p l a n  a n d  c o v e r t l y  b a c k i n g  t h e  ’’G r e a t e r  
S o m a l i a ” c o n c e p t  f o r  h e r  own b e n e f i t .  To e m p h a s i z e  h i s  
p i q u e ,  H a i l e  S e l a s s i e  w e n t  t o  Moscow a n d  s i g n e d  a n  a i d  t r e a t y  
w i t h  t h e  S o v i e t  U n i o n .
POLITICAL CONDITIONS IN THE- NORTHERN FRONTIER 
DISTRICT OF KENYA DURING THE 1 9 5 0 ’s
W h i l e  t h e  p o l i t i c a l  a s p i r a t i o n s  o f  t h e  K ik u y u  w e r e  
b e i n g  e x p r e s s e d  i n  t h e  Mau Mau m o v em en t ,  an d  t h e  S o m a l i  
e l s e w h e r e  w e r e  d e v e l o p i n g  a  s e n s e  o f  p o l i t i c a l  n a t i o n a l i s m  
a n d  u n i t y ,  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  S o m a l i  w e r e  a l m o s t  
u n a f f e c t e d .  The S o m a l i  Y o u t h  L e a g u e  h a d  b e e n  e n c o u r a g e d  a n d  
n o u r i s h e d  b y  t h e  B r i t i s h  M i l i t a r y  G o v e rn m e n t  i n  S o m a l i a ;
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b u t  i n  19^8  t h e  L e a g u e  a n d  a l l  o t h e r  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  
the! N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  w e r e  p r o s c r i b e d  by  t h e  
g o v e r n m e n t  o f  K enya  a n d  t h e i r  l e a d e r s  e x i l e d .  B e c a u s e  o f
i
i t s  e x t r a p r o v i n c i a l  s t a t u s ,  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  
w as  n o t  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  K enya  l e g i s l a t u r e  u n t i l  1956  when 
i t  was  lu m p e d  w i t h  t h e  T u r k a n a  e x t r a p r o v i n c i a l  d i s t r i c t  a s  
t h e  N o r t h e r n  P r o v i n c e  C o n s t i t u e n c y .  N e i t h e r  o f  t h e  m a j o r  
p a r t i e s  i n  K e n y a ,  t h e  K en y a  N a t i o n a l  U n io n  (KANU) n o r  t h e  
K en ya  A f r i c a n  D e m o c r a t i c  U n io n  (KADU), made a n y  a p p r e c i a b l e  
e f f o r t  t o  g e t  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  S o m a l i  t o  
i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  w i t h  a  n a t i o n a l  p a r t y  o r  w i t h  t h e  
K e n y an  n a t i o n a l i s t  m o v em en t .  B o t h  p a r t i e s  a r e  p a n - t r i b a l ,  
b u t  l a r g e l y  K ik u y u  d o m i n a t e d  a n d  t h e y  c o n s i d e r e d  t h e  S o m a l i  
a s  i n t e r l o p e r s  a n d  t r o u b l e m a k e r s .  The y e a r s  o f  i s o l a t i o n  
i m p o s e d  by  t h e  B r i t i s h  h a d  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  c r e a t i n g  a  
b a r r i e r  b e t w e e n  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  a n d  t h e  r e s t  
o f  K e n y a .
W i t h  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  S o m a l i  R e p u b l i c ,  p o l i t i c a l  
i n t e r e s t  i n  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  q u i c k e n e d  b u t  i t s  - 
i n s p i r a t i o n  was S o m a l i ,  n o t  K e n y a n ,  n a t i o n a l i s m .  S h o r t l y  
a f t e r  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  new R e p u b l i c ,  i n  a n  e f f o r t  t o  
b r i n g  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  i n t o  a  m ore  a c t i v e  
r o l e  i n  K enya  p o l i t i c s  a n d  t o  t r y  a n d  f o r e s t a l l  t h e  t i d e  o f  
S o m a l i  n a t i o n a l i s m ,  t h e  B r i t i s h  p r o s c r i p t i o n  on p o l i t i c a l  
a c t i v i t y  i n  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  was l i f t e d .
S e v e r a l  p o l i t i c a l  p a r t i e s  w e r e  f o r m e d  b o t h  p r o -  a n d  a n t i -
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s e c e s s i o n i s t • The two p r o - S o m a l i  p a r t i e s ,  t h e  N o r t h e r n  
P r o v i n c e  P e o p l e * s  P r o g r e s s i v e  P a r t y  ( N . P . P . P . P . )  a n d  t h e  
N o r t h e r n  P r o v i n c e  D e m o c r a t i c  P a r t y  ( N . P . D . P . ) ,  w e r e  t h e  b e s t  
o r g a n i z e d ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  N . P . P . P . P .  T h e i r  b a s i c  p l a t f o r m  
was t h e  demand t h a t  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  s h o u l d  
s e c e d e  f r o m  Kenya  a n d  j o i n  t h e  S o m a l i  R e p u b l i c .  The a n t i ­
s e c e s s i o n i s t  p a r t i e s  l a r g e l y  r e p r e s e n t e d  t h e  n o n - S o m a l i  
m i n o r i t i e s .  They  w e r e  b a d l y  f r a g m e n t e d ,  p o o r l y  o r g a n i z e d ,  
a n d  l a c k e d  t h e  S o m a l i  p o l i t i c a l  a s t u t e n e s s  d e v e l o p e d  t h r o u g h  
y e a r s  o f  h i g h l y  d e m o c r a t i c  t r i b a l  o r g a n i z a t i o n .  A l l  Adan L o r d ,  
P r e s i d e n t  o f  t h e  N . P . P . P . P .  r a n  u n o p p o s e d  f o r  t h e  N o r t h e r n  
P r o v i n c e  C o n s t i t u e n c y  s e a t .  The S o m a l i  g e n e r a l l y  d e c i d e d  
t o  b o y c o t t  t h e  e l e c t i o n s  on t h e  b a s i s  t h a t  by  r e g i s t e r i n g  
a n d  v o t i n g  t h e y  w e r e  a c c e p t i n g  Kenya  c i t i z e n s h i p  a n d  t h e  
a n t i - S o m a l i  p a r t i e s  c o u l d  n o t  a g r e e  on c a n d i d a t e s .  L i t e r a l l y  
b y  d e f a u l t ,  Mr. L o r d  b ecam e  t h e  f i r s t  S o m a l i  t o  b e  s e a t e d  
i n  t h e  l e g i s l a t i v e  b o d y .
When Mr. R e g i n a l d  M a u d l i n g ,  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  
C o l o n i a l  A f f a i r s ,  v i s i t e d  K enya  i n  1 9 6 1 ,  Mr.  L o r d  o b t a i n e d  
h i s  c o n s e n t  f o r  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  r e p r e s e n t a t i o n  
a t  t h e  f o r t h c o m i n g  K e n ya  C o n s t i t u t i o n a l  C o n f e r e n c e .  A r ­
r a n g e m e n t s  h a d  a l r e a d y  b e e n  made f o r  KANU a n d  KADU 
r e p r e s e n t a t i o n ,  b u t  Mr.  L o r d  c o n v i n c e d  Mr. M a u d l i n g  t h a t  
t h e y  d i d  n o t  r e p r e s e n t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  
N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t .  Mr. L o r d  was k i l l e d  s h o r t l y  
t h e r e a f t e r  i n  a n  a u t o m o b i l e  a c c i d e n t  a n d  Mr.  A b d i r a s h i d  K h a l i f
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was e l e c t e d  i n  a  b y - e l e c t i o n  a n d  l e d  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  
D i s t r i c t  d e l e g a t i o n  t o  L o n d o n .
! KENYA'S CONSTITUTIONAL CONFERENCE
The K enya  C o n s t i t u t i o n a l  C o n f e r e n c e  c o n v e n e d  a t  
L a n c a s t e r  H o u se  i n  L o n d o n  i n  F e b r u a r y  1 9 6 2 .  The N o r t h e r n
t
F r o n t i e r  D i s t r i c t  d e l e g a t i o n ,  h e a d e d  by  A b d i r a s h i d  K h a l i f  a n d  
c o n t a i n i n g  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a l l  o f  t h e  p r o - s e c e s s i o n i s t  
p a r t i e s ,  made i t  q u i t e  c l e a r  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  i n t e r e s t e d  
i n  a n y  p o s s i b l e  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  
D i s t r i c t  w i t h i n  t h e  K e n y an  c o n t e x t .  I n  h i s  f i r s t  a d d r e s s  t o  
t h e  C o n f e r e n c e ,  A b d i r a s h i d  K h a l i f  s t a t e d ,
B e f o r e  a n y  f u r t h e r  c o n s t i t u t i o n a l  c h a n g e s  a f f e c t i n g  
K enya  a r e  m ad e ,  a u to n o m y  s h o u l d  b e  g r a n t e d  t o  t h e  a r e a  
w h i c h  we r e p r e s e n t  a s  a  t e r r i t o r y  w h o l l y  i n d e p e n d e n t  o f  
Kenya.,  i n  o r d e r  t h a t  i t  m i g h t  j o i n  i n  a n  A c t  o f  U n io n  
w i t h  t h e  S o m a l i  R e p u b l i c  w h e n  K enya  b e com es  f u l l y  
i n d e p e n d e n t .  1
The N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  d e l e g a t e s  i r r i t a t e d  
b o t h  t h e  KANU a n d  KADU d e l e g a t e s  by  s t a t i n g  t h a t  t h e i r  
r e q u e s t s  w e r e  a d d r e s s e d  s o l e l y  t o  t h e  B r i t i s h  G o v e rn m e n t  
b e c a u s e  t h e  B r i t i s h  G o v e rn m e n t  h a d  i n i t i a l l y  e s t a b l i s h e d  t h e  
P r o t e c t o r a t e  a n d  l a t e r  i n c o r p o r a t e d  i t  i n t o  K e n y a ;  t h e  B r i t i s h  
G o v e rn m e n t  h a d  f u r t h e r  s e p a r a t e d  t h e  S o m a l i  p e o p l e  b y  t h e  
c e s s i o n  o f  J u b a l a n d  t o  I t a l y  i n  1 9 2 ? ;  t h e  B r i t i s h  G o v e rn m e n t  
b y  i t s  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  h a d
1
Kenya C o n s t i t u t i o n a l  C o n f e r e n c e ,  R e p o r t  o f  t h e  K enya  
C o n s t i t u t i o n a l  C o n f e r e n c e . Cmnd. 1700  (L ondon; .  HMSO, 1 9 6 2 ) 7  
p .  1 1 .
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r e c o g n i z e d  i t  a s  s e p a r a t e  a n d  u n i q u e  f r o m  t h e  r e s t  o f  K en y a ;
a n d  t h e  o t h e r  K enya  p o l i t i c a l  p a r t i e s  h a d  c a n d i d l y  a c c e p t e d
t h e  s e p a r a t i o n  s i n c e  t h e y  h a d  t a k e n  no  s t e p s  t o  f o s t e r  t h e  
n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  a n d
p
h a d  n o t  e v e n  v i s i t e d  t h e  a r e a .
B o t h  KANTJ a n d  KADU, a s  w e l l  a s  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t ,  
r e a l i z e d  t h a t  t o  a c c e d e  t o  t h e  S o m a l i  dem ands  m i g h t  w e l l  
b e  t h e  f i r s t  s t e p  t o w a r d  t h e  d i sm e m b e r m e n t  o f  K e n y a .  The 
w e s t e r n  G a l l a  h a d  s t r o n g  a f f i l i a t i o n s  w i t h  t h e  G a l l a  o f
E t h i o p i a ;  t h e  M a s a i  o f  K e n y a ,  U g a n d a ,  a n d  T a n g a n y i k a  h a d
common i n t e r e s t s ;  a n d  t h e  Moslem p e o p l e s  o f  t h e  c o a s t a l  a r e a  
h a d  c l o s e r  t i e s  t o  T a n g a n y i k a  a n d  Z a n z i b a r  t h a n  t o  t h e  t r i b e s  
o f  t h e  i n t e r i o r .  The p r o c e s s  o f  b a l k a n i z a t i o n ,  o n c e  s t a r t e d ,  
c o u l d  l e a v e  Kenya  a  K ik u y u  N a t i o n  c e n t e r e d  a r o u n d  N a i r o b i .
The N o r t h e r n  F r o n t i e r  - D i s t r i c t  d e l e g a t i o n  n o t  o n l y  
d i d  n o t  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d r a f t i n g  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  b u t  
t h e i r  i n t r a n s i g e n c e  c o n t i n u e d  t o  d i s t r a c t  t h e  C o n f e r e n c e  
f r o m  t h i s ,  i t s  p r i m a r y  t a s k .
As t h e  C o n f e r e n c e  d r e w  t o  a  c l o s e  i n  e a r l y  A p r i l ,
Mr.  M a u l d i n g  a n n o u n c e d  t h a t  h e  h a d  d e c i d e d  t o  a p p o i n t  an  
i n d e p e n d e n t  c o m m i s s i o n  t o  a s c e r t a i n  t h e  w i s h e s  o f  t h e  p e o p l e  
i n  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t .  I n  a  l e t t e r  a d d r e s s e d  t o  
S i r  P a t r i c k  B e n i s o n ,  t h e  G o v e r n o r  o f  K e n y a ,  t h e  N o r t h e r n
^ G o v e rn m e n t  o f  t h e  S o m a l i  R e p u b l i c ,  The I s s u e  o f  t h e  
N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  ( M o g a d i s c i o :  The S t a t i o n e r y
O f f i c e ,  19 63) 5  P« 1 6 .
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F r o n t i e r  D i s t r i c t  d e l e g a t i o n  s t a t e d  t h a t  t h e y  w o u ld  h a v e  
p r e f e r r e d  a  p l e b i c i t e  c o n d u c t e d  by  t h e  U n i t e d  N a t i o n s ,  b u t  
t h a t  t h e y  w o u l d  a c c e p t  a  c o m m i s s i o n  p r o v i d e d  t h a t , i t s  
f i n d i n g s  w o u l d  b e  a c t e d  u p o n  11 c o n c u r r e n t l y  w i t h  o r  p r i o r  t o  
t h e  a t t a i n m e n t  o f  i n t e r n a l  s e l f - g o v e r n m e n t  f o r  K e n y a . 11 I n  
a  p r e s s  c o n f e r e n c e  f o l l o w i n g  t h e  f i n a l  p l e n a r y  s e s s i o n  on 
A p r i l  6 ,  Mr.  M a u l d i n g  i n d i r e c t l y  a n s w e r e d  by  s t a t i n g ,
As t h e r e  i s  n o  q u e s t i o n  o f  f i x i n g  a  d a t e  f o r  
i n d e p e n d e n c e ,  we do n o t  n e e d  t o  d e c i d e  now t h e  S o m a l i  
c l a i m s  r e g a r d i n g  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t .  I  
am s e t t i n g  u p  some s o r t  o f  C o m m iss io n  t o  e n q u i r e  i n t o  
t h e  p r o b l e m s  a n d  s e e  w h a t  p e o p l e ’ s v i e w s  a r e . '  I f  i t  
seem s  w i s e  we w i l l  f i n d  o u t  t h e i r  v i e w s  b y  a  s e r i e s  
o f  p l e b i s c i t e s .3
On t h e  same d a y ,  f o l l o w i n g  t h e  p r e s s  c o n f e r e n c e ,  a n  
e x t r a o r d i n a r y  s e s s i o n  was h e l d  b e t w e e n  Mr.  M a u l d i n g  a n d  
t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  d e l e g a t i o n  t o  e s t a b l i s h  t h e  
e x a c t  t e r m s  o f  r e f e r e n c e  f o r  . t h e  C o m m iss io n  a s  t h e y  w o u ld  
a p p e a r  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  C o n f e r e n c e  R e p o r t .  The w o r d i n g  
was d e s i g n e d  t o  s a t i s f y  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  d e l e ­
g a t i o n  a n d  n o t  o f f e n d  t h e  KANU a n d  KADU d e l e g a t i o n s .  As a  
r e s u l t ,  t h e  w o r d i n g  was v a g u e  e n o u g h  t o  s a t i s f y  a l l  a n d  
p r o v i d e  t h e  B r i t i s h  G o v e rn m e n t  w i t h  l a t i t u d e  f o r  a  l a t e r  
d e c i s i o n .
. . . t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  p r o p o s e s  t o  a r r a n g e  f o r  
a n  i n d e p e n d e n t  C o m m is s io n  t o  be  a p p o i n t e d ,  w i t h  a p ­
p r o p r i a t e  t e r m s  o f  r e f e r e n c e ,  t o  i n v e s t i g a t e  t h i s  m a t t e r  
a n d  r e p o r t  t o  h i m .  T h i s  C o m m iss io n  w i l l  be  a p p o i n t e d  
a s  s o o n  a s  p r a c t i c a b l e  s o  t h a t  i t s  r e p o r t  c a n  be  
a v a i l a b l e  a n d  a  d e c i s i o n  on i t s  f i n d i n g  t a k e n  by  H er
^ Ib id . , p. 18.
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M a j e s t y ’ s  G o v e rn m e n t  b e f o r e  t h e  new c o n s t i t u t i o n  f o r  
K enya  i s  b r o u g h t  i n t o  o p e r a t i o n .  M e a n w h i le  t h e r e  w i l l  
b e  n o  c h a n g e  i n  t h e  s t a t u s  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r ,  
D i s t r i c t  o r  i n  a r r a n g e m e n t s  f o r  i t s  a d m i n i s t r a t i o n .
The N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  d e l e g a t i o n  i n t e r p r e t e d  
t h i s  s t a t e m e n t  a s  a  g u a r a n t e e  t h a t  t h e  C o m m iss io n  w o u ld  be  
a p p o i n t e d  a s  e x p e d i e n t l y  a s  p o s s i b l e ;  an d  t h a t  t h e  d e c i s i o n  
o f  t h e  B r i t i s h  G o v e rn m e n t  on t h e  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  N o r t h e r n  
F r o n t i e r  D i s t r i c t  w o u l d  b e  b a s e d  on t h e  C o m m i s s i o n ’ s 
f i n d i n g s .
THE SOMALI GOVERNMENT AND THE KENYA.
* CONSTITUTIONAL CONFERENCE
The S o m a l i  G o v e rn m e n t  a l s o  was h o p e f u l  a b o u t  t h e  
f u t u r e  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  a f t e r  t h e  a p ­
p o i n t m e n t  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  d e l e g a t i o n .  A 
s p e c i a l  m i n i s t e r i a l  c o m m i t t e e  was a p p o i n t e d  t o  a d v i s e  t h e  
G o v e rn m e n t  on  t h e  c o u r s e  o f  a c t i o n  t o  f o l l o w ;  a n d  Mohammed 
I b r a h i m  E g a l  was a p p o i n t e d  t o  h e a d  a n  u n o f f i c i a l  d e l e g a t i o n  
t o  L o n d o n  t o  a s s i s t  a n d  a d v i s e  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  
d e l e g a t i o n .
The G o v e rn m e n t  i n i t i a l l y  a v o i d e d  m a k in g  a n y  o f f i c i a l  
p r o n o u n c e m e n t s  i n  r e s p e c t  t o  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  
w h i c h  m i g h t  h a v e  u n f a v o r a b l e  r e p e r c u s s i o n s  i n  t h e  C o n s t i t u ­
t i o n a l  C o n f e r e n c e ;  b u t  p u b l i c  d e m o n s t r a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  
R e p u b l i c ,  p a r t i c u l a r l y  I n  t h e  N o r t h ,  r e s u l t e d  i n  a  g r o u p  o f
* Ibid. , p. 75
d e p u t i e s  c a l l i n g  f o r  a n  e x t r a o r d i n a r y  s e s s i o n  o f  t h e  
N a t i o n a l  A s s e m b l y  i n  l a t e  M a rc h .  The f i r s t  o r d e r  o f  b u s i n e s s  
a t  t h i s  s e s s i o n  was t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a- n o - c o n f i d e n c e  
m o t i o n  by  t h i r t y - o n e  m em bers  r e p r e s e n t i n g  b o t h  t h e  N o r t h  
a n d  S o u t h .  The b a s i s  o f  t h e  m o t i o n  was t h e  a l l e g e d  l a c k  o f  
c o u r a g e  d i s p l a y e d  by  t h e  G o v e rn m e n t  i n  p r e s s i n g  t h e  p a n -  
S o m a l i  c l a i m s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  N o r t h e r n  
F r o n t i e r  D i s t r i c t .
I n  a  s p e e c h  d e l i v e r e d  on A p r i l  6 ,  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  
made a  s t r o n g  r e p l y  t o  h i s  c r i t i c s ;  a c c u s e d  th e m  o f  t r e a s o n  
a n d  a f f i r m e d  t h e - p o s i t i o n  o f  h i s  G o v e rn m e n t  t o  p r e s s  t h e  
p a n - S o m a l i  i s s u e ,  b u t  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n . ^
The n o - c o n f i d e n c e  m o t i o n  was: d e f e a t e d ;  b u t  a s  t i m e  
p a s s e d ,  a n d  t h e  B r i t i s h  d i d  n o t  a p p o i n t  t h e  p r o m i s e d  
C o m m i s s i o n ,  t h e  p r e s s u r e  o f  t h e  u l t r a - n a t i o n a l i s t s  on t h e  
G o v e rn m e n t  i n c r e a s e d .  S o m a l i  i n q u i r i e s : t o  t h e  B r i t i s h  E m b assy  
i n  M o g a d i s c i o  w e r e  m e t  w i t h  e v a s i v e  a n s w e r s .  E t h i o p i a n  
p r o t e s t s  t o  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  a n d  r e n e w e d  f e a r s  i n  b o t h  
KANU a n d  KADU t h a t  s e p a r a t i o n  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  
D i s t r i c t  w o u l d  en d  w i t h  t h e  b a l k a n i z i n g  o f  a l l  o f  K en ya  h a d  
c a u s e d  t h e  B r i t i s h  t o  r e t u r n  t o  M a c m i l l a n 1s 1960  p o s i t i o n  
t h a t  t h i s  was a  p r o b l e m  t o  b e  s e t t l e d  b e t w e e n  S o m a l i a  a n d  K e n y a .
VP r e s i d e n c y  o f  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s ,  G o v e rn m e n t  
A c t i v i t i e s  From I n d e p e n d e n c e  U n t i l  T oday  ( M o g a d i s c i o :  The
S t a t i o n e r y  O f f i c e ,  19 6 3 ) 5  A d d r e s s e s  o f  t h e  P r i m e  M i n i s t e r ,  
p. XXVIII.
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As p a r t  o f  t h e  s e c o n d  I n d e p e n d e n c e  Day c e l e b r a t i o n s
i n  J u l y  1 9 6 2 ,  Jomo K e n y a t t a  o f  KANU a n d  R o n a ld  N g a l a  o f  
KADU. w e r e  i n v i t e d  t o  v i s i t  t h e  R e p u b l i c ,  - A l t h o u g h  b o t h  
v i s i t s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  a n  a t m o s p h e r e  o f  s o c i a l  c o r d i a l i t y ,  
t h e y  f a i l e d  t o  b r i n g  t h e  K e n y a n  a n d  S o m a l i  a t t i t u d e s  t o w a r d s  
t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  i n t o  a n y  c l o s e r  a l i g n m e n t .  
B o t h  K e n y a t t a  a n d  N g a l a  s t a t e d  t h a t  i t  was a  d o m e s t i c  i s s u e  
a n d  w o u ld  h a v e  t o  b e  s e t t l e d  i n  t h a t  c o n t e x t .  The p r o p o s a l  
was a d v a n c e d  t h a t  a f t e r  K en yan  i n d e p e n d e n c e  t h e  f o r m a t i o n  
o f  a n  E a s t  A f r i c a n  f e d e r a t i o n  s h o u l d  be  c o n s i d e r e d ,  an d  t h a t  
i n  s u c h  a f e d e r a t i o n  t h e  S o m a l i  t e r r i t o r i e s  w o u ld  b e  f o r m e d  
i n t o  a  s i n g l e  u n i t .  The S o m a l i  c o n t e n t i o n  was t h a t  c e s s i o n  
o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  s h o u l d  p r e c e d e  f e d e r a t i o n .  
The u n v o i c e d  p r o b l e m  i n  t h e  f e d e r a t i o n  q u e s t i o n  was E t h i o p i a .  
B o t h  t h e  S o m a l i  a n d  t h e  K e n y a n s  f e l t  t h a t  E t h i o p i a  w o u l d  b e  
e s s e n t i a l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  s u c h  a  f e d e r a t i o n ;  a n d  b o t h  
r e c o g n i z e d  t h a t  H a i l e  S e l a s s i e  w o u ld  b e  r e l u c t a n t  t o  r e ­
l i n q u i s h  a n y  o f  h i s  s o v e r e i g n t y ,  a n d  c e r t a i n l y  w o u l d  n o t  
g i v e  up  a n y  o f  h i s  t e r r i t o r y .  T h u s ,  t h e  m e e t i n g s  e n d e d  
i n  a  s e n s e  o f  f r u s t r a t i o n  f o r  t h e  S o m a l i  a n d  i n  i r r i t a t i o n  
f o r  t h e  K e n y a n s . ^
THE COMMISSION REPORTS
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  Com­
m i s s i o n ,  t h e  Kenya  C o n s t i t u t i o n a l  C o n f e r e n c e  R e p o r t  h a d
M a l l  P r e s s ,  19
/r
J o h n  D i d a l e ,  The S o m a l i  D i s p u t e  (L o n d o n :  P a l l  
, p p .  1 1 3 - 1 2 1 .
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a u t h o r i z e d  two o t h e r  C o m m i s s i o n s ,  a  R e g i o n a l  B o u n d a r i e s
C o m m is s io n  a n d  a  C o n s t i t u e n c i e s  D e l i m i t a t i o n  C o m m is s io n .
iI
B o t h  o f  t h e s e  C o m m is s io n s  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  i n  J u l y  a n d  
w e r e  w e l l  i n t o  t h e i r  t a s k s  when t h e  l o n g - p r o m i s e d  N o r t h e r n  
F r o n t i e r  D i s t r i c t  C o m m is s io n  was f i n a l l y  a p p o i n t e d  i n  
O c t o b e r  1 9 6 2 .
The R e g i o n a l  B o u n d a r i e s  a n d  C o n s t i t u e n c i e s  D e l i m i ­
t a t i o n  C o m m i t t e e s  w e r e  g i v e n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
d e t e r m i n i n g  t h e  r e g i o n a l  a n d  e l e c t o r a l  b o u n d a r i e s  f o r  t h e  
n e x t  K enya  e l e c t i o n s .  The t e r m s  o f  r e f e r e n c e  f o r  t h e  
B o u n d a r i e s  C o m m iss io n  w e r e :
To d i v i d e  K enya  i n t o  s i x  R e g i o n s  and  t h e  N a i r o b i  
A r e a  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  g i v i n g  e f f e c t  t o  t h e  R e p o r t  o f  
t h e  Kenya  C o n s t i t u t i o n a l  C o n f e r e n c e ,  1 9 6 2 ,  a n d  i n  
p a r t i c u l a r  t o  A p p e n d i x  I I  o f  t h a t  R e p o r t  ( F r a m e w o r k  
o f  t h e  K enya  C o n s t i t u t i o n )  p a y i n g  p a r t i c u l a r  a t ­
t e n t i o n  t o :
(a ) )  t h e  e x i s t i n g  b o u n d a r i e s  o f  t h e  P r o v i n c e s
an d  o f  t h e  N a i r o b i  E x t r a - P r o v i n c i a l  D i s t r i c t ;  
an d
( b )  t h e  w i s h e s  o f  t h e  p e o p l e  i n  a n y  l o c a l i t y
t o  b e  i n c l u d e d  i n  a n y  p a r t i c u l a r  R e g i o n  o r  t h e  
N a i r o b i  A r e a . 7
S i n c e  t h e  w o rk  o f  t h e  two C o m m is s io n s  c l o s e l y  c o i n ­
c i d e d ,  t h e  m em bers  d e c i d e d  t o  w o rk  t o g e t h e r ,  h o l d i n g  j o i n t  
h e a r i n g s  t h r o u g h o u t  K e n y a .  They  a r r i v e d  i n  N a i r o b i  i n  e a r l y  
A u g u s t  1962 a n d  h e l d  h e a r i n g s  d u r i n g  A u g u s t  a n d  S e p t e m b e r .
I n  l a t e  A u g u s t  t h e y  v i s i t e d  M a r a l a l  i n  t h e  Sam buru  
D i s t r i c t  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t .  To b o t h  t h e
7
'Regional Boundaries Commission, Report of the 
Regional Boundaries Commission. Crnnd. 1899 (London: HMSO
1 9 6 2 ) , p.  1 .
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N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  S o m a l i  a n d  t h e  S o m a l i  R e p u b l i c ,  
t h i s  a p p e a r e d  t o  h e  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  L a n c a s t e r  H o use  
A g r e e m e n t  n o t  t o  c h a n g e  t h e  s t a t u s  o f  t h e ' N o r t h e r n  F r o n t i e r
t
D i s t r i c t ,  a n d  d e m o n s t r a t i o n s  b r o k e  o u t  i n  b o t h  t h e  N o r t h e r n
F r o n t i e r  D i s t r i c t  a n d  t h e  R e p u b l i c .
The N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  r e p r e s e n t a t i v e s  s e n t
a  memorandum t o  t h e  G o v e r n o r  o f  K enya  p r o t e s t i n g  t h e  v i s i t s
o n  t h e  b a s i s  t h a t  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e s e  two C o m m is s io n s
c o u l d  p r e j u d i c e  t h e  f i n a l  d e c i s i o n  on  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r
D i s t r i c t  s t a t u s .  They  f u r t h e r  n o t e d  t h a t  i f  i t  was  t h e
i n t e n t i o n  o f  t h e  K e n y a  G o v e r n m e n t  t o  i n c l u d e  t h e  N o r t h e r n
F r o n t i e r  D i s t r i c t  i n  t h e  new K en y a  e l e c t o r a l  s t r u c t u r e ,  t h e
8
p e o p l e ' w o u l d  b o y c o t t  t h e  f o r t h c o m i n g  e l e c t i o n s .
KANU a t t e m p t e d  t o  o r g a n i z e  a  r a l l y  o f  T u r k a n a  i n  
I s i o l o  t o  b u i l d  u p  a n t i - s e c e s s i o n i s t  s u p p o r t .  P r o - s e c e s ­
s i o n i s t  S o m a l i  p r o m p t l y  a n d  v i o l e n t l y  b r o k e  u p  t h e  r a l l y ,  
a n d  i n  t h e  e n s u i n g  r i o t ,  t w e n t y - e i g h t  p e o p l e  w e r e  i n j u r e d  
w i t h  e x t e n s i v e  dam age  t o  p r o p e r t y .  B o t h  C o m m is s io n s  q u i c k l y  
w i t h d r e w  f r o m  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  a n d  i t  was  
d e c i d e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  p r e c l u d e  f u r t h e r  d e m o n s t r a t i o n s  and  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n t e r t r i b a l  w a r f a r e ,  no  m ore  h e a r i n g s  
w o u l d  b e  h e l d  i n  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  u n t i l  a f t e r  
t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  C o m m is s io n  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  
a n d  c o m p l e t e d  i t s  f i e l d  h e a r i n g s .
The a p p o i n t m e n t  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t
^ G o v e r n m e n t  o f  t h e  S o m a l i  R e p u b l i c ,  o p .  c i t . „ p .  3 0 .
3 5
C o m m is s io n  on O c t o b e r  5 wan o b v i o u s l y  a  r e s u l t  o f  t h e  
p r e s s u r e  b r o u g h t  t o  b e a r  by  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  
S o m a l i .  The K eny a  e l e c t i o n s  w e r e  p r e d i c a t e d  on t h e  o t h e r  
tw o  C o m m is s io n s  f i n i s h i n g  t h e i r  h e a r i n g s  an d  p r e p a r i n g  t h e i r  
r e p o r t s .  S i n c e  t h e  m em bers  o f  b o t h  C o m m is s io n s  i n t e r p r e t e d  
t h e i r  t e r m s  o f  r e f e r e n c e  a s  i n c l u d i n g  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  
D i s t r i c t  a s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  K e n y a ,  t h o u g h  p r e s u m a b l y  
s u b j e c t  t o  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  C om m iss io n  R e p o r t ,  
t h e i r  r e p o r t s  a n d  p o s s i b l y  t h e  e l e c t i o n s  w o u ld  b e  d e l a y e d  
u n t i l  t h e y  w e r e  a b l e  t o  h o l d  h e a r i n g s .
The N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  C o m m is s io n ,  c o n s i s t i n g  * 
o f  G. C. M. O n y iu k e  o f  N i g e r i a  a n d  M a jo r  G e n e r a l  M. P .  B o g e r t  
o f  C a n a d a ,  a r r i v e d  i n  N a i r o b i  on O c t o b e r  15  a n d  commenced 
h o l d i n g  h e a r i n g s  on  O c t o b e r  2 2 .  T h e i r  t e r m s  o f  r e f e r e n c e  
w e r e  q u i t e  v a g u e  a n d  w e r e  n o t  made p u b l i c  u n t i l  t h e  p u b l i ­
c a t i o n  o f  t h e i r  r e p o r t .
To a s c e r t a i n ,  a n d  r e p o r t  o n ,  p u b l i c  o p i n i o n  i n  t h e  
N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  ( c o m p r i s i n g  t h e  D i s t r i c t s  o f  
I s i o l o ,  G a r i s s a ,  M a n d e r a ,  M a r s a b i t ,  M o y a le  a n d  W a j i r X  
r e g a r d i n g  a r r a n g e m e n t s  t o  be  made f o r  t h e  f u t u r e  o f  t h e  
a r e a  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  l i k e l y  c o u r s e  o f  c o n s t i t u t i o n a l _ 
d e v e l o p m e n t  i n  K e n y a . 9
The N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  C o m m i s s i o n 1s h e a r i n g s  
w e r e  p u b l i c  and  w e r e  h e l d  i n  a l l  p a r t s  o f  t h e  a r e a .  O r a l  
r e p r e s e n t a t i o n s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  13k  d e l e g a t i o n s  a n d  106 
w r i t t e n  s u b m i s s i o n s  w e r e  m ade ;  i n  a l l ,  some k 0 , 0 0 0  p e r s o n s  
a t t e n d e d  t h e  h e a r i n g s .  The two C o m m i s s i o n e r s  c o m p l e t e d  t h e i r
^ N o r t h e r n  F r o n t i e r  C o m m is s io n ,  .op. c i t . , p .  1 .
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10m i s s i o n  and  r e t u r n e d  t o  L o n d o n  a t  t h e  end  o f  N o v em ber .
The members  o f  t h e  o t h e r  two C o m m is s io n s  r e t u r n e d  t o  
K enya  on  November 8 a n d  r e s u m e d  t h e i r  h e a r i n g s  i n  t h e  
N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  w h e r e  t h e y  f i n i s h e d  on  November
1 5 . 11
W ith  t h e  t h r e e  C o m m is s io n s  s i m u l t a n e o u s l y  h o l d i n g  
h e a r i n g s  i n  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t ,  c o n d i t i o n s  
r e m a i n e d  c a lm  a n d  t h e  S o m a l i  h o p e s  on b o t h  s i d e s  o f  t h e  
b o r d e r  w e r e  h e i g h t e n e d .  A l l  o f  t h e  h e a r i n g s  w e r e  h e l d  i n  a n  
a t m o s p h e r e  o f  c o r d i a l i t y  an d  t h e r e  w e r e  no  i n c i d e n t s  o f  
h o s t i l i t y  t o w a r d s  t h e  C o m m i s s i o n e r s  o r  o f  i n t e r t r i b a l  
c o n f l i c t .
The B o u n d a r i e s  a n d  C o n s t i t u e n c i e s  R e p o r t s  w e r e  p u b l i s h e d  
i n  e a r l y  D e c e m b e r ,  and  a l t h o u g h  i t  d i d  r e d r a w  t h e  b o u n d a r i e s  
o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t ,  i t  d i d  n o t  e x c i t e  a n y  
p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  s i n c e  t h e  C o m m i s s i o n e r s  e x p l a i n e d  i t  
i n  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s :
. .  .we w o u ld  h a v e  c o n s i d e r e d  i t  r i g h t  t o  c r e d t e  a. 
r e g i o n  c o n s i s t i n g  o f  t h e  a r e a s  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  o c c u p i e d  
b y  t h e  S o m a l i  and  k i n d r e d  p e o p l e . . .  S uch  a n  a r r a n g e m e n t  
w o u l d ,  we r e c o g n i z e ,  h a v e  s i m p l i f i e d  t h e  m a k in g  o f  some 
s p e c i a l  p r o v i s i o n  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h i s  a r e a ,  
i f  t h i s  w e r e  c o n s i d e r e d  d e s i r a b l e ,  p e n d i n g  a  d e c i s i o n  
on  i t s  f u t u r e .
Our t e r m s  o f  r e f e r e n c e ,  h o w e v e r ,  r e s t r i c t e d  u s  t o  
p r o v i d i n g  s i x  r e g i o n s ,  a n d  we c o n c l u d e d  t h a t  w h e r e  a 
c h o i c e  h a d  t o  b e  made t h e  d e c i s i o n  m u s t  go i n  f a v o u r  o f  
g i v i n g  e f f e c t  t o  t h e  w i s h e s  o f  t h e  g r e a t e r  n um ber  o f
1 0 I b i d . , p .  v .
^ R e g i o n a l  B o u n d a r i e s  C o m m is s io n ,  opu c i t . .  p .  3*
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p e o p l e  I n  K e n y a  a s  a  w h o l e .  F'or t h e s e  r e a s o n s  i t  was'  
n o t  p o s s i b l e  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m  i n  t h i s  w ay .
A f t e r  a n x i o u s  c o n s i d e r a t i o n ,  t h e r e f o r e ,  we h a v e  
i n c l u d e d  t h e  a r e a  c o n c e r n e d  i n  t h e  C o a s t  R e g i o n .  One o f  
t h e  c o n s i d e r a t i o n s  w h i c h  l e d  u s  t o  t h i s ■d e c i s i o n  was 
t h a t  i f  a t  a n y  t i m e  i n  t h e  f u t u r e  t h i s  a r e a  s h o u l d  c e a s e  
t o  b e  a  p a r t  o f  K enya  i t s  e x c i s i o n  f r o m  t h e  C o a s t  R e g i o n  
w o u l d  n o t  a d v e r s e l y  a f f e c t  t h e  v i a b i l i t y  o f  t h a t  R e g i o n  
o r  s e r i o u s l y  u p s e t  t h e  p a t t e r n  l a i d  down f o r  K enya  a s
a  w h o l e .  12 -
I t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  B o u n d a r i e s  C o m m iss io n  h a d  a c ­
c o m p l i s h e d  t h e i r  t a s k  a n d  c o n v e n i e n t l y  l e f t  t h e  d o o r  o p e n  
f o r  t h e  c e s s i o n  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t ,  i f  t h i s  
i s  w h a t  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  C o m m iss io n  r e c o m m e n d e d .  
The B o u n d a r i e s  C o m m is s io n  h a d  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  S o m a l i  
d e l e g a t i o n s  s e e m e d  t o  b e  u n a n im o u s  i n  t h e i r  d e s i r e  n o t  t o  
b e  i n c l u d e d  i n  a n y  r e g i o n  o f  K e n y a ,  an d  t h a t  s i m i l a r  r e p r e ­
s e n t a t i o n s  w e r e  b e i n g  made t o  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  
C o m m is s io n .  F rom  t h i s ,  t h e  S o m a l i  a s s u m e d  t h a t  t h e  N o r t h e r n  
F r o n t i e r  D i s t r i c t  C o m m is s io n  w o u ld  n e c e s s a r i l y  recom m end  
c e s s i o n ,  a n d  t h a t  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  S o m a l i  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  L a n c a s t e r  H o use  C o n f e r e n c e ,  
w o u l d  make t h e  d e c i s i o n  b e f o r e  K e n y a* s  i n d e p e n d e n c e .
W i t h i n  d a y s  a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  B o u n d a r i e s  
C o m m is s io n  R e p o r t ,  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  C o m m iss io n  
R e p o r t  was p u b l i s h e d .  The S o m a l i  w e r e  q u i t e  s u r p r i s e d  a t  
t h e  g e n e r a l  n a t u r e  o f  t h e  t e r m s  o f  r e f e r e n c e ,  a n d  t h e  s t a t e ­
m e n t ,  "The  C o m m is s io n  was p u r e l y  f a c t - f i n d i n g  a n d  was n o t  
r e q u i r e d  t o  make a n y  r e c o m m e n d a t i o n  a s  t o  t h e  f u t u r e  g o v e r n ­
12 R e g i o n a l  B o u n d a r i e s  C o m m is s io n ,  o p .  p i t . ,  p .  1 6 .
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m en t  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t . 3 N e v e r t h e l e s s ,  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  C o m m i s s i o n ^  f i g u r e s  i n d i c a t e d  t h a t  a t  
l e a s t  80 p e r c e n t  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e  N o r ' t h e r n  F r o n t i e r  
D i s t r i c t  w e r e  p r o - c e s s i o n i s t  w h i l e  t h e  b a l a n c e  w e r e  s p l i t
b e t w e e n  p r 0 - K en y an  a n d  " u n d e c i d e d , 11 l e f t  l i t t l e  d o u b t  a s  t o
l i ­
t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  B r i t i s h .
I n - e a r l y  D e c e m b e r ,  j u s t  b e f o r e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  
t h e  r e p o r t s ,  A b d i r a s h i d  A l i  S h a r m a r k i ,  t h e  S o m a l i  P r i m e  
M i n i s t e r ,  s t o p p e d  i n  L o n d o n  on  h i s  r e t u r n  f r o m  a  s t a t e  v i s i t  
t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  a n  i n f o r m a l  c o n f e r e n c e  w i t h  P r i m e  
M i n i s t e r  M a c m i l l a n ,  h e  e x p l a i n e d  t h e  S o m a l i  p o s i t i o n  i n  
r e f e r e n c e  t o  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t ,  e m p h a s i z i n g  t h a t  
a n y  d e n i a l  b y  t h e  B r i t i s h  G o v e rn m e n t  o f  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  
f o r  t h e  p e o p l e  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  w o u ld  be  
r e g a r d e d  a s  a n  u n f r i e n d l y  a c t .  M a c m i l l a n  s t a t e d  t h a t  t h e  
B r i t i s h  G o v e rn m e n t  d e s i r e d  t o  r e a c h  an  h o n o r a b l e  s e t t l e m e n t ,  
b u t  t h a t  n o  d e c i s i o n s  c o u l d  be  made u n t i l  t h e  p u b l i c a t i o n  o f '  
t h e  C o m m is s io n  r e p o r t s . 1^
F o l l o w i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  
D i s t r i c t  C o m m is s io n  R e p o r t ,  A b d i r a s h i d  K h a l i f  and  a  N o r t h e r n  
F r o n t i e r  D i s t r i c t  d e l e g a t i o n  came t o  M o g a d i s c i o  f o r  c o n s u l t ­
a t i o n s  w i t h  t h e  S o m a l i  G o v e r n m e n t .  A s p e c i a l  s e s s i o n  o f  t h e
^ N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  C o m m is s io n ,  o j d .  c i t . ,  p .  1 .
^ I b i d . « p p .  1 1 - 1 7 .
^ G o v e r n m e n t  o f  t h e  S o m a l i  R e p u b l i c ,  e p .  c i t . ,  p .  b y .
N a t i o n a l  A s se m b ly  was c a l l e d  and  a  m o t i o n  was p a s s e d  p l e d g i n g  
c o m p l e t e  s u p p o r t  f o r  t h e  p e o p l e  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  
D i s t r i c t .  On J a n u a r y  6 ,  1 9 6 3 ,  t h e  S o m a l i  G o v e rn m e n t  w i t h  
t h e  c o n c u r r e n c e  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  d e l e g a t i o n  
s e n t  a  n o t e  t o  t h e  B r i t i s h  G o v e rn m e n t  s t a t i n g  t h a t  s i n c e  t h e  
R e p o r t  i n d i c a t e d  t h e  o v e r w h e l m i n g  d e s i r e  o f  t h e  N o r t h e r n  
F r o n t i e r  D i s t r i c t  S o m a l i  t o  j o i n  t h e  S 'omali  R e p u b l i c ,  t h e  
S o m a l i  G o v e rn m e n t  was p r e p a r e d  t o  a s s u m e  s o v e r e i g n t y  o v e r  
t h e  r e g i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s t a t e m e n t s  made d u r i n g  t h e  
L a n c a s t e r  H o u se  C o n f e r e n c e ,  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  a  c o n f e r e n c e  
b e  h e l d  n o  l a t e r . t h a n  J a n u a r y  31 t o  w o rk  o u t  t h e  d e t a i l s  o f  
t h e  t r a n s f e r .
T h i s  was f o l l o w e d  by  two m ore  n o t e s  on  J a n u a r y  17 a n d  
21 p r o t e s t i n g  t h e  a c c e p t a n c e  b y  t h e  Kenya  C o u n c i l  o f  
M i n i s t e r s  o f  t h e  B o u n d a r i e s  C o m m iss io n  R e p o r t ,  a n d  s e e k i n g  
a s s u r a n c e s  o f  B r i t a i n * s  i n t e n t i o n  t o  r e n d e r  a  d e c i s i o n  on  
t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  p r i o r  t o  t h e  K enya  g e n e r a l  
e l e c t i o n s .  On J a n u a r y  2 3 ,  b y  a i d e  m e m o i r e ,  t h e  B r i t i s h  
A m b a ssa d o r  i n f o r m e d  A b d i r a s h i d  t h a t  no  f i n a l  d e c i s i o n  on t h e  
N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  was c o n t e m p l a t e d  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e ;  a n d  t h a t  t h e  B o u n d a r i e s  C o m m is s io n * s  R e p o r t  w o u ld  
n o t  p r e j u d i c e  t h e  d e c i s i o n  when  i t  was m ad e .  A b d i r a s h i d  
i n f o r m e d  t h e  B r i t i s h  A m b a s s a d o r  on J a n u a r y  26 a n d  F e b r u a r y  5 
t h a t  h e  d i d  n o t  c o n s i d e r  t h e  a n s w e r  s a t i s f a c t o r y  a n d  t h a t  
a t  t h e  l e a s t  h e  e x p e c t e d  a  f o r m a l  r e p l y  t o  h i s  n o t e s  o f  
J a n u a r y  6 ,  1 7 , a n d  21 a n d  a n  e x p l a n a t i o n  a s  t o  why t h e
ho
J a n u a r y  6 p r o p o s a l  d i d  n o t  m e e t  B r i t i s h  a p p r o v a l .
On F e b r u a r y  1 1 , a n o t h e r  e x c h a n g e  o f  c o m m u n i c a t i o n s  
t o o k  p l a c e .  The B r i t i s h  A m b a s s a d o r  a s s u r e d  ‘t h e  S o m a l i  
G o v e r n m e n t  t h a t  t h e y  w o u ld  b e  c o n s u l t e d  b e f o r e  a n y  f i n a l  
d e c i s i o n  was m ad e ;  t h a t  i n  v i e w  o f  t h e s e  a s s u r a n c e s ,  no  
f o r m a l  a n s w e r  t o  t h e  J a n u a r y  n o t e s  was deemed n e c e s s a r y ;  a n d ,  
t h a t  t h e  e l e c t i o n s  i n  K e n y a . w o u l d  n o t  p r e j u d i c e  t h e  f i n a l  
N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  s e t t l e m e n t .  A b d i r a s h i d  i m m e d i a t e l y  
r e p l i e d  by  c a b l e  d i r e c t l y  t o  P r i m e  M i n i s t e r  M a c m i l l a n  p r o ­
t e s t i n g  t h a t  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  B o u n d a r i e s  C o m m i s s i o n ' s  
R e p o r t  a n d  t h e  h o l d i n g  o f  e l e c t i o n s  u n d e r  t h e  new C o n s t i ­
t u t i o n  w o u l d  b e  v i o l a t i o n s  o f  t h e  L a n c a s t e r  H o u se  C o n f e r e n c e  
a s s u r a n c e s  i n  r e s p e c t  t o  b o t h  t h e  s t a t u s  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t .  He f u r t h e r  s t a t e d ,  " t h e  
o n l y  way i n  w h i c h  H er  M a j e s t y ' s  G o v e rn m e n t  c o u l d  a v o i d  an  
o u t r i g h t  a n d  p u b l i c  c h a r g e  o f  b r e a c h  o f  f a i t h  w o u l d  b e  t o  
p o s t p o n e  a l l  f o r t h c o m i n g  e l e c t i o n s  i n  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  
D i s t r i c t  ( b u t  n o t  i n  K enya  p r o p e r ) . " ^
M a c m i l l a n ' s  r e p l y  was r e c e i v e d  on F e b r u a r y  23 a n d  i t  ~ 
s t a t e d ,  "The  d e c i s i o n  r e f e r r e d  t o  / t o  make no  c h a n g e  i n  
t h e  s t a t u s  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t . /  r e l a t e d  s o l e l y  
t o  a c t i o n  w h i c h ,  i n  t h e  v i e w  o f  Her  M a j e s t y ' s  G o v e r n m e n t ,  
s h o u l d  b e  t a k e n  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  C o m m i s s i o n ' s  f i n d i n g s .
T h e r e  was n o  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e  d e c i s i o n  w o u ld  r e l a t e  t o  
t h e  f i n a l  c o n s t i t u t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r
16Ibid. , p. 53.
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D i s t r i c t . " He a l s o  r e p e a t e d  t h e  a s s u r a n c e s  t h a t  t h e  new 
K enya  C o n s t i t u t i o n  w o u l d  n o t  p r e j u d i c e  t h e  u l t i m a t e  
N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  d e c i s i o n ;  t h a t  t h e  S o m a l i  
G o v e rn m e n t  w o u l d  b e  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e x p r e s s  i t s  
v i e w s ;  a n d  t h a t  c o n s u l t a t i o n s  w o u ld  p r e c e d e  t h e  i n d e p e n d e n c e  
c o n s t i t u t i o n  b e i n g  p u t  i n t o  e f f e c t . ^  The L a n c a s t e r  H ouse  
a s s u r a n c e s  h a d  b e e n  i n s e r t e d  d u r i n g  t h e  e x t r a o r d i n a r y  
s e s s i o n  b e t w e e n  Mr. M a u l d i n g  a n d  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  
D i s t r i c t  d e l e g a t i o n  t o  i n s u r e  t h a t  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  
D i s t r i c t ’ s f u t u r e  w o u l d  be  d e c i d e d  b e f o r e  t h e  new Con­
s t i t u t i o n  w e n t  i n t o ,  e f f e c t  a n d  K en ya  r e c e i v e d  i n t e r n a l  
a u to n o m y .^  They  h a d  a s s u m e d  t h a t  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  
D i s t r i c t  C o m m is s io n * s  t e r m s  o f  r e f e r e n c e  w o u ld  be  m ore  
s p e c i f i c ,  an d  t h a t  i t s  f i n d i n g s  w o u ld  b e  b i n d i n g .  I t  now 
a p p e a r e d  t h a t  t h e  B r i t i s h  d e c i s i o n  on  t h e  C o m m i s s i o n ’ s 
f i n d i n g s  was g o i n g  t o  b e  t o  do n o t h i n g ,  an d  s i n c e  t h e i r  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  L a n c a s t e r  H ouse  a s s u r a n c e s  was t h a t  
n o t h i n g  w o u ld  b e  d o n e  b e f o r e  t h e  d e c i s i o n  on t h e  C o m m i s s i o n ' s  
f i n d i n g s ,  t h e  S o m a l i  h a d  b e e n  c a u g h t  i n  a  n e t  o f  d o u b l e - t a l k  
i n  w h i c h  t h e y  h a d  g a i n e d  a b s o l u t e l y  n o t h i n g .
On M a rch  6 , 1963} t h e  S o m a l i  A m b a s s a d o r  t o  G r e a t  
B r i t a i n  and  t h e  C o n s u l - G e n e r a l  i n  N a i r o b i  w e r e  r e c a l l e d  f o r  
c o n s u l t a t i o n  a n d  a n  e m e r g e n c y  s e s s i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  
A s s e m b ly  was c a l l e d .  V i o l e n c e  b r o k e  o u t  b o t h  i n  t h e  N o r t h e r n
*!?Ibid. . p. 56.
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F r o n t i e r  D i s t r i c t  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  S o m a l i  R e p u b l i c  n o t
onljy  a g a i n s t  t h e  B r i t i s h  b u t  a l s o  t h e  A m e r i c a n s ,  E t h i o p i a n s ,
!
a n d  F r e n c h  a s  w e l l .  Demands w e r e  made i n '  t h e  N a t i o n a l
J
A s s e m b l y  t h a t  t h e  S o m a l i  G o v e rn m e n t  i m m e d i a t e l y  b r e a k  
r e l a t i o n s  w i t h  a l l  W e s t e r n  P o w e r s .
The B r i t i s h  G o v e rn m e n t  a n n o u n c e d  t h a t  on M arch  8 
D uncan  S a n d y s , Mr. M a u l d i n g ' s  s u c c e s s o r  a s  S e c r e t a r y  o f  
S t a t e ,  w o u ld  r e n d e r  a  d e c i s i o n  on t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  
D i s t r i c t  C o m m is s io n  R e p o r t  i n  N a i r o b i .  T h e r e  was a  s e n s e  
o f  r e l i e f  i n  M o g a d i s c i o  a n d  a  r e n e w e d  o p t i m i s m  t h a t  p o s s i b l y  
t h e  B r i t i s h  h a d  made a n  e l e v e n t h - h o u r  d e c i s i o n  f a v o r a b l e  t o  
t h e  S o m a l i .  Mr. S a n d y s  r e f e r r e d  t o  t h e  s t a t e m e n t  i n  t h e  
B o u n d a r i e s  C o m m i s s i o n ' s  R e p o r t ,  p r e v i o u s l y  q u o t e d ,  i n  w h i c h  
t h e y  r e c o g n i z e d  t h e  r e q u i r e m e n t ,  o r  a t  l e a s t  t h e  d e s i r ­
a b i l i t y ,  o f  a  s e p a r a t e  Som al i -  d i s t r i c t  a n d  t h e  r e a s o n s  why 
t h e y  h a d  n o t  r e c o m m e n d ed  o n e .  He w e n t  on t o  s a y ,  MH er  
M a j e s t y " s  G o v e rn m e n t  h a v e  now d e c i d e d  t h a t ,  a s  p a r t  o f  t h e  
c o n s t i t u t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  f o r  i n t e r n a l  s e l f - g o v e r n m e n t  i n  
K e n y a ,  t h e  p r e d o m i n a n t l y  S o m a l i  a r e a s  s h o u l d  b e  f o r m e d  i n t o  
a  s e p a r a t e  s e v e n t h  r e g i o n  e n j o y i n g  a  s t a t u s  e q u a l  t o  t h a t  o f  
o t h e r  r e g i o n s  o f  K e n y a .
SEVERING OF DIPLOMATIC RELATIONS
I n  t h e  c l o s i n g  w o r d s  o f  h i s  s p e e c h ,  Mr. S a n d y s  
p r e c l u d e d  a n y  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t ' s
1^Ibid. , p. 67.
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j o i n i n g  t h e  S o m a l i  R e p u b l i c  b e f o r e  Kenyan  i n d e p e n d e n c e .  
A d d r e s s i n g  t h e  p e o p l e  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  h e '  
s a i d  * . .
I  h o p e  t h a t  w h a t e v e r  may b e  t h e i r  a n x i e t i e s  a n d  
t h e i r  d o u b t s ,  t h e  S o m a l i  p e o p l e , ' w h e n  t h e y  g e t  e x p e r i ­
e n c e  o f  t h e  new s e l f - g o v e r n i n g  K e n y a ,  w i l l  f i n d  t h a t  
K en y a  i s  a  good  p l a c e  t o  l i v e  i n  a n d  a  c o u n t r y  i n  w h i c h  
t h e y  h a v e  an  h o n o u r a b l e  a n d  a d v a n t a g e o u s  p a r t  t o  p l a y . 19
The g o v e r n m e n t  o f  A b d i r a s h i d  A l l  S h a r m a r k i  was i n  a. 
v u l n e r a b l e  p o s i t i o n ;  h a v i n g  d e f e a t e d  t h e  n o - c o n f i d e n c e  
m o t i o n  by  t h e  m ore  e x t r e m e  p a n - S o m a l i  members  o f  t h e  N a t i o n a l  
A s s e m b ly  b a r e l y  a  y e a r  p r e v i o u s l y ,  h i s  g o v e r n m e n t  - h a d  r e l i e d  
h e a v i l y  on t h e  s u c c e s s f u l  o u t c o m e  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s  w i t h  
t h e  B r i t i s h .  S t a y i n g  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  C o n s t i ­
t u t i o n ,  a n d  e m p l o y i n g  a c c e p t e d  d i p l o m a t i c  p r o c e d u r e s ,  t h e  
g o v e r n m e n t  h a d  h o p e d  t o  d e m o n s t r a t e  t o  t h e  u l t r a - n a t i o n a l i s t s  
t h a t  G r e a t e r  S o m a l i a  c o u l d  b e  r e a l i z e d  w i t h o u t  f o r c e ,  a n d  
w i t h o u t  a n t a g o n i z i n g  h e r  n e i g h b o r s .
On M arch  1 1 , t h e  N a t i o n a l  A s se m b ly  was r e c o n v e n e d  i n  
a n  e m e r g e n c y  s e s s i o n  a n d  on M a rc h  1b-, by  a  v o t e  o f  70 t o  1b-, 
a  R e s o l u t i o n  t o  b r e a k  r e l a t i o n s  w i t h  G r e a t  B r i t a i n  was 
p a s s e d .  R e l a t i o n s  w e r e  f o r m a l l y  b r o k e n  on M arch  18 a n d  
a  w e ek  l a t e r , -  t h e  B r i t i s h  E m b assy  S t a f f  w i t h d r e w .
T h e r e  w e r e  many s t r o n g  p e r s o n a l  r e g r e t s  on t h e  p a r t  
o f  b o t h  m em bers  o f  t h e  S o m a l i  G o v e rn m e n t  a n d  t h e  B r i t i s h  
E m bassy  S t a f f .  M ost  S o m a l i  o f f i c i a l s  f e l t  t h a t  A m b a ssa d o r  
Pyman a n d  h i s  s t a f f  h a d  g e n u i n e l y  w o r k e d  f o r  t h e  S o m a l i
 ^^L o c . c i t .
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i n t e r e s t ,  a n d  i n  t u r n ,  t h e  B r i t i s h  h a d  e n j o y e d  c o r d i a l  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  v a r i o u s  S o m a l i  o f f i c i a l s  w i t h  whom t h e y  
w o r k e d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  S o m a l i  l o s t  some' f o u r  m i l l i o n  
d o l l a r s  p e r  y e a r  i n  a i d  a s  w e l l  a s  a  s m a l l  m i l i t a r y  a s ­
s i s t a n c e  p r o g r a m .
I n  i t s  s i m p l e s t  c o n t e x t ,  S o m a l i a  was t h e  odd  man o u t  
i n  a  t h r e e - w a y  game.  To c e d e  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  
t o  S o m a l i a  w o u l d  h a v e  m e a n t  t h e  s a c r i f i c i n g  o f  a  l o n g ­
s t a n d i n g  a n d  v a l u a b l e  B r i t i s h  f r i e n d s h i p  w i t h  E t h i o p i a ,  a n d  
w o u l d  h a v e  e n d a n g e r e d  t h e  v e r y  e x i s t e n c e  o f  t h e  new Com­
m o n w e a l t h  t e r r i t o r y  o f  K e n y a .  T h i s  w as  a  p r i c e  t o o  h i g h  
f o r  t h e  r e t e n t i o n  o f  t h e  A n g l o - S o m a l i  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  i n  
p r a c t i c a l  t e r m s  o f f e r e d  l i t t l e  r e t u r n  a n d  was l a r g e l y  b a s e d  
on  a  p a t e r n a l  f e e l i n g  s t e m m in g  f r o m  a  l o n g - t i m e  I n t e r e s t  i n  
t h e  a r e a .
The w h o l e  p r o b l e m  was why t h e  M a c m i l l a n  G o v e rn m e n t  
v a c i l l a t e d  on  t h e  q u e s t i o n .  At t h e  t i m e  i n d e p e n d e n c e  was 
g r a n t e d  t o  B r i t i s h  S o m a l i l a n d ,  a  c l e a r  p o s i t i o n  s t a t e m e n t  
w as  made I n  r e s p e c t  t o  t h e  p a n - S o m a l i  c o n c e p t .  P r i o r  t o  
t h e  L a n c a s t e r  H o use  M e e t i n g s ,  t h e  S o m a l i  G o v e rn m e n t  a n d  t h e  
N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  S o m a l i  h a d  s t a t e d  t h e i r  g o a l s  a n d  
a s p i r a t i o n s  q u i t e  s u c c i n c t l y ;  d u r i n g  t h e  L a n c a s t e r  H o use  
n e g o t i a t i o n s ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  a t  t h e  e x t r a o r d i n a r y  s e s s i o n ,  
t h e r e  c o u l d  h a v e  b e e n  n o  d o u b t  on  t h e  p a r t  o f  t h e  B r i t i s h  
a s  t o  t h e  e x a c t  g o a l s  a n d  d e s i r e s  o f  t h e  S o m a l i ;  a n d  e v e n  
t h e  w o r k i n g  o f  t h e  t h r e e  C o m m iss io n  R e p o r t s  r e f l e c t e d  a  
c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  S o m a l i  a t t i t u d e s .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t
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i f  t h e  M a c m i l l a n  G o v e rn m e n t  f r a n k l y  a n d  c o n s i s t e n t l y  h a d  
m a i n t a i n e d  t h e i r  e x p r e s s e d  p o s i t i o n  o f  1 9 6 0 ,  t h e  S o m a l i  
w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p l e a s e d  b u t  t h e i r  h o p e s  -would n o t  h a v e  
b e e n  r a i s e d  a n d  t h e  e n s u i n g  c o n f l i c t  m i g h t  h a v e  b e e n  a v o i d e d .
CHAPTER IV
THE NORTHERN FRONTIER DISTRICT ISSUE AND 
! SOMALI FOREIGN RELATIONS
GENERAL
D e f e a t  on t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t . i s s u e  
m a r k e d  a  t u r n i n g  p o i n t  i n  S o m a l i  f o r e i g n  a f f a i r s ,  n o t  o n l y  
i n  r e s p e c t  t o  G r e a t  B r i t a i n  b u t  a l s o  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  
s p e c t r u m  o f  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  o t h e r  n a t i o n s .  The p a n -  
S o m a l i  c o n c e p t  b eca m e  t h e  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  i n  w h i c h  e v e r y  
a s p e c t  o f  S o m a l i  f o r e i g n  r e l a t i o n s  w as  d e t e r m i n e d .
H a v i n g  c o u n s e l e d  m o d e r a t i o n  a n d  c i r c u m s p e c t i o n  i n  
p r e s s i n g  t h e  i s s u e ,  a n d  h a v i n g  b e e n  e m b a r a s s e d ,  h u m i l i a t e d ,  
a n d  d e f e a t e d ,  t h e  A b d i r a s h i d  G o v e rn m e n t  was now f o r c e d  t o  
t a k e  a  s t r o n g  l i n e  on  t h e  e n t i r e  p r o b l e m  o r  r i s k  b e i n g  
d e f e a t e d  a n d  r e p l a c e d  b y  a  m ore  r a d i c a l  r e g i m e .  The e v i d e n c e  
o f  t h i s  c h a n g e  was n o t  l o n g  i n  c o m in g ,  a n d  t h e  r e s u l t  was 
t h e  i s o l a t i o n  o f  t h e  S o m a l i  R e p u b l i c  f r o m  t h e  r e s t  o f  
A f r i c a  a n d  a  d e p a r t u r e  f r o m  a  p o l i c y  o f  p o s i t i v e  n e u t r a l i s m  
t o w a r d  a  p r o - E g y p t i a n - C o m m u n i s t  B l o c  p o s t u r e .
ORGANIZATION OF AFRICAN UNITY
I n  p a n - A f r i c a n  a f f a i r s ,  t h e  S o m a l i  R e p u b l i c  h a d  b e e n  
a  member o f  t h e  m o d e r a t e  M o n r o v i a  G ro u p ,  o r g a n i z e d  i n  t h e  
c a p i t a l  o f  L i b e r i a  i n  May 1961 b y  t h e  t w e l v e  o r i g i n a l  members: 
o f  t h e  B r a z z a v i l l e  Group  a n d  s e v e n  a d d i t i o n a l  s t a t e s .  The
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b a s i c  c o n c e p t  o f  t h e  M o n r o v i a  Group was m o d e r a t i o n  an d  
p r o g r e s s  t h r o u g h  c o n t i n u i n g  c o o p e r a t i o n  w i t h  E n g l a n d ,
F r a n c e ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  o t h e r  a d v a n c e d  n a t i o n s .  
A l t h o u g h  i d e n t i f i e d  w i t h  and  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  a f f a i r s  
o f  t h i s  G ro u p ,  t h e  S o m a l i  i d e n t i f i e d  t h e m s e l v e s  m ore  w i t h  
t h e  member s t a t e s  f r o m  N o r t h  A f r i c a ,  i . e . ,  L i b y a  a n d  T u n i s i a ,  
a n d  t h e  o t h e r  A ra b  n a t i o n s ,  r a t h e r  t h a n  w i t h  A f r i c a  s o u t h  o f  
t h e  S a h a r a .
The f i r s t  c o n t i n e n t - w i d e  c o n s u l t a t i o n  o f  A f r i c a n  
l e a d e r s  i n  A d d i s  Ababa i n  May 1963 f r o m  w h i c h  t h e  O r g a n i ­
z a t i o n  o f  A f r i c a n  U n i t y  e m e r g e d ,  a p p e a r e d  t o  t h e  S o m a l i  
G o v e rn m e n t  a s  a  f o r t u i t o u s  o p p o r t u n i t y  t o  g a i n  A f r i c a n  s u p ­
p o r t  f o r  t h e  p a n - S o m a l i  c o n c e p t ,  an d  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  
N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  c l a i m s .  The S o m a l i  d e l e g a t i o n  
was h e a d e d  by  P r e s i d e n t  Aden 'A b d u l l a  Osman who d e l i v e r e d  
t h e  S o m a l i  G o v e r n m e n t ’ s a d d r e s s  t o  t h e  C o n f e r e n c e .  I n  h i s  
s p e e c h ,  t h e  P r e s i d e n t  s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  a  p e r m a n e n t  
c o n c i l i a t i o n  a n d  a r b i t r a t i o n  c o m m i s s i o n .  He w e n t  on t o  
s t a t e  t h a t  t h e  A f r i c a n  S t a t e s  s h o u l d  n o t  a c c e p t  a s  f i n a l  a n d ” 
b i n d i n g  t h e  c o l o n i a l  b o u n d a r i e s  w h ic h  t h e y  h a d  i n h e r i t e d .  
B a s e d  on  t h i s  t h e m e ,  h e  moved s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  S o m a l i  
p r o b l e m ,  a n d  i n  a n  e m o t i o n - c h a r g e d  s t a t e m e n t  condem ned  t h e  
c o u n t r i e s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  S o m a l i  s e p a r a t i o n ,  i n c l u d i n g  
t h e  h o s t  c o u n t r y  E t h i o p i a .
The e f f e c t  o f  t h i s  o u t b u r s t  was e x a c t l y  t h e  o p p o s i t e  
o f  w h a t  t h e  S o m a l i  d e l e g a t i o n  h a d  i n t e n d e d  a n d  a n t i c i p a t e d .  
M os t  o f  t h e  d e l e g a t e s  w e r e  o f f e n d e d  by t h i s  a t t a c k  on t h e
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h o s t  c o u n t r y ,  a n d  d e e p l y  r e s e n t e d  t h e  i n j e c t i o n  o f  t h i s  
p a r t i s a n  p r o b l e m  i n t o  t h e  e f f o r t s  to_ r e a c h  a  common a c c o r d .  
M o r e o v e r ,  t h e  q u e s t i o n  o f  c o l o n i a l  b o u n d a r i e s  w a s ' ' a n  e x t r e m e l y  
s e n s i t i v e  o n e ;  a n d  m ore  t h a n  one  A f r i c a n  n a t i o n  l o o k e d  on 
i t  a s  a  P a n d o r a ’ s Box w h i c h  t h e y  c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  h a v e  
o p e n e d .
I n s t e a d  o f  g a i n i n g  s u p p o r t ,  t h e  S o m a l i s  h a d  a n t a g o n ­
i z e d  a l l  o f  t h e  A f r i c a n  p o w e r s ,  e v e n  t h o s e  who p r e v i o u s l y  
h a d  a t  l e a s t  e x t e n d e d  s y m p a t h y .  S o m a l i a ’ s i d e n t i f i c a t i o n  
w i t h  p a n - A f r i c a n i s m  h a v i n g  t h u s  f a i l e d ,  i t  was e v i d e n t  t h a t  
s h e  w o u ld  h a v e  t o  t u r n  e l s e w h e r e  f o r  s u p p o r t .
MILITARY ASSISTANCE AND THE ROME CONFERENCE
The s i t u a t i o n  i n  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  
d e t e r i o r a t e d  r a p i d l y  a f t e r  S a n d y s ’ s p e e c h .  The S o m a l i  
i m p o s e d  a  t o t a l  b o y c o t t  on  t h e  M arch  e l e c t i o n s  w i t h  no  
c a n d i d a t e s  b e i n g  n o m i n a t e d .  As a  r e s u l t ,  t h e  t h r e e  d i s t r i c t s  
o f  t h e  new N o r t h e a s t e r n  R e g i o n  w e r e  n o t  r e p r e s e n t e d ,  a n d  
s i n c e  t h e  C o n s t i t u t i o n  d i d  n o t  p r o v i d e  f o r  t h i s  c o n t i n g e n c y ,  
t h e y  w e r e  p l a c e d  u n d e r  t h e  d i r e c t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
G o v e r n o r .  I n  t h e  t h r e e  w e s t e r n  d i s t r i c t s  w h e r e  t h e  p o p u ­
l a t i o n  was m i x e d ,  a n t i - s e c e s s i o n i s t s  d i d  r e g i s t e r ,  and  
b e c a u s e  o f  t h e  S o m a l i  b o y c o t t  t h e i r  c a n d i d a t e s  w e r e  l a r g e l y  
u n o p p o s e d .  I n  t h i s  a r e a ,  t h e r e  w e r e  i n c r e a s i n g  i n c i d e n t s  o f  
v i o l e n c e  a n d  t h e  e l e c t i o n s  h a d  t o  b e  p o s t p o n e d  t w i c e .  They 
w e r e  f i n a l l y  h e l d  w i t h  t h e  p o l l s  u n d e r  c l o s e  m i l i t a r y  g u a r d .
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R a i d s  o f  S o m a l i  s h i f t a  ( b a n d i t s )  i n t o  t h e  n o n - S o m a l i  
b o r d e r  a r e a s  i n t e n s i f i e d ,  a n d  i t  becam e  i n c r e a s i n g l y  
e v i d e n t  t h a t  t h e y  w e r e  no  l o n g e r  s i m p l e  l o o t i n g  r a i d s  b u t  
w e r e  now g u e r r i l l a - t y p e  t e r r o r i s t  o p e r a t i o n s  c a l c u l a t e d  t o  
f r i g h t e n  t h e  a n t i - s e c e s s i o n i s t s  an d  d i s r u p t  t h e  B r i t i s h  
a d m i n i s t r a t i v e  a c t i v i t i e s .  The a n n o u n c e m e n t  t h a t  Kenya  
w o u ld  becom e i n d e p e n d e n t  on Decem ber  12 i n c i t e d  e v e n  f u r t h e r  
v i o l e n c e .  The B r i t i s h  r e t a l i a t e d  by  t a k i n g  NPPPP l e a d e r s  
i n t o  a d m i n i s t r a t i v e  c u s t o d y ,  a n d  by  r o u n d i n g  up  n o n - K e n y a n  
S o m a l i s  a n d  t u r n i n g  th e m  b a c k  o v e r  t h e  b o r d e r .
A f t e r  t h e 1 A d d i s  Ababa  m e e t i n g  i n  May 1963? S o m a l i -  
E t h i o p i a n  b o r d e r  c l a s h e s  a l s o  i n c r e a s e d  i n  f r e q u e n c y  a n d  
i n t e n s i t y .  S o m a l i  s h i f t a  h a r a s s e d  E t h i o p i a n  m i l i t a r y  u n i t s  
i n  t h e  O g a d e n ,  a n d  t h e  E t h i o p i a n  Army r e t a l i a t e d  by  a t ­
t a c k i n g  S o m a l i  v i l l a g e s .  As . r e f u g e e s  s t r e a m e d  i n t o  t h e  
n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  R e p u b l i c ,  t e n s i o n s  m o u n t e d .  C o m p l a i n t s  
w e r e  f i l e d  w i t h  t h e  A m e r i c a n  E m bassy  t h a t  m i l i t a r y  a s s i s t a n c e  
m a t e r i e l  p r o v i d e d  t o  t h e  E t h i o p i a n s  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  was 
b e i n g  u s e d  a g a i n s t  i n n o c e n t  v i l l a g e r s  a n d  n o m a d s .
D u r i n g  A b d i r a s h i d ’ s W a s h i n g t o n  v i s i t  i n  t h e  f a l l  o f  
1 9 6 2 ,  P r e s i d e n t  K e n nedy  h a d  p r o m i s e d  a  m i l i t a r y  a s s i s t a n c e  
p r o g r a m  f o r  S o m a l i a .  No am oun t  was s p e c i f i c a l l y  m e n t i o n e d ,  
a n d  b e c a u s e  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  c r i s i s  a n d  
t h e  o b j e c t i o n s  t o  s u c h  a  p r o g r a m  on t h e  p a r t  o f  E t h i o p i a ,  
n e g o t i a t i o n s  l a g g e d .  E t h i o p i a  was f i n a l l y  c o n v i n c e d  t h a t  
s i n c e  S o m a l i a  w o u ld  o b t a i n  m i l i t a r y  a s s i s t a n c e  f r o m  s o m e w h e r e ,
i t  w o u ld  be  i n  t h e i r  i n t e r e s t  t o  h a v e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  be  
t h e  s u p p l i e r .  On t h e i r  p a r t ,  t h e  S o m a l i  a n t i c i p a t e d  a  
p r o g r a m  c o m p a r a b l e  t o  t h e  one  p r o v i d e d  to- E t h i o p i a .  When 
t h e  n e g o t i a t i o n s  g o t  u n d e r w a y  i n  l a t e  A p r i l ,  t h e  A m e r ic a n  
o f f e r  was  some 2 . 5  m i l l i o n  d o l l a r s  i n  a i d  o v e r  a  f i v e -  
y e a r  p e r i o d ,  a im e d  p r i m a r i l y  a t  g i v i n g  t h e  S o m a l i  a rm y t h e  
c a p a b i l i t y  t o  c a r r y  o u t  c i v i c  a c t i o n  p r o g r a m s ,  e . g . ,  
i n c r e a s e d  e n g i n e e r  c o n s t r u c t i o n  c a p a b i l i t y ,  m e d i c a l  t r a i n ­
i n g  a n d  e q u i p m e n t ,  e t c .  T h i s  was t o  b e  c o o r d i n a t e d  w i t h  
p r o g r a m s  s p o n s o r e d  b y  W est  Germany an d  I t a l y  w h i c h  w o u ld  
b r i n g  t h e  t o t a l  t o  11 m i l l i o n  d o l l a r s  f o r  t h e  f i v e - y e a r  
p e r i o d .  T h i s  c o n t r a s t e d  m a r k e d l y  w i t h  t h e  6 7 * 5  m i l l i o n  
d o l l a r s  i n  m i l i t a r y  a s s i s t a n c e  p r o v i d e d  E t h i o p i a  by  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a l o n e  b e t w e e n  1 9*+6 a n d  1 9 6 2 .
The S o m a l i  w e r e  d i s a p p o i n t e d  w i t h  t h e  s m a l l  s i z e  o f  
t h e  p r o g r a m  i n  i t s  f a i l u r e  t o  i m p r o v e  t h e  a rm am en t  o f  t h e  
S o m a l i  army a n d  i n  t h e  s t a n d a r d  c l a u s e  i n  A m e r i c a n  m i l i t a r y  
a s s i s t a n c e  a g r e e m e n t s ,  p r o h i b i t i n g  c o n c u r r e n t  a c c e p t a n c e  
o f  Communis t  B l o c  m i l i t a r y  a i d .  The S o m a l i  o f f i c i a l s  f e l t  
t h a t  t h e  o n l y  i n t e n t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  was t o  k e e p  
th e m  i n  a  p o s i t i o n  o f  i n f e r i o r i t y  t o  E t h i o p i a .  G e n e r a l  
Daud A b d u l l a  H e r s i ,  t h e  S o m a l i  Army Commandant ,  e x p r e s s e d  
i t  t o  t h e  a u t h o r  i n  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s :
You h a v e  g i v e n  E t h i o p i a  t h e  l a r g e s t  a n d  b e s t - e q u i p p e d  
arm y I n  A f r i c a .  The o n l y  p o s s i b l e  enemy f o r  t h e  
E t h i o p i a n s  a r e  we S o m a l i ,  a n d  s i n c e  y o u  h a v e  a rm ed  th e m ,  
y o u  h a v e  f o r c e d  u s  t o  arm a l s o .  Now y o u  o f f e r  u s  a  
p r o g r a m  s o  s m a l l ,  a n d  so  r e s t r i c t i v e  i n  i t s  r e q u i r e m e n t s
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t h a t  i f  we a c c e p t  i t ,  we c a n  n e v e r  d e f e n d  o u r s e l v e s .
N e g o t i a t i o n s  c o n t i n u e d  i n t o  t h e  summer.  T e n s i o n s  
a g a i n  e a s e d  when t h e  B r i t i s h  i n v i t e d  t h e  'S bm a l i  G o v e rn m e n t  
t o  m e e t  w i t h  a  B r i t i s h - K e n y a  d e l e g a t i o n  i n  Home on A u g u s t  25? 
1963  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n s  on t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  
D i s t r i c t  i n  t h e  l i g h t  o f  K e n y a ’ s p e n d i n g  i n d e p e n d e n c e .
S o m a l i  h o p e s  w e r e  a g a i n  r a i s e d  t h a t  t h e  B r i t i s h  w o u ld  t a k e  
t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  a h i d e  by  t h e  S o m a l i  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  L a n c a s t e r  H o u se  C o n f e r e n c e  and  g r a n t  t h e  c e s s i o n  o f  t h e  
N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  p r i o r  t o  K enyan  i n d e p e n d e n c e .
At t h e  o p e n i n g  m e e t i n g ,  t h e  B r i t i s h  d e l e g a t i o n  o f ­
f e r e d  t h e  f o l l o w i n g  b a s i s  o f  a g r e e m e n t :
1 .  P r i m a r y  c o n s i d e r a t i o n  w i l l  b e  g i v e n  t o  t h e  w e l ­
f a r e  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  N o r t h e a s t e r n  R e g i o n .
2 .  A g r e e m e n t  s h a l l  b e  s o u g h t  by  p e a c e f u l  a n d  l a v / f u l  
m eans  a n d  a l l  c o n c e r n e d  w i l l  c o o p e r a t e  t o  r e d u c e  t e n s i o n  
i n  t h e  a r e a .
3 .  H e r  M a j e s t y ’ s G o ve rn m e n t  w i l l  t a k e  no u n i l a t e r a l  
d e c i s i o n  i n v o l v i n g  a  c h a n g e  i n  t h e  f r o n t i e r s  o f  K enya  
b e f o r e  i n d e p e n d e n c e .
b • W i t h  t h e s e  p o i n t s  i n  m ind
A. The K enya  G o v e rn m e n t  r e c o g n i s e d  t h e  
i n t e r e s t  o f  S o m a l i a  i n  t h e  f u t u r e  o f  a n y  p e o p l e  o f  
S o m a l i  o r i g i n  r e s i d i n g  i n  K enya .
B. The S o m a l i  G o v e rn m e n t  an d  t h e  K enya  
G o v e r n m e n t  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  p r e v i o u s  c o n t a c t s ,  w i l l  
r e s u m e  d i s c u s s i o n s  a t  a n  e a r l y  d a t e  t o  be  a g r e e d .
C. I f  t h e s e  d i s c u s s i o n s  do  n o t  r e s u l t  i n  
a g r e e m e n t  t h e  Kenya  G o v e rn m e n t  w i l l  b e  f r e e  a f t e r  K e n y a ’s 
i n d e p e n d e n c e  t o  b r i n g  t h e  m a t t e r  t o  t h e  n o t i c e  o f  A f r i c a n  
S t a t e s  w i t h i n  t h e  s p i r i t  o f  t h e  A d d i s  Ababa  r e s o l u t i o n s .
D. The G o v e rn m e n t  o f  K en y a ,  i n  c o n s u l t a t i o n  
w i t h  H er  M a j e s t y ' s  G o v e r n m e n t ,  a r e  a c t i v e l y  c o n s i d e r i n g  
w h a t  f u r t h e r  s t e p s  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  p r o v i d e  f o r  t h e
^ A u t h o r ' s  n o t e s .
pp a r t i c u l a r  n e e d s  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  a r e a .
To t h e  S o m a l i  d e l e g a t i o n ,  t h i s  d i d  n o t  a p p e a r  t o  be  
a n y  c h a n g e  i n  t h e  B r i t i s h  p o s i t i o n  f r o m  t h a t  e x i s t i n g  a t  t h e  
t i m e  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w e r e  b r o k e n .  I n  h o p e  o f  a c h i e v i n g  
s o m e t h i n g  f r o m  t h e  m e e t i n g ,  t h e y  made t h e  f o l l o w i n g  c o u n t e r ­
p r o p o s a l s  :
The w h o l e  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  w i t h  i t s  
s i x  d i s t r i c t s  b e i n g  t h e  d i s p u t e d  a r e a ,  s h o u l d  b e  p l a c e d  
u n d e r  a  s p e c i a l  a d m i n i s t r a t i o n .  S u c h  a d m i n i s t r a t i o n  
s h o u l d  b e  e i t h e r
( i )  A j o i n t  S o m a l i a / K e n y a  a d m i n i s t r a t i o n ,  o r
( i i )  p l a c e d  u n d e r  U n i t e d  N a t i o n s  a d m i n i s t r a t i o n .
I f  t h e s e  p r o p o s a l s  a r e  a g r e e a b l e  t o  t h e  U.K. d e l e ­
g a t i o n ,  t h e  S o m a l i  G o v e rn m e n t  i s  w i l l i n g  t o  e n t e r  i n t o  
n e g o t i a t i o n  a t  a n  e a r l y  d a t e  w i t h  a l l  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  
i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  a  f i n a l  a n d  s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n
to this problem.3
I t  s o o n  b ecam e  e v i d e n t  t h a t  t h e  p o s i t i o n s  p r e s e n t e d  
b y  e a c h  s i d e  w e r e  m o re  i n  t e r m s  o f  u l t i m a t u m s  t h a n  s t a r t i n g  
p o i n t s  f o r  n e g o t i a t i o n s .  The m e e t i n g s  r e m a i n e d  d e a d l o c k e d ,  
a n d  on A u g u s t  29 b o t h  s i d e s  i s s u e d  f i n a l  com m uniques  t o  
t h e  e f f e c t  t h a t  n o  b a s i s  f o r  a g r e e m e n t  c o u l d  b e  r e a c h e d .
A b d i r a s h i d  r e f u s e d  Jomo K e n y a t t a 1s o f f e r  t o  s t o p  i n  
N a i r o b i  on  t h e  way b a c k  f r o m  Rome f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n s .  
I n s t e a d ,  h e  a c c e p t e d  a n  i n v i t a t i o n  f r o m  Mao T s e - t u n g  t o  
p a y  a  s t a t e  v i s i t  t o  Communis t  C h i n a .  W h i le  i n  P e k i n g ,
G o v e rn m e n t  o f  t h e  S o m a l i  R e p u b l i c ,  The So m a l i  
R e p u b l i c  a n d  t h e  O r g a n i z a t i o n  o f  A f r i c a n  U n i t y  " ( M o g a d i s c i o ;  
M i n i s t r y  o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  1 9 6 5 ) ,  p .  56 2 .
3Lo c . cit.
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s i g n e d  t h e  C h i n e s e - S o m a l i  A g r e e m e n t  w h i c h  i n c l u d e d  a.
l o n g - t e r m ,  i n t e r e s t - f r e e  l o a n  o f  20  m i l l i o n  i n  S w is s
I
f r a n c s ,  a n d  a  g i f t  o f  3 m i l l i o n  t o  h e l p  o f f s e t  t h e  l o s s
1+
o f  B r i t i s h  f i n a n c i a l  a i d .
I n  N o v e m b er ,  t h e  S o m a l i  G o v e rn m e n t  a n n o u n c e d  t h a t  
i t  was  r e f u s i n g  t h e  W e s t e r n  o f f e r s  o f  m i l i t a r y  a i d ,  a n d  was 
a c c e p t i n g  a n  o f f e r  f r o m  t h e  S o v i e t  U n i o n  o f  some 31 m i l l i o n  
d o l l a r s  i n  a s s i s t a n c e .  U n l i k e  t h e  T h r e e - P o w e r  g i f t  o f f e r ,  
t h e  S o v i e t ’ s o f f e r  was i n  t h e  f o r m  o f  a  l o n g - t e r m ,  l o w -  
i n t e r e s t  l o a n .  I n  a d d i t i o n  t o  i t s  s i z e ,  f r o m  t h e  S o m a l i  
v i e w  i t  h a d  t h e  a d v a n t a g e  o f  i n c l u d i n g  m o d e rn  j e t  a i r c r a f t  
a n d  a r m o r ,  b o t h  o f  w h i c h  t h e  E t h i o p i a n s  h a d ,  a n d  b o t h  o f  
w h i c h  a r e  e s s e n t i a l  t o  w a r f a r e  on  t e r r a i n  s u c h  a s  S o m a l i a ’ s .
KENYAN INDEPENDENCE AND WAR WITH ETHIOPIA
W i t h  K en yan  i n d e p e n d e n c e  on  D ecem ber  1 2 ,  1 9 6 3 ? d i r e c t  
d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  two c o u n t r i e s  w e r e  e s t a b l i ­
s h e d ,  b u t  r e p r e s e n t a t i o n  was n o t  e x c h a n g e d .  The S o m a l i  
G o v e rn m e n t  was s t i l l  m a i n t a i n i n g  t h e  p o s i t i o n  t h a t ,  i t s  
q u a r r e l  was n o t  w i t h  Kenya  o r  t h e  K e n y a n s  b u t  w i t h  t h e  
B r i t i s h ;  a  som ew hat  a m b i v a l e n t  p o s i t i o n  i n  v i e w  o f  t h e  u n ­
a l t e r a b l e  o p p o s i t i o n  K e n y an  r e p r e s e n t a t i v e s  h a d  r e p e a t e d l y  
e x p r e s s e d  on t h e  q u e s t i o n  o f  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  
s e c e s s i o n ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  o p p o s i t i o n  h a d  l a r g e l y  
i n f l u e n c e d  B r i t a i n ’ s  s t a n d  on t h e  q u e s t i o n .
^ P r e s i d e n c y  o f  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s ,  o j d .  c i t .  , p.*+9»
E t h i o p i a  an d  K enya  h a d  s i g n e d  a  m u t u a l  d e f e n s e  p a c t  
i n  J u l y  t o  becom e e f f e c t i v e  w i t h  K e n y a ’ s i n d e p e n d e n c e .  T h i s  
p a c t  was o b v i o u s l y  a im e d  a t  S o m a l i a  a n d  was a n o t h e r  f a c t o r  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  g r o w i n g  S o m a l i  s e n s e  o f  i s o l a t i o n .  The 
S o m a l i - E t h i o p i a n  s i t u a t i o n  h a d  c o n t i n u e d  t o  d e t e r i o r a t e ,  and  
i n  e a r l y  F e b r u a r y  196}+ o p e n  w a r f a r e  b r o k e  o u t  b e t w e e n  S o m a l i  
a n d  E t h i o p i a n  a rm ed  f o r c e s  a t  s e v e r a l  p o i n t s  a l o n g  t h e  b o r d e r . ! 
F i g h t i n g  c o n t i n u e d  u n t i l  F e b r u a r y  18 when a t  t h e  r e q u e s t  o f  
t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  o f  t h e  O r g a n i z a t i o n  f o r  A f r i c a n  
U n i t y ,  who w e r e  m e e t i n g  i n  a n  e x t r a o r d i n a r y  s e s s i o n  a t  
D a r e s - S a l a a m ,  a  t r u c e  was a r r a n g e d .
The p e r i o d  o f  t h e  E t h i o p i a n  c o n f l i c t  was m a r k e d  by  
i n c r e a s e d  g u e r r i l l a  a c t i v i t y  i n  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  
D i s t r i c t  a s  w e l l  a s  a n t i - A m e r i c a n  a n d  a n t i - F r e n c h  d e m o n s t r a ­
t i o n s .
When t h e  r e g u l a r  c o n f e r e n c e  o f  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  
o f  t h e  O r g a n i z a t i o n  o f  A f r i c a n  U n i t y  c o n v e n e d  on F e b r u a r y  2h 
i n  L a g o s ,  two r e s o l u t i o n s  w e r e  a d o p t e d  i n  r e s p e c t  t o  t h e  
S o m a l i  s i t u a t i o n :  o n e  c a l l e d  f o r  d i r e c t  n e g o t i a t i o n s  be tween_
S o m a l i a  a n d  Kenya  w i t h  a  v i e w  t o  f i n d i n g  a  p e a c e f u l  a n d  
l a s t i n g  s o l u t i o n  t o  t h e  d i f f e r e n c e s b e t w e e n  th e m ;  a n d  t h e  
o t h e r  r e q u e s t e d  S o m a l i a  a n d  E t h i o p i a  t o  m a i n t a i n  t h e  c e a s e ­
f i r e  a n d  t o  o p e n  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  d i r e c t  n e g o t i a t i o n s  
w i t h  a  v i e w  t o  r e a c h i n g  a  p e a c e f u l  s o l u t i o n  t o  t h e i r  t e r ­
r i t o r i a l  d i s p u t e . ^  The S o m a l i  a n d  E t h i o p i a n  d e l e g a t e s  o p e n e d
E u r o p a  P u b l i s h i n g  C o . ,  The M i d d l e  E a s t  a n d  N o r t h  
A f r i c a  19 6 6 - 6 7  ( L o n d o n :  E u r o p a  P u b .  C o . ,  L t d . ,  196 7 ) ,  p .  5 6 3 .
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d i a l o g u e  on t h e  q u e s t i o n ,  b u t  t h e  E t h i o p i a n s  l a i d  down 
c o n d i t i o n s  t h a t  t h e  b o r d e r  s h o u l d  b e  c l o s e d  t o  S o m a l i  
n o m a d s ;  t h e  b a s i s  f o r  n e g o t i a t i o n  s h o u l d  h e  t h e  X t a l o — 
E t h i o p i a n  T r e a t y  o f  1 9 0 8 ;  a n d  t h a t  t h e  OAU s h o u l d  a s k  b o t h  
c o u n t r i e s  t o  r e n o u n c e  a l l  t e r r i t o r i a l  c l a i m s .  The S o m a l i  
d e l e g a t i o n  was n o t  w i l l i n g  t o  a c c e p t  t h e s e  c o n d i t i o n s ,  a n d  
t h e  t a l k s  b r o k e  down.
F i g h t i n g  r e s u m e d  a l o n g  t h e  b o r d e r  w i t h  l e s s  i n t e n s i t y  
t h a n  b e f o r e  b u t  w i t h  i n d i c a t i o n s  t h a t  u n l e s s  some s e t t l e ­
m e n t  was r e a c h e d ,  i t  w o u ld  be  a n  i n c o n c l u s i v e  a n d  p r o t r a c t e d  
c o n f l i c t .  S o v i e t  a rm s  h a d  n o t  y e t  a r r i v e d  i n  S o m a l i a  i n  a n y  
q u a n t i t y ,  and  t h e r e  was t h e  f e a r  t h a t  Kenya m i g h t  make i t  a  
t w o - f r o n t  w ar  a t  a n y  moment ,  s o  t h e  S o m a l i  a p p e a l e d  t o  t h e  
m em bers  o f  t h e  OAU t o  o f f e r  t h e i r  good  o f f i c e s .  S u d a n ,  
Ghana., M o r o c c o ,  a n d  T a n g a n y i k a  s e n t  s p e c i a l  e n v o y s  t o  e a c h  
c o u n t r y ,  a n d  a  b i l a t e r a l  m e e t i n g  was a r r a n g e d  i n  K h a r to u m .
On M a rch  23 a t  K h a r to u m ,  a  t r u c e  was a g r e e d  t o  u n d e r  
t h e  f o l l o w i n g  t e r m s r
( a )  The r e - a f f i r m a t i o n  o f  t h e  r e s o l u t i o n s  a d o p t e d  
by  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s  o f  t h e  O .A .U .  a t  Dar  e s  
S a l a a m  a n d  L a g o s .
( b )  The d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  two G o v e r n m e n ts  t o  
m a i n t a i n  c e a s e - f i r e  a l o n g s i d e  t h e  b o r d e r .
Cc)  The w i t h d r a w a l  o f  t h e i r  m i l i t a r y  f o r c e s  t o  a  
d i s t a n c e  b e t w e e n  10 t o  15” Km. f r o m  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  
b o r d e r .  Su ch  w i t h d r a w a l  t o  s t a r t  A p r i l  1 ,  196*f a n d  t o  
b e  c o m p l e t e d  by  A p r i l  6 ,  196*+.
( d )  The a p p o i n t m e n t  o f  a  J o i n t  C o m m iss io n  c o m p osed  
o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  two G o v e r n m e n t s  t o  e n s u r e  t h e  
c o m p l e t e  w i t h d r a w a l  o f  t h e  m i l i t a r y  f o r c e s .
^ L o c .  c i t .
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( e )  The c e s s a t i o n  o f  a l l  h o s t i l e  p r o p a g a n d a  t h r o u g h  
a l l  m e d i a  o f  i n f o r m a t i o n  f r o m  A p r i l  2 ,  196*+.7
ATTEMPTS TO SETTLE THE DISPUTE
I n  r e g a r d  t o  t h e  L a g o s  C o n f e r e n c e  r e c o m m e n d a t i o n  on  
t h e  K e n y a - S o m a l i a  d i s p u t e ,  t h e  f i r s t  s t e p  was t a k e n  on 
M a rc h  28  w h en  Jomo K e n y a t t a  s e n t  a  l e t t e r  t o  t h e  S o m a l i  
G o v e rn m e n t  s t a t i n g  t h a t  K e n ya  w o u l d  w e lco m e  e a r l y  d i s c u s ­
s i o n s  o n  t h e  b o r d e r  i n c i d e n t s  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  f u r t h e r  
d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n .
The f i r s t . p o s t - i n d e p e n d e n c e  e l e c t i o n s  f o r  t h e  
N a t i o n a l  A s s e m b ly  w e r e  s c h e d u l e d  f o r  M a rch  3 0 ,  a n d  s i n c e  t h e  
f u t u r e  o f  t h e  A b d i r a s h i d  G o v e rn m e n t  'was i n  d o u b t ,  i t  was: 
d e c i d e d  t h a t  n o  a n s w e r  w o u l d  b e  made u n t i l  a f t e r  t h e  e l e c t i o n  
r e s u l t s  w e r e  c o m p l e t e .  On May 17 9 K enya  was n o t i f i e d  by 
A b d i r a s h i d  t h a t  t h e  S o m a l i  R e p u b l i c  w o u l d  b e g i n  n e g o t i a t i o n s  
a s  s o o n  a s  t h e  new  G o v e rn m e n t  was f o r m e d .
A b d i r a s h i d  r e s i g n e d  on J u n e  7 a n d  on  J u n e  1*+ a  new 
G o v e rn m e n t  w as  f o r m e d  u n d e r  A b d i r i z a k  H a j i  H u s s e i n .  On 
J u n e  2 9 5 t h e  A b d i r i z a k  G o v e rn m e n t  p r o p o s e d  t h a t  s i n c e  t h e  
C a i r o  Summit C o n f e r e n c e  was a b o u t  t o  c o n v e n e ,  t h e  b i l a t e r a l  
t a l k s  s h o u l d  b e  h e l d  i n  C a i r o  on J u l y  10 t o  d i s c u s s  p r e l i m ­
i n a r i e s  f o r  a  l a t e r  m e e t i n g  t o  b e  h e l d  b e t w e e n  t h e  two 
G o v e r n m e n t s .  The K enya  G o v e rn m e n t  made a  c o u n t e r p r o p o s a l  
s e t t i n g  t h e  d a t e  f o r  J u l y  15  w h i c h  t h e  S o m a l i  G o v e rn m e n t
^ G o v e r n m e n t  o f  t h e  S o m a l i  R e p u b l i c ,  o p .  c i t . ,  p .  9*
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a c c e p t e d .  On J u l y  1*+, t h e  N a t i o n a l  A s s e m b ly  u n d e r  t h e
I
l e a d e r s h i p  o f  t h e  A b d i r a s h i d  f a c t i o n  p a s s e d  a  v o t e  o f  no  
c o n f i d e n c e  i n  t h e  n e w l y - f o r m e d  G overnment , .  As a  r e s u l t  o f
j - V  .
t h i s  i n t e r n a l  p o l i t i c a l  c r i s i s ,  t h e  Kenya  t a l k s  were* 
i n d e f i n i t e l y  p o s t p o n e d .
U n d e r  t h e  S o m a l i  C o n s t i t u t i o n  o b l i g a t i o n s  o r  com m it ­
m e n t s  b i n d i n g  t h e  S t a t e  c a n  o n l y  b e  u n d e r t a k e n  by  a  
G o v e r n m e n t  h a v i n g  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y .
On J u l y  2 1 ,  t h e  OAU p a s s e d  a  r e s o l u t i o n  by  a c c l a m a t i o n  i n  
w h i c h  a l l  member S t a t e s  p l e d g e d  t h e m s e l v e s  t o  r e s p e c t  t h e  
f r o n t i e r s  e x i s t i n g  on t h e i r  a c h i e v e m e n t  o f  n a t i o n a l  
i n d e p e n d e n c e .  U n d e r  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
S o m a l i  R e p u b l i c ,  Ahmed Y u s u f  D u a l e h ,  t h e  A b d i r i z a k  G o v e r n ­
m e n t s  F o r e i g n  M i n i s t e r ,  w as  w i t h o u t  a u t h o r i t y  a t  t h e  C a i r o  
C o n f e r e n c e  e x c e p t  a s  a n  o b s e r v e r  a n d  h e  r e f r a i n e d  f r o m  
v o t i n g  on t h e  B o u n d a r i e s  R e s o l u t i o n .  P r i o r  t o  t h e  p a s s a g e  
o f  t h e  R e s o l u t i o n ,  P r e s i d e n t  Aden A b d u l l a  Osman h a d  
n o t i f i e d  P r e s i d e n t  N a s s e r  t h a t  t h e  S o m a l i  w o u l d  r e j e c t  a n y  
s u c h  R e s o l u t i o n .  I n  a n y  c a s e ,  c o n s t i t u t i o n a l l y  a s  P r e s i d e n t ,  
h e  d i d  n o t  h a v e  t h e  p o w e r  t o  make a n y  b i n d i n g  c o m m i tm e n t s .
The r e j e c t i o n  o f  t h i s  R e s o l u t i o n ,  p l u s  S o m a l i  
o b j e c t i o n s  t o  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  A d d i s  Ababa  a s  t h e  
p e r m a n e n t  s e a t  o f  t h e  OAU, s e r v e d  t o  f u r t h e r  a l i e n a t e  t h e  
S o m a l i  f r o m  t h e  o t h e r  A f r i c a n  S t a t e s .
On A u g u s t  1^+, A b d i r i z a k  a g a i n  f o r m e d  a  g o v e r n m e n t ,  
a n d  a  V o t e  o f  c o n f i d e n c e  was r e c e i v e d  on S e p t e m b e r  29*
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W e s t e r n  o b s e r v e r s  h a d  h o p e d  t h a t  t h e  new G o v e rn m e n t  m i g h t  b e  
m ore  m o d e r a t e ,  and  i n  i t s  i n i t i a l  f o r m a t i o n  i n  J u n e  i t  h a d  
g i v e n  i n d i c a t i o n s  o f  b e i n g  s o .  The p o l i c i e s  a n n o u n c e d  
p r i o r  t o  t h e  v o t e  o f  c o n f i d e n c e  i n d i c a t e d  t h a t  i t  w o u l d  be  
m ore  m i l i t a n t  i n  e v e r y  r e s p e c t ,  p a r t i c u l a r l y  on  t h e  G r e a t e r  
S o m a l i a  p r o b l e m ,  t h a n  i t s  p r e d e c e s s o r  h a d  b e e n .
No e f f o r t s  w e r e  made t o  o p e n  b i l a t e r a l  t a l k s  w i t h  
K e n y a ,  a n d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a  n e w : C o n s t i t u t i o n  f o r  Kenya;  
i n  D ecem ber  i n c r e a s e d  t h e  t e n s i o n s .  The i n t r a c t a b l e  a t ­
t i t u d e  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  S b m a l i  t o w a r d  t h e  
K e ny a  G ov e rn m en t ' ,  a n d  t h e i r  r e f u s a l  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
C e n t r a l  G o v e rn m e n t  o r  t o  f o r m  l o c a l  g o v e r n m e n t s ,  h a d  f o r c e d  
K e n y a  t o  m o d i f y  i t s  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  
N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t .  C h a n g e s  w e r e  i n c o r p o r a t e d  w h i c h  
c r y s t a l l i z e d  t h e  p r o v i s i o n a l  . a r r a n g e m e n t s  p r e v i o u s l y  m ade .  
The S o m a l i  G o v e rn m e n t  p r o t e s t e d  t h a t  t h e s e  n e w  p r o v i s i o n s  
d e p r i v e d  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  S o m a l i  o f  w h a t  
a u to n o m y  t h e y  h a d  p o s s e s s e d ,  a n d  r e n e w e d  i t s  d em ands  f o r  
p o l i t i c a l  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  f o r  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  
D i s t r i c t .
D u r i n g  t h e  E t h i o p i a n  b o r d e r  w a r  i n  196*+, t h e  S o m a l i  
G o v e rn m e n t  h a d  a rm ed  t h e  t r i b e s m e n  o u t  o f  t h e  e x c e s s  w e ap o n s  
i n  i t s  a r s e n a l s .  The a r r i v a l  o f  S o v i e t  s h i p m e n t s  o f  s m a l l  
a rm s  i n c r e a s e d  t h e  n u m b e r  o f  w e ap o n s  a v a i l a b l e  by  m a k in g  t h e  
m i x t u r e  o f  B r i t i s h ,  I t a l i a n ,  an d  E g y p t i a n  s m a l l  a r m s ,  w i t h  
w h i c h  t h e  Army h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  e q u i p p e d ,  s u r p l u s .  Much
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o f  t h i s  s u r p l u s  f o u n d  i t s  way i n t o  t r i b e s m e n * s  h a n d s .  How 
much o f  t h i s  was o f f i c i a l  p o l i c y ,  a n d  how much was i n d i v i d u a l  
a c t i o n ,  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e .  G e n e r a l - D 'a u d  A b d u l l a  
H e r s i ,  t h e  S o m a l i  Army Commandant ,  a .p r o - W e s t e r n  m o d e r a t e ,  
d i e d  o f  c a n c e r  i n  a  Moscow h o s p i t a l  on A p r i l  1 6 ,  1 9 6 5  an( -^ 
w as  r e p l a c e d  by  t h e  C h i e f  o f  S t a f f ,  C o l o n e l  S i a d .  S i a d  i s  
a n  a n t i - W e s t e r n  S o m a l i  a c t i v i s t  w i t h  s t r o n g  E g y p t i a n  c o n ­
n e c t i o n s .  A f t e r  D a u d ’ s d e a t h ,  g u e r r i l l a  a c t i v i t y  a g a i n s t  
K enya  i n t e n s i f i e d  b o t h  i n  e x t e n t  an d  v i o l e n c e .
By m id -su m m er  1965? much o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  
D i s t r i c t  was u n d e r  m i l i t a r y  a d m i n i s t r a t i o n ;  t h e  c o s t  t o  t h e
K en ya  G o v e rn m e n t  was r u n n i n g  c l o s e  t o  1^-0 t h o u s a n d  d o l l a r s
8p e r  m o n t h ,  a n d  t h e  s i t u a t i o n  was s t e a d i l y  d e t e r i o r a t i n g .
I n  a n  e f f o r t  t o  t r y  a n d  s i m p l i f y  t h e  p o l i c i n g  t a s k ,  Kenya, 
i n s t i t u t e d  a  p o l i c y  o f  c o n c e n t r a t i o n  v i l l a g e s  o r  'm a n y a t t a s . 
The N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  S o m a l i  w e r e  b r o u g h t  i n t o  
t h e s e  v i l l a g e s  a n d  r e t a i n e d  u n d e r  c l o s e  g u a r d .  G r a z i n g  o f  
l i v e s t o c k  was p e r m i t t e d  i n  c e r t a i n  s p e c i f i e d  a r e a s  i n  t h e  
v i c i n i t y ,  b u t  t h e  p r e v i o u s  n o m a d i c  p a t t e r n s  w e r e  n o t  a l ­
l o w e d .  Any S o m a l i  o u t s i d e  o f  t h e  d e s i g n a t e d  a r e a  was 
s u b j e c t  t o  a r r e s t  a n d  c o n f i s c a t i o n  o f  h i s  s t o c k .  T h i s  p o l i c y  
c a u s e d  a n  i n f l u x  o f  r e f u g e e s  i n t o  S o m a l i a  a n d  t h e  O gaden  
a r e a  o f  E t h i o p i a ,  c r e a t i n g  p r o b l e m s  i n  b o t h  a r e a s .  K e n y a* s  
c o n t r o l  o v e r  t h e  n om ads  was s i m p l i f i e d ,  b u t  t h e  r e s e n t m e n t
G i l b e r t  W are ,  " S o m a l i a :  From T r u s t  T e r r i t o r y  t o
N a t i o n ,  1 9 5 0 - 1 9 6 0 , "  P h y l o n , V o l .  2 6 , Summer 1965? P* 1 8 3 *
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o f  t h e  S o m a l i s  was i n c r e a s e d ,  a n d  w i t h  i t  t h e  v i o l e n c e  o f  
r e s i s t a n c e  e s c a l a t e d .
I n  Novem ber  1965'* J u l i u s  N y e r e r e  o f  T a n z a n i a  o f f e r e d  
h i s  good  o f f i c e s  t o  t h e  S o m a l i  an d  K e n y an  G o v e r n m e n t s .  A 
m e e t i n g  was a r r a n g e d  a t  A r u s h a  i n  N o r t h e r n  T a n z a n i a  b e t w e e n  
Aden A b d u l l a  Osman a n d  Jorno K e n y a t t a *  S i n c e  t h e  p o s i t i o n  
o f  n e i t h e r  c o u n t r y  h a d  u n d e r g o n e  a  m a t e r i a l  c h a n g e  on t h e  
i s s u e ,  t h e  m e e t i n g  w as  f o r e d o o m e d .  On D ecem ber  1 3 ,  two 
d a y s  a f t e r  t h e  m e e t i n g  c o n v e n e d ,  K e n y a t t a  a n n o u n c e d  t h a t  
s i n c e  t h e r e  was n o  b a s i s  f o r  d i s c u s s i o n ,  t h e  m e e t i n g  was
a d j o u r n e d . 9
I n  e a r l y  1 9 6 6 ,  Kenya  a n d  E t h i o p i a  o r g a n i z e d  a  j o i n t  
c o m m i t t e e  t o  c o o r d i n a t e  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  S o m a l i  s h i f t a .
The S o m a l i  G o v e rn m e n t  s t i l l  d e n i e d  t h a t  a n y  m a t e r i a l  s u p p o r t  
w as  b e i n g  p r o v i d e d  t o  t h e  i n s u r g e n t s  o r  t h a t  t h e y  w e r e  
t r a i n e d  o r  b a s e d  i n  S o m a l i a .  W i th  K en y a  a n d  S o m a l i a  now 
c l o s e  t o  o p e n  w a r f a r e ,  a n d  a  m i l i t a r y  s o l u t i o n  a p p e a r i n g  t o  
b e  t h e  o n l y  way o u t ,  Kenya  b r o k e  o f f  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s .
On J u n e  2 6 ,  t h e  A b d i r i z a k  G o v e rn m e n t  s u b m i t t e d  i t s  
r e s i g n a t i o n .  A c o a l i t i o n  o f  A b d i r a s h i d  f o r c e s  a n d  Op­
p o s i t i o n  m em bers  m u s t e r e d  e n o u g h  s t r e n g t h  t o  d e f e a t  two 
m i n o r  i n t e r n a l  m e a s u r e s  i n t r o d u c e d  by  t h e  G o v e r n m e n t .  
A l t h o u g h  i t  d i d  n o t  c o n s t i t u t e  a  n o - c o n f i d e n c e  v o t e ,  i t  d i d  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  m ore  m o d e r a t e  f o r c e s  w e r e  e r o d i n g  t h e
^The New York Times, Dec. 1*f, 1965* P* 20.
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G o v e r n m e n t ’ s  p o s i t i o n .  Aden A b d u l l a h  Osman r e f u s e d  t h e  
r e s i g n a t i o n  a n d  u r g e d  A b d i r i z a k  t o  s e e k  a  v o t e  o f  c o n f i d e n c e .  
The O p p o s i t i o n  c o u l d  n o t  m u s t e r  e n o u g h  s t r e n g t h  t o  d e f e a t  
t h e  G o v e rn m e n t  i n  a n  o p e n  t e s t  o f  s t r e n g t h . ^  The s i x t h  
a n n i v e r s a r y  p a r a d e  f o u n d  A b d i r i z a k  s t i l l  i n  p o w e r ,  a n d  was 
c e l e b r a t e d  b y  a  p a ra .d e  o f  t h e  S o v i e t - s u p p l i e d  m i l i t a r y  
e q u i p m e n t •
FRENCH SOMALILAND PLEBISCITE
I n  A u g u s t , P r e s i d e n t  D e G a u l l e  v i s i t e d  D j i b o u t i  a n d  
u n e x p e c t e d l y  w a s ’ m et  w i t h  v i o l e n t  a n t i - F r e n c h ,  p r o - S o m a l i  
r i o t s .  A f t e r  h i s  d e p a r t u r e ,  h e  d e c l a r e d  t h a t  a  r e f e r e n d u m  
w o u l d  b e  h e l d  i n  t h e  s p r i n g  o f  1967  t o  d e t e r m i n e  t h e  f u t u r e  
s t a t u s  o f  F r e n c h  S o m a l i l a n d .  T h i s  so m ew h a t  c h a n g e d  t h e  
f o c a l  p o i n t  o f  S o m a l i  N a t i o n a l i s t  a t t e n t i o n s .  G u e r r i l l a  
o p e r a t i o n s  c o n t i n u e d  i n  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t ,  b u t  
t h e  o f f i c i a l  g o v e r n m e n t  a t t e n t i o n  w as  p r i m a r i l y  d i r e c t e d  
t o w a r d  D j i b o u t i  a n d  t o w a r d  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  l i k e l y  
e v e n t u a l i t y  o f  o p e n  c o n f l i c t  w i t h  E t h i o p i a  i n  t h e  e v e n t  
F r e n c h  S o m a l i l a n d  v o t e d  f o r  i n d e p e n d e n c e .  As t h e  e l e c t i o n s ,  
s c h e d u l e d  f o r  M arch  1 9 ? 1967? n e a r e d ,  b o t h  E t h i o p i a  a n d  
S o m a l i a  moved h e a v y  t r o o p  r e e n f o r c e m e n t s  t o  t h e  b o r d e r  a r e a .  
I n  t h e  m o n th  p r e c e d i n g  t h e  e l e c t i o n ,  F r e n c h  o f f i c i a l s  made 
f r e q u e n t  s w e e p s  t h r o u g h . t h e  c o u n t r y  c h e c k i n g  i d e n t i f i c a t i o n
^^The New York T imes,  June  2 8 , 1966, p .  10.
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p a p e r s  a n d  i m p r i s o n i n g  o r  d e p o r t i n g  S o m a l i s  w i t h o u t  p r o p e r  
d o c u m e n t s .  R e p o r t e r s  on  t h e  s c e n e  a n d  some S o m a l i  e x p e r t s  
h a v e  s t r o n g l y  q u e s t i o n e d  t h e  i m p a r t i a l i t y  o f  t h e  p l e b i c i t e .  
When t h e  v o t e s  w e r e  c o u n t e d ,  t h e  c h o i c e  w as  t o  r e m a i n  w i t h  
F r a n c e .  C o n f l i c t  w i t h  E t h i o p i a  was a v e r t e d ,  b u t  t h e  G r e a t e r  
S o m a l i a  d r e a m  h a d  b e e n  d e a l t  a n o t h e r  b l o w .
THE NEW LOOK
P r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  f i r s t  p o s t - i n d e p e n d e n c e  p r e s i d e n ­
t i a l  e l e c t i o n  w e r e  c o n d u c t e d  i n  a n  a t m o s p h e r e  o f  g lo o m  b y  t h e  
f a c t i o n  b a c k i n g  Aden A b d u l l a h  Osman f o r  r e e l e c t i o n  a n d  
g u a r d e d  o p t i m i s m  b y  t h e  O p p o s i t i o n .  The f i n a l  b lo w  t o  
P r e s i d e n t  A d e n f s h o p e s  was I s r a e l ' s  d e c i s i v e  v i c t o r y  i n  t h e  
S i x - D a y  W ar .  The f a i l u r e  o f  t h e  S o v i e t s  t o  come t o  t h e  a s ­
s i s t a n c e  o f  t h e  A ra b  N a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  t h e  r e s o u n d i n g  a n d  
r a p i d  d e f e a t  o f  E g y p t , g a v e  t h e  S o m a l i  r e a s o n s  t o  r e f l e c t  on  
t h e  w isd o m  o f  t h e i r  a l l i a n c e s  w i t h ,  a n d  d e p e n d e n c e  o n ,  t h e s e  
tw o  p o w e r s .  The c l o s u r e  o f  t h e  S u e z  C a n a l  a n d  t h e  S o v i e t  
d e c i s i o n  t o  r e a r m  t h e  A ra b  N a t i o n s  a l s o  c u t  o f f  t h e  f l o w  
o f  s u p p o r t  t o  t h e  S o m a l i  Army, l e a v i n g  t h e  c o u n t r y  v u l n e r ­
a b l e  t o  a t t a c k  f r o m  e i t h e r  Kenya  o r  E t h i o p i a  o r  b o t h  i n  
c o n c e r t .
The S u e z  c l o s u r e  a l s o  c u t  t h e  S o m a l i  o f f  f r o m  t h e i r  
b a n a n a  m a r k e t  i n  I t a l y  a t  a  t i m e  when f o r e i g n  e x c h a n g e  was
^ 1 .  M. L e w i s ,  "The  R e f e r e n d u m  i n  F r e n c h  S o m a l i l a n d , n 
The  W o rld  T o d a y . V o l .  2 3 ,  J u l y  1967? P • 3 0 8 .
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b a d l y  n e e d e d  t o  o f f s e t  t h e  e f f e c t s  o f  a  s e v e r e  d r o u g h t  t h e  
p r e v i o u s  y e a r .  T h i s ,  t o o ,  c o u l d  b e  b l a m e d  on  t h e  i m p r o v i ­
d e n c e  o f  t h e i r  e r s t w h i l e  f r i e n d s ,  n e i t h e r  o f  whom c o u l d  o r  
| ' 
w o u l d  o f f e r  a n y  a m e l i o r a t i o n  f o r  t h e  S o m a l i  l o s s e s .
On J u n e  1 2 ,  a f t e r  t h e  r e q u i r e d  t h r e e  b a l l o t s ,  t h e  
N a t i o n a l  A s s e m b l y ,  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  Mohammed 
I b r a h i m  E g a l ,  e l e c t e d  A b d i r a s h i d  A l l  S h i r m a r k e  t h e  s e c o n d  
P r e s i d e n t  o f  t h e  R e p u b l i c .  A b d i r a s h i d  a p p o i n t e d  Mohammed 
I b r a h i m  E g a l  a s  t h e  new  P r i m e  M i n i s t e r  a n d  g a v e  h im  t h e  
t a s k  o f  f o r m i n g  a  m o d e r a t e  g o v e r n m e n t  w h i c h  c o u l d  e s t a b l i s h  
r a p p o r t  w i t h  K enya  a n d  E t h i o p i a ,  h e l p  t h e  c o u n t r y  o u t  o f  
i t s  f i n a n c i a l  c r i s i s ,  r e e s t a b l i s h  r e l a t i o n s  w i t h  G r e a t  
B r i t a i n  a n d  i m p r o v e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  o t h e r  W e s t e r n  
n a t i o n s ,  a n d  m o d e r a t e  t h e  N a t i o n ' s  p o s i t i o n  v i s - a - v i s  t h e  
B l o c  N a t i o n s  a n d  E g y p t .  The S o m a l i  f o r e i g n  p o l i c y  was t o  
b e  b a s e d  on  i d e n t i t y  w i t h  A f r i c a  s o u t h  o f  t h e  S a h a r a  r a t h e r  
t h a n  w i t h  t h e  A ra b  N a t i o n s ,  a n d  n e u t r a l i t y  i n  r e s p e c t  t o  t h e  
c o l d  w a r .
Mohammed I b r a h i m  i m m e d i a t e l y  r e d u c e d  t h e  Army by  
t h r e e  t h o u s a n d  men a n d  a s k e d  t h e  S o v i e t s  t o  r e m o v e  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e i r  m i l i t a r y  a d v i s o r y  s t a f f .  T h e s e  a c t i o n s  
s e r v e d  t h e  d o u b l e  p u r p o s e  o f  i m p r o v i n g  t h e  f i n a n c i a l  
p o s i t i o n  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  p r o v i d i n g  a  g e s t u r e  o f  g o od  
w i l l  t o w a r d s  K en ya  a n d  E t h i o p i a .  To f u r t h e r  e a s e  t h e  
f i n a n c i a l  s t r a i n ,  a n  e m e r g e n c y  l o a n  was o b t a i n e d  f r o m  t h e  
W o r ld  B ank  a n d  n e g o t i a t i o n s  w e r e  u n d e r t a k e n  w i t h  t h e  two
6b-
I t a l i a n  f i r m s  h a n d l i n g  S o m a l i  b a n a n a s  t o  u n d e r t a k e  a  j o i n t  
o p e r a t i o n  s h i p p i n g  b y  h i g h - s p e e d  r e e f e r  v e s s e l s  a r o u n d  t h e  
Cape  o f  Good H op e .  The s h i p m e n t s  made b y  t h i s  r o u t e  a r ­
r i v e d  i n  I t a l y  w i t h  o n l y  two m o re  d a y s  o f  t r a n s i t  t i m e  t h a n  
r e q u i r e d  f o r  s h i p m e n t s  t h r o u g h  t h e  S u e z  C a n a l  a n d  w e r e  i n  so  
much b e t t e r  c o n d i t i o n  t h a t  t h e  a d d i t i o n a l  s h i p p i n g  c o s t s  
w e r e  m o re  t h a n  o f f s e t .
On O c t o b e r  2 8 , 1967? Mohammed I b r a h i m  a n d  Jomo 
K e n y a t t a  m et  i n  A r u s h i a ,  T a n z a n i a  w i t h  K e n n e t h  D. K a u n d a  o f  
Z a m b ia  a c t i n g  a s  m e d i a t o r  a n d  J u l i u s  N y r e r e  a n d  M i l t o n  O b o te  
a s  o b s e r v e r s .  A g r e e m e n t  w as  r e a c h e d  t o  r e s t o r e  d i p l o m a t i c  
r e l a . t i o n s  b e t w e e n  S o m a l i a  a n d  Kenya.; t o  c e a s e  t h e  p r o p a ­
g a n d a  w a r  a n d  r a i d i n g  b e t w e e n  t h e  tw o  N a t i o n s ;  a n d  s u s p e n d  
t h e  e m e r g e n c y  r e g u l a t i o n s  w h i c h  h a d  b e e n  p l a c e d  I n t o  e f f e c t  
o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  b o r d e r .  A. w o r k i n g  c o m m i t t e e  o f  
r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  S o m a l i a ,  K e n y a ,  a n d  Z a m b ia  w as  e s t a b ­
l i s h e d  t o  w o r k  o u t  t h e  d e t a i l s  a n d  p r o v i d e  l i a i s o n .
The s u c c e s s  o f  t h e  t a l k s  b e t w e e n  Mohammed I b r a h i m  and  
Jomo K e n y a t t a ,  a s  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  f a i l u r e  o f  p r e v i o u s  
t a l k s  i n  D ecem ber  1 9 6 ?  b e t w e e n  Aden A b d u l l a h  Osman a n d  
K e n y a t t a ,  c a n  b e  c r e d i t e d  t o  s e v e r a l  f a c t o r s :  K e n n e t h  K aunda
i s  m ore  m o d e r a t e  t h a n  J u l i u s  N y r e r e ,  a n d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
1 9 6 5  t a l k s  t h e r e  w as  t e n s i o n  b e t w e e n  K en y a  a n d  T a n z a n i a  o v e r  
t h e  s m u g g l i n g  o f  a rm s  f r o m  T a n z a n i a  i n t o  K e n y a ,  r e d u c i n g
^2The New York Times. October 29? 1967? P* 3*
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N y r e r e ! s v a l u e  a s  a  m e d i a t o r ;  Mohammed I b r a h i m  h a s  c o n s i s ­
t e n t l y  b e e n  m o re  m o d e r a t e  on  t h e  G r e a t e r  S o m a l i a  q u e s t i o n ,
a t  [ t i m e s ,  s e e m i n g l y  s a c r i f i c i n g  h i s  p o l i t i c a l  c a r e e r  t o
i
m a i n t a i n  t h i s  p o s i t i o n ;  b o t h  Mohammed I b r a h i m  a n d  Jomo 
K e n y a t t a  h a v e  b a c k g r o u n d s  o f  B r i t i s h  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n ­
i n g ;  a n d  b o t h  c o u n t r i e s  w e r e  f i n d i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t r a i n  
o f  t h e  c o n f l i c t  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  t o  b e a r .
The n o r m a l i z i n g  o f  r e l a t i o n s  w i t h  K enya  p a v e d  t h e  
way f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  r e l a t i o n s  w i t h  G r e a t  B r i t a i n  
w h i c h  was a c c o m p l i s h e d  t h e  f o l l o w i n g  m o n t h .  The B r i t i s h  
p a r t i a l l y  r e s t o r e d  t h e i r  a i d  p r o g r a m  a n d  i n s t i t u t e d  a n  
e x t e n s i v e  s c h o l a r s h i p  p r o g r a m .
When V i c e - P r e s i d e n t  Hum phrey  v i s i t e d  S o m a l i a  a s  p a r t  
o f  h i s  A f r i c a n  t o u r  i n  J a n u a r y  1 9 6 8 ,  i t  h a d  b e e n  a n t i c i p a t e d  
t h a t  t h i s  w o u l d  b e  o n e  o f  t h e ,  m o s t  d i f f i c u l t  s t o p s  on  h i s  
i t i n e r a r y .  C o n t r a r y  t o  e x p e c t a t i o n ,  h e  was w e l l  r e c e i v e d .  
Mohammed I b r a h i m ' s  r e t u r n  v i s i t  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  
M a r c h  was m a r k e d  b y  a n  e q u a l  w a r m t h  a n d  c o r d i a l i t y .
S o m a l i - E t h i o p i a n  r e l a t i o n s h i p s  h a v e  a l s o  i m p r o v e d  i n  
t h e  w ak e  o f  t h e  K enya  d e t e n t . A l t h o u g h  t h e r e  was n e v e r  a n  
o f f i c i a l  b r e a k  i n  r e l a t i o n s  s u c h  a s  w h a t  o c c u r r e d  w i t h  
K e n y a ,  t h e  a n t i p a t h y  b e t w e e n  t h e  tw o  p e o p l e s  i s  much d e e p e r ,  
a n d  a s  p r e v i o u s l y  n o t e d  h a s  a  much l o n g e r  h i s t o r y .  H a i l e  
S e l a s s i e , i n  h i s  s e l f - a p p o i n t e d  r o l e  a s  e l d e r  s t a t e s m a n  o f  
A f r i c a  s o u t h  o f  t h e  S a h a r a  a n d  o u t  o f  f e a r  o f  S o m a l i a - K e n y a  
r a p p o r t  i s o l a t i n g  E t h i o p i a ,  h a s  b e e n  f o r c e d  t o  f o l l o w  s u i t .
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I The b o r d e r  a r e a s  o f  b o t h  K e n ya  a n d  E t h i o p i a  a r e  now 
b e i n g  p o l i c e d  b y  j o i n t  p a t r o l s  w i t h  S o m a l i  p o l i c e  a n d  
d i s t r i c t  c o m m i s s i o n e r s  i n  t h e  b o r d e r  p r o v i n c e s  a r e  w o r k i n g
i
t o g e t h e r  t o  s o l v e  t h e i r  m u t u a l  p r o b l e m s .  P l a n s  a r e  b e i n g  
d r a w n  u p  t o  c o n n e c t  M o g a d i s c i o ,  N a i r o b i ,  a n d  A d d i s  Ababa 
w i t h  a  m o d e rn  h i g h w a y  n e t ;  m u t u a l  o v e r f l i g h t  a n d  l a n d i n g  
p r i v i l e g e s  h a v e  b e e n  g r a n t e d  b y  e a c h  n a t i o n  t o  t h e  n a t i o n a l  
a i r l i n e s  o f  t h e  o t h e r s ;  a n d  t r a d e  a g r e e m e n t s  a r e  b e i n g  r e ­
d r a f t e d  t o  e n c o u r a g e  a r e a  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .
j CHAPTER V
THE FUTURE; POSSIBLE ALTERNATIVES
!
GENERAL
A s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  S o m a l i  i r r e d e n t a  i s  
e s s e n t i a l  t o  t h e  p e a c e  a n d  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  o f  E a s t  
A f r i c a .  To b e  s u c c e s s f u l ,  t h e  s o l u t i o n  m u s t  a c c o u n t  f o r  
c o n d i t i o n s ,  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l ,  a n d  s o c i a l ,  a s  t h e y  a r e ,  
n o t  s o l e l y  a s  t h e y  i d e a l l y  s h o u l d  b e .  I d e a l i s m  h a s  a  r o l e  
t o  p l a y  i n  t h e  u l t i m a t e  g o a l  t o  b e  a c h i e v e d ,  b u t  t h e  
i n c e p t i o n  o f  t h e  s o l u t i o n  m u s t  b e  f i r m l y  f o u n d e d  on  r e a l i t y .
R u p e r t  E m e r s o n  h a s  s t a t e d ,
I t  i s  a g a i n s t  b o t h  l o g i c  a n d  h i s t o r y  t o  b e l i e v e  t h a t  
p e o p l e s  c a n  g e n e r a l l y  b e  c o u n t e d  on  t o  a b i d e  b y  t h e  
r e s u l t  o f  a  v o t e  when  t h e y  d e n y  t h a t  t h e  m a j o r i t y  h a s  
a n y  m o r a l  c l a i m  on  t h e m .  The g r e a t  i s s u e s  o f  n a t i o n a l i s m  
a n d  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  h a v e  b e e n  s e t t l e d  n o t  b y  g e n t e e l  
p r o c e s s e s  o f  v o t e s  a n d  m a j o r i t i e s  b u t  b y  t h e  r e v o l u ­
t i o n a r y  r i s i n g  o f  p e o p l e s  a n d  t h e  s u c c e s s f u l  w a g i n g  
o f  w a r s ,  w h i c h  h a v e  c a r r i e d  h i s t o r y  w i t h  t h e m .
T h i s  h a s  b e e n  t h e  c o u r s e  o f  e v e n t s  u p  t o  t h e  p r e s e n t  i n  t h e
N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t .  The f o u r  y e a r s  o f  c o n f l i c t
b e t w e e n  t h e  S o m a l i  a n d  K enya  h a v e  c o s t  t h e  l i v e s  o f  a n
e s t i m a t e d  t h r e e  t h o u s a n d  p e o p l e ,  a n d  h a v e  b r o u g h t  u n t o l d
h a r d s h i p  a n d  p e r m a n e n t  e c o n o m ic  l o s s  t o  t h o u s a n d s  m o re ;
b o t h  N a t i o n s  h a v e  e x p e n d e d  v i t a l  r e s o i i r c e s  b a d l y  n e e d e d  t o
d e v e l o p  o t h e r  s e c t o r s  o f  t h e i r  n a t i o n a l  s t r u c t u r e ;  a n d  t h e
R u p e r t  E m e r s o n ,  From E m p i re  t o  N a t i o n  ( B o s t o n :  B e a c o n  
P r e s s ,  1 9 6 0 ) ,  p .  331*
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p r o b l e m  h a s  n o t  b e e n  r e s o l v e d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  a rm e d
c o n f l i c t .  I t  i s  now e v i d e n t  t o  a  s u f f i c i e n t l y  s i g n i f i c a n t
I
s e c t o r  o f  t h e  p e o p l e s  i n v o l v e d  t h a t  a  s o l u t i o n  b y  f o r c e  o f
i
a rm s  w i l l  n o t  r e s o l v e  t h e  p r o b l e m .  I t  may b e ,  a s  E m e rso n  
s a y s ,  na g a i n s t  b o t h  l o g i c  a n d  h i s t o r y , 11 b u t  f o r  t h e  moment 
a t  l e a s t ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  S o m a l i  a p p e a r  t o  b e  r e a d y  t o  
a c c e p t  a  s o l u t i o n  w h i c h  may s u b o r d i n a t e  o r  a t  l e a s t  a t ­
t e n u a t e  t h e i r  n a t i o n a l i s t  a s p i r a t i o n s .
FACTORS AFFECTING A SOLUTION
A s i d e  f r o m  t h e  n a t i o n a l i s t  a s p i r a t i o n s  o f  t h e  S o m a l i ,  
w h i c h  s t i l l  r e m a i n s  t h e  c r u x  o f  a n y  s o l u t i o n ,  t h e r e  a r e  
o t h e r  f a c t o r s  w h i c h  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  i n  a n y  c o u r s e  o f  
a c t i o n  u n d e r t a k e n .  T h e s e  f a c t o r s  c a n  b e  b r o a d l y  c a t e ­
g o r i z e d  a s  p o l i t i c a l  f a c t o r s  w i t h i n  t h e  S o m a l i  R e p u b l i c ,  
e c o n o m ic  f a c t o r s ,  a n d  i n t e r n a l  f a c t o r s  i n  K eny a  a n d  
E t h i o p i a .
I n  r e s p e c t  t o  t h e  i n t e r n a l  p o l i t i c s  o f  t h e  S o m a l i  
R e p u b l i c ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  c u r r e n t  d e t e n t e  i s  t h e  
r e s u l t  o f  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  F r e n c h  S o m a l i l a n d  r e f e r e n d u m  
a n d  t h e  A r a b - I s r a e l i  W ar.  The f u t u r e  o f  Mohammed I b r a h i m  
E g a l * s  G o v e rn m e n t  i s  p r e d i c a t e d  on t h e  G e n e r a l  A s s e m b ly  
e l e c t i o n s  s c h e d u l e d  f o r  t h e  s p r i n g  o f  1969? &nd t h i s  i n  t u r n  
w i l l  d e p e n d  on  b o t h  t h e  c o n t i n u e d  a b s e n c e  o f  c r i s e s  w h i c h  
c a n  b e  a t t r i b u t e d  by  t h e  O p p o s i t i o n  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  
t o  h i s  p o l i c i e s  d u r i n g  t h e  i n t e r i m ,  a n d  some show o f  p r o g r e s s
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on  t h e  p a r t  o f  h i s  r e g i m e  t o w a r d s  a  s o l u t i o n  t o  t h e  p a n -  
S o m a l i  q u e s t i o n .
Many o f  t h e  S o m a l i  N a t i o n a l i s t s  a r e  d e e p l y  i n v o l v e d  
i n  S o v i e t  a n d  E g y p t i a n  s c h e m e s ;  some i n  t h e  s i n c e r e  b e l i e f  
t h a t  t h i s  i s  t h e  t r u e  d e s t i n y  o f  t h e  S o m a l i  p e o p l e ;  some 
i n  t h e  c y n i c a l ,  o p p o r t u n i s t i c  h o p e  t h a t  somehow t h e y  c a n  
a c h i e v e  t h e i r  n a t i o n a l i s t i c  g o a l s  w i t h o u t  b e c o m in g  t o o  
e m b r o i l e d ;  a n d  some i n  t h e  h o p e  o f  p e r s o n a l  a g g r a n d i z e m e n t  
a n d  p o w e r .  The b a l a n c e  b e t w e e n  t h e s e  a n d  t h e  m o d e r a t e s  
i s  m a i n t a i n e d  by  a n  u n c o m m i t t e d  g r o u p  who g i v e  t h e i r  s u p p o r t  
t o  t h e  p o s i t i o n  w h i c h  a p p e a r s  t o  h a v e  t h e  b e s t  c h a n c e  o f  
s u c c e s s .  P o s i t i o n  i n  t h i s  r e s p e c t  i s  u n r e l a t e d  t o  p a r t y  
a f f i l i a t i o n ;  a l l  t h r e e  p u r s u a s i o n s  a r e  f o u n d  i n  a l l  p o l i t i c a l  
p a r t i e s .  The c o a l i t i o n  Mohammed I b r a h i m  h a s  w e l d e d  t o g e t h e r  
i s  b a s e d  on  t h i s  e x t r e m e l y  f r a n g i b l e  r e l a t i o n s h i p .
T h e r e  i s  l i t t l e  d a n g e r  o f  a  coup  b r i n g i n g  down a 
S o m a l i  G o v e r n m e n t .  The p o l i c e  f o r c e  a n d  t h e  Army c o u n t e r ­
b a l a n c e  e a c h  o t h e r ,  p r e c l u d i n g  t h e  u s e  o f  e i t h e r  a s  a  coup  
d e v i c e ;  a n d  t o g e t h e r ,  t h e y  a r e  s t r o n g  e n o u g h  t o  c o n t r o l  
a n y  p a r a - m i l i t a r y  i n s u r g e n c y .  ^Fhe d e f e a t  o f  t h e  G ov e rn m e n t  
b y  l e g i t i m a t e  p a r l i a m e n t a r y  p r o c e d u r e  i s ,  h o w e v e r ,  a n  e v e r  
p r e s e n t  p o s s i b i l i t y .
E co n o m ic  w e a k n e s s  c o u p l e d  w i t h  t h e  i r r e d e n t a  p r o b l e m  
h a s  p r o v i d e d  a n  e n t r y - p o i n t  f o r  t h e  S o v i e t  U n io n  i n t o  S o m a l i  
a f f a i r s .  The a i d  r e c e i v e d  f r o m  t h e  S o v i e t  U n i o n  h a s  b e e n  
q u i t e  c o m p r e h e n s i v e  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r o j e c t s  u n d e r t a k e n ,
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a n d  t h e  i m p a c t  h a s  p r o b a b l y  b e e n  g r e a t e r  t h a n  a n y w h e r e  e l s e  
i n  A f r i c a .  U n l i k e  many S o v i e t  U n io n  a i d  p r o g r a m s ,  t h e  on e  
i n  S o m a l i a  h a s  a v o i d e d  p r e s t i g e - t y p e  p r o j e c t s  i n s t e a d ,  
m e e t i n g  b a s i c  e c o n o m ic  a n d  s o c i a l  n e e d s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
p r o j e c t s  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  on  r e l a t i v e l y  t i g h t  t i m e  
s c h e d u l e s .  N o n - S o v i e t  U n i o n  p r o j e c t s  on  t h e  o t h e r  hand- h a v e  
n o t  b e e n  n e a r l y  s o  s u c c e s s f u l .  Many h a v e  b e e n  p o o r l y  c o n ­
c e i v e d  a n d  h a v e  n o t  b e e n  c o m p l e t e d  on  s c h e d u l e .
E co n o m ic  i n d e p e n d e n c e  a n d  a  c o m m e n s u r a t e  d i m i n u t i o n  
o f  o u t s i d e  i n f l u e n c e  i n  S o m a l i  a f f a i r s  w o u ld  m a t e r i a l l y  
a s s i s t  i n  r e d u c i n g  t e n s i o n s  i n  t h e  i r r e d e n t a  p r o b l e m  a n d  
f a c i l i t a t e  i t s  s o l u t i o n  i n  a  p u r e l y  A f r i c a n  c o n t e x t .  R e c e n t  
d e v e l o p m e n t s  h a v e  m a t e r i a l l y  c h a n g e d  t h e  p o t e n t i a l  i n  t h i s  
r e s p e c t .  A U n i t e d  N a t i o n s *  g e o l o g i c a l  s u r v e y  j u s t  c o m p l e t e d  
h a s  d i s c o v e r e d  m i n e r a l  w e a l t h  s u f f i c i e n t  t o  make t h e  c o u n t r y  
n o t  o n l y  e c o n o m i c a l l y  i n d e p e n d e n t  b u t  w e a l t h y .  The s u r v e y  
r e v e a l e d :  a  s u r f a c e  d e p o s i t  o f  o v e r  100 m i l l i o n  t o n s  o f
h i g h - g r a d e  i r o n  o r e ;  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  a n d  r i c h e s t  s u r f a c e  
d e p o s i t s  o f  u r a n i u m  i n  t h e  w o r l d ;  a n  e x t e n s i v e  s u l f u r  
d e p o s i t  w h i c h  w i l l  p e r m i t  t h e  u r a n i u m  o r e  t o  b e  r e f i n e d  i n ­
c o u n t r y ;  a n d  e x t e n s i v e  d e p o s i t s  o f  r a r e  e a r t h s ,  b a u x i t e ,  an d  
g y p su m .  A m e r i c a n  a n d  W est  E u r o p e a n  f i r m s  a r e  c u r r e n t l y  
b i d d i n g  f o r  d e v e l o p m e n t  r i g h t s  a n d  t h e  S o m a l i  G o v e rn m e n t  h a s  
i m p o s e d  t h e  c o n d i t i o n  on  t h e  b i d d i n g  t h a t  t h e  s u c c e s s f u l  
f i r m  m u s t  d e v e l o p  a l l  o f  t h e  d e p o s i t s  on a  b a l a n c e d  b a s i s ;  
n o t  s o l e l y  t h e  u r a n i u m  an d  r a r e  e a r t h s .  The e x t e n s i v e  o i l
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e x p l o r a t i o n s  w h i c h  have-  b e e n  c o n d u c t e d  b y  A m e r i c a n ,  B r i t i s h ,  
a n d  I t a l i a n  f i r m s  s i n c e  W orld  War I I  a r e  a l s o  b e g i n n i n g  t o  
b e a r  f r u i t  w i t h  t h e  d i s c o v e r y  o f  e x p l o i t a b l e  g a s  f i e l d s .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  m i n e r a l  w e a l t h ,  A m e r ic a n  f i r m s  
h a v e  s t a r t e d  f i s h e r y  o p e r a t i o n s  f o r  t u n a ,  s h r i m p ,  a n d  
l o b s t e r ,  al3_ o f  w h i c h  a r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  i n  l a r g e  
q u a n t i t y .  W es t  German f i r m s  a r e  a l s o  w o r k i n g  w i t h  S o m a l i  
i n t e r e s t s  i n  a n  e f f o r t  t o  d e v e l o p  a  t e x t i l e  i n d u s t r y  i n  t h e  
i n t e r - r i v e r i n e  a r e a . ^
R e a l i z a t i o n  o f  e v e n  a  p o r t i o n  o f  t h i s  e c o n o m ic  p o t e n t i a l  
s h o u l d  g i v e  S o m a l i a  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  f i n a n c i a l  i n d e p e n d e n c e  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t r u e  p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e .
At  t h e  same t i m e ,  i f  i t s  m a r k e t s  a r e  W e s t e r n  o r i e n t e d ,  i t  i s  
l i k e l y  t h a t  i t s  f o r e i g n  p o l i c y  w i l l  b e  a l s o ,  o r  a t  l e a s t  w i l l  
r e m a i n  m o re  w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  n e u t r a l i s m  a s  v i s u a l i z e d  by  
Mohammed I b r a h i m .
The t h i r d  s e t  o f  f a c t o r s ,  i n t e r n a l  c o n d i t i o n s  w i t h i n  
E t h i o p i a  a n d  K e n y a ,  h a v e  a l r e a d y  b e e n  t o u c h e d  on  i n  e a r l i e r  
p o r t i o n s  o f  t h i s  p a p e r .
E t h i o p i a  h a s ,  b e c a u s e  o f  i t s  g a l l a n t  s t a n d  a g a i n s t  
I t a l y ,  becom e a n  i d e a l i z e d  sy m b o l  o f  A f r i c a  t o  much o f  t h e  
W e s t e r n  w o r l d .  H a i l e  S e l a s s i e * s  e f f o r t s  t o  e x e r t  l e a d e r s h i p  
o v e r  t h e  p a n - A f r i c a n  movem ent  a n d  h i s  r o l e  a s  m e d i a t o r  i n
I n f o r m a t i o n  on  t h e s e  e c o n o m ic  d e v e l o p m e n t s  h a s  n o t  
b e e n  w i d e l y  p u b l i c i z e d .  The a u t h o r ’ s s o u r c e s  a r e  o f f i c i a l  
a n d  a r e  u n i m p e a c h a b l e ,  b u t  c a n n o t  b e  d i r e c t l y  q u o t e d  o r  
c r e d i t e d .
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i n t r a - A f r i c a n  d i s p u t e s  h a v e  f u r t h e r  e n h a n c e d  t h i s  p i c t u r e .
I n  t r u t h ,  E t h i o p i a  i s  e s s e n t i a l l y  a n  i s l a n d  o f  B y z a n t i n e  
c u l t u r e  r u l e d  by  a n  a b s o l u t e  m o n a r c h .  E v i d e n c e s  o f  m o d e r n ­
i z a t i o n  a r e  l a r g e l y  a  f a c a d e ,  l i m i t e d  t o  E r i t r e a ,  f o r  w h i c h  
t h e  c r e d i t  m u s t  go p r i m a r i l y  t o  t h e  I t a l i a n s  a n d  t o  t h e  
c a p i t a l  c i t y  o f  A d d i s  A b a b a .  B e h i n d  t h i s  f a c a d e  t h e r e  i s  a  
g r o w i n g  e l i t e  o f  W e s t e r n i z e d ,  e d u c a t e d  y o u t h ,  i m p a t i e n t  w i t h  
t h e  c o n s e r v a t i v e  t r a d i t i o n a l  a r i s t o c r a c y  a n d  e a g e r  f o r  
m o d e r n i z a t i o n ;  t h e r e  a r e  t h e  S o m a l i  o f  t h e  O gaden  a n x i o u s  
t o  j o i n  bh e  S o m a l i  R e p u b l i c ;  t h e r e  a r e  t h e  E r i t r e a n s  i n  open  
r e b e l l i o n  t o  g a i n  i n d e p e n d e n c e ;  t h e r e  a r e  t h e  M u s l im  G a l l a  
p l o t t i n g  a n d  f i g h t i n g  t o  b e  f r e e  o f  A m h e r ic  d o m i n a n c e ;  a n d  
t h e r e  a r e  t h e  M u s l im s  i n  t h e  Sudan  b o r d e r  r e g i o n  w h o se  a l ­
l e g i a n c e  i s  t o  t h e  S u d a n .  Hegemony o v e r  t h i s  t r o u b l e  i s  
l a r g e l y  m a i n t a i n e d  by  H a i l e  S e l a s s i e  t h r o u g h  t h e  s t r e n g t h  o f  
h i s  l a r g e ,  A m e r i c a n - e q u i p p e d  a rm ed  f o r c e s .  T h r o u g h  t h e i r  
l o y a l t y ,  t h e  a b o r t i v e  p a l a c e  r e v o l u t i o n  o f  1960  was p u t  
dow n,  a n d  t h r o u g h  t h e i r  s t r e n g t h ,  t h e  d i s s i d e n t  e l e m e n t s  
h a v e  b e e n  k e p t  u n d e r  t i g h t  r e i g n .  T h i s  r i g i d  s t r u c t u r e  i s  
n o t  a m e n a b l e  t o  c h a n g e .  Any a c c o m o d a t i o n  o f  S o m a l i  a s p i r a ­
t i o n s  w o u ld  s h a t t e r  t h e  e n t i r e  f a b r i c .  T h e r e  i s  l i t t l e  h o p e  
f o r  a  p e a c e f u l  r e s o l u t i o n  a f t e r  t h e  E m p e r o r ’ s  d e a t h ;  p e a c e ­
f u l  t r a n s f e r  o f  r u l e  i s  n o t  i n  t h e  E t h i o p i a n  t r a d i t i o n .  
H i s t o r i c a l l y ,  r i v a l  c l a i m a n t s  t o  t h e  t h r o n e  h a v e  g a t h e r e d  
f o l l o w e r s  a n d  f o u g h t  u n t i l  one  g a i n e d  s u f f i c i e n t  s t r e n g t h  t o  
i m p o s e  h i s  r u l e .  T h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  e d u c a t e d ,
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W e s t e r n i z e d  l e a d e r s  w i l l  b e  on e  o f  t h e  e l e m e n t s  c o n t e n d i n g  
f o r  p o w e r ,  a n d  i f  t h e y  a r e  t h e  v i c t o r s ,  t h e  r i g i d i t y  o f  t h e  
d e e p l y - r o o t e d  t r a d i t i o n a l i s m  may be  s h a t t e r e d .
The s i t u a t i o n  i n  K enya  i s  c o n s i d e r a b l y  d i f f e r e n t  i n  
m o s t  r e s p e c t s  a n d  y e t ,  r e m a r k a b l y  s i m i l a r .  The d o m e s t i c  
s t a b i l i t y  o f  K en ya  l i e s  i n  m a i n t a i n i n g  i t s  c o l o n i a l  b o r d e r s  
i n t a c t ,  a t  l e a s t  f o r  t h e  t i m e  b e i n g .  A l t h o u g h  n o t  a  f e d e r ­
a t i o n  i n  t h e  s e n s e  t h a t  N i g e r i a  w a s ;  i t  i s  a  f e d e r a t i o n  i n  
f a c t .  W i t h i n  i t s  b o r d e r s  t h e r e  i s  a  w id e  d i v e r s i t y  o f  
p e o p l e s  who h a v e  t i e s  a n d  l o y a l t i e s  e x t e n d i n g  b e y o n d  i t s  
g e o g r a p h i c  b o u n d a r i e s  a n d  who h a v e  a n c i e n t  a n i m o s i t i e s  
t o w a r d  e a c h  o t h e r .
The r u l i n g  e l e m e n t s  o f  K enya  a r e  l a r g e l y  d r a w n  f r o m  
t h e  K i k u y u ,  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  c e n t r a l  p l a t e a u ,  w h i l e  
t h e  c o a s t a l  a r e a s  a r e  i n h a b i t e d  by  t h e  Moslem t r i b e s  w i t h  
c l o s e  t i e s  t o  Z a n z i b a r  a n d  t h e  c o n t i n e n t a l  c o a s t a l  a r e a  o f  
T a n z a n i a .  The n o r t h e r n  r e g i o n  i s  i n h a b i t e d  by  t h e  T u r k a n a  
w i t h  t r a d i t i o n a l  t i e s  t o  U g a n d a ,  t h e  G a l l a  who e x t e n d e d  i n t o  
s o u t h e r n  E t h i o p i a ,  a n d  t h e  S o m a l i .  B e tw e e n  t h e  K ik u y u  and  
t h e  n o r t h e r n  p e o p l e ,  t h e r e  a r e  t h e  M a s a i .  The K enya  G o v e r n ­
m e n t  a n d  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  u p o n  w h i c h  i t  i s  b a s e d ,  a r e  
e x e r t i n g  e v e r y  e f f o r t  t o  b r e a k  down t h i s  t r i b a l i s m ,  an d  
b r i n g  t o  t h e  p e o p l e  t h e  n a t i o n a l i s m  o f  b e i n g  K e n y a n s .  T h i s  
p r o g r a m  i s  s u c c e e d i n g  r e m a r k a b l y  w e l l  b u t  i t  i s  n o t  y e t  
s t r o n g  e n o u g h  t o  w i t h s t a n d  t h e  t r a u m a t i c  e f f e c t  t h a t  c e s s i o n  
o f  a  s e p a r a t i s t  e l e m e n t  s u c h  a s  t h e  S o m a l i  w o u ld  i m p o s e .
T o t a l  d i s m e m b e r m e n t  o r  b a l k a n i z a t i o n  woufLd m o s t  p r o b a b l y  
f o l l o w .
ALTERNATIVES
M a i n t e n a n c e  o f  t h e  s t a t u s  q u o . The i d e a l  s o l u t i o n  
f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  S o m a l i a ’ s  n e i g h b o r s  w o u l d  b e  a n  
i n d e f i n i t e  e x t e n s i o n  o f  t h e  p r e s e n t  d e t e n t e  w i t h  a n  e v e n t u a l  
n o r m a l i z i n g  o f  r e l a t i o n s  a l o n g  e x i s t i n g  t e r r i t o r i a l  l i n e s .  
T h i s  w o u l d  r e q u i r e  t h e  n a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  i r r e d e n t a  a r e  
l o c a t e d  t o  u n d e r t a k e  p r o g r a m s  t o  ”d e - S o m a l i z e ” t h e  i n h a b i t ­
a n t s ,  a n d  t o  i n t e g r a t e  th em  i n t o  t h e  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  
p o l i t i c a l  l i f e  o f  t h e  c o u n t r y .
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t ,  t h e  
m a n y a t t a  s y s t e m  I n s t i t u t e d  b y  K enya  t o  c o n t r o l  t h e  S o m a l i  
h a s  s e e m i n g l y  c h a n g e d  t h e  n o m a d i c  p a t t e r n s .  C o n t r a r y  t o  t h e  
e x p e c t a t i o n s  o f  a n t h r o p o l o g i s t s  a n d  S o m a l i  e x p e r t s ,  s i n c e  
t h e  Kenya  G o v e rn m e n t  l i f t e d  t h e  r e s t r i c t i o n s ,  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  p e o p l e  h a v e  c o n t i n u e d  t o  l i v e  i n  t h e  v i l l a g e  a r e a s .
The men move t h e  h e r d s  o u t  t o  p a s t u r a g e  a n d  w a t e r ,  w h i l e  t h e  
women a n d  c h i l d r e n  r e m a i n  b e h i n d .  The r e a s o n s  f o r  t h i s  
r a d i c a l  c h a n g e  seem  t o  b e  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  e d u c a t i o n a l  
a n d  m e d i c a l  f a c i l i t i e s  i n  t h e  v i l l a g e s  a n d  t h e  d i s c o v e r y  on  
t h e  p a r t  o f  t h e  S o m a l i  women o f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  f i x e d  
communal  l i v i n g .  The K enya  G o v e rn m e n t  on  i t s  p a r t  i s  f o s t e r ­
i n g  t h i s  c h a n g e  b y  i n t e n s i v e  e f f o r t s  t o  i m p r o v e  t h e  w a t e r  
s u p p l y  a n d  p a s t u r a g e  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  v i l l a g e s  t o  t h e  
d e g r e e  r e q u i r e d  t o  s u p p o r t  t h e  h e r d s ,  and  t o  I n c r e a s e  f u r t h e r
t h e  n u m b er  a n d  q u a l i t y  o f  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  i n  t h e  v i l l a g e s .
F o r  t h e  K enya  p r o j e c t  t o  be  s u c c e s s f u l ,  s i m i l a r  
p r o g r a m s  w i l l  h a v e  t o  b e  u n d e r t a k e n  i n  b o t h  E t h i o p i a  a n d  t h e  
S o m a l i  R e p u b l i c  t o  p r e v e n t  s e a s o n a l  m i g r a t i o n s  i n t o  t h e  
i m p r o v e d  a r e a s  o f  K e n y a .  I t  d o e s  a p p e a r  f r o m  t h e  K enya  
e x p e r i m e n t  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  n o m a d i c  p a t t e r n s  c a n  b e  
b r o k e n ,  b u t  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t ,  i n  t h e  t e r m s  o f  t h e  p r e s e n t  
d e t e n t e , e i t h e r  S o m a l i a  o r  E t h i o p i a  w i l l  “u n d e r t a k e  s i m i l a r  
p r o g r a m s .  I n  t h e  c a s e  o f  E t h i o p i a ,  t h e  r e s o u r c e s  r e q u i r e d  
f o r  s u c h  a  p r o g r a m  w o u ld  be  so  g r e a t  t h a t  i t  i s  d o u b t f u l  t h a t  
a d e q u a t e  s u p p o r t  - c o u ld  o r  w o u ld  b e  g i v e n .  I n  t h e  c a s e  o f  
S o m a l i a ,  i t  i s  t o o  r a d i c a l  a  b r e a k  w i t h  t r a d i t i o n  t o  be  
u n d e r t a k e n  a s  a n  o f f i c i a l  g o v e r n m e n t  p o l i c y .
T h e r e  i s  a l s o  t h e  s i m p l e  q u e s t i o n  o f  t i m e .  A p r o g r a m  
o f  t h i s  n a t u r e  w o u l d  r e q u i r e  y e a r s ,  p e r h a p s  g e n e r a t i o n s ,  
b e f o r e  f r u i t i o n  c o u l d  b e  r e a l i z e d .  D u r i n g  t h i s  t i m e  t h e r e  
w o u l d  u n d o u b t e d l y  b e  r e b e l l i o n s  and  l a p s e s  i n t o  p r e v i o u s  
b e h a v i o r  p a t t e r n s ,  s t r a i n i n g  b o t h  t h e  i n t e r n a l  p o l i t i c a l  
s t r u c t u r e  o f  t h e  n a t i o n s  i n v o l v e d  an d  t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  
e a c h  o t h e r .  U n f o r t u n a t e l y ,  t i m e  l i k e  t h e  o t h e r  r e s o u r c e s  
n e e d e d  i s  i n  s h o r t  s u p p l y .
A n o t h e r  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e  w o u l d  b e  t o  f a c i l i t a t e  
t h e  n o m a d i c  p a t t e r n s  b y  r e c o g n i z i n g  t h a t  t h e y  a r e  a  r e a l i t y ,  
a n d  o p e n i n g  t h e  b o r d e r s  f o r  f r e e  movement  w i t h i n  p r e s c r i b e d  
l i m i t s  b u t  w i t h o u t  c h a n g i n g  t h e  s o v e r e i g n t y  o f  t h e  g e o g r a p h i c  
a r e a s .  T h i s  w o u l d  e n t a i l  t h e  l o c a t i n g  o f  S o m a l i  l i a i s o n
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o f f i c e r s  i n  k e y  p o i n t s  o f  b o t h  K en ya  a n d  E t h i o p i a ,  a n d  a  
d e g r e e  o f  e x t r a t e r r i t o r i a l i t y  f o r  t h e  n o m a d s ,  o r  r e c o g n i t i o n  
o f | t r i b a l  l a w  a s  p a r a m o u n t  o v e r  l o c a l  l a w .  F o r  b o t h  Kenya  
a n d  E t h i o p i a ,  t h i s  comes t o o  c l o s e  t o  c e s s i o n  t o  b e  p a l a t a b l e  
s i n c e  t h e i r  s o v e r e i g n t y  w o u l d  b e  d e  . lu re  u n d e r  s u c h  a n  a r ­
r a n g e m e n t  .
W i t h o u t  a  r e s o l u t i o n  o f  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  p o l i t i c a l  
b o u n d a r i e s  a n d  t r a d i t i o n a l  t r i b a l  p a t t e r n s ,  t h e r e  i s  l i t t l e  
h o p e  t h a t  t h e  c u r r e n t  d e t e n t e  c a n  b e  f o r m a l i z e d  i n t o  a  
l a s t i n g  s o l u t i o n .
The a c c e p t a n c e  o f  t h e  g r e a t e r  S o m a l i a  c o n c e p t . From 
t h e  S o m a l i  p o i n t  o f  v i e w ,  t h e  i d e a l  s o l u t i o n  w o u l d  b e  t h e  
a c c e p t a n c e  o f  t h e  G r e a t e r  Som alia ,  c o n c e p t  on  t h e  p a r t  o f  
F r a n c e ,  E t h i o p i a ,  a n d  K enya  w i t h  c e s s i o n  o f  t h e  t e r r i t o r y  
i n  q u e s t i o n .  The a r g u m e n t s  i n  r e s p e c t  t o  t h i s  s o l u t i o n  a r e  
i m p l i c i t  i n  t h e  e n t i r e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  q u e s t i o n .
T h i s  i s  t h e  e x p r e s s e d  g o a l  o f  t h e  S o m a l i  R e p u b l i c ;  
i t  i s  e x p l i c i t l y  s t a t e d  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  a n d  h a s  b e e n  
i m p l i c i t  i n  b o t h  f o r e i g n  a n d  d o m e s t i c  p o l i c i e s  s i n c e  t h e  
f o u n d a t i o n  o f  t h e  R e p u b l i c .  R e a l i z a t i o n  o f  t h i s  c o n c e p t  
w o u l d  make t h e  S o m a l i  R e p u b l i c  t h e  l a r g e s t  e t h n i c a l l y  homo­
g e n e o u s  s t a t e  i n  A f r i c a ,  b u t  i n  r e a l i z i n g  i t s  t e r r i t o r i a l  
c l a i m s ,  i t  w o u l d  a l s o  a c q u i r e  m i n o r i t i e s  s u c h  a s  t h e  A f a r  
i n  F r e n c h  S o m a l i l a n d ,  t h e  n o n - M u s l i m  G a l l a ,  t h e  T u r k a n a ,  
e t c . ,  who a r e  e t h n i c a l l y  c o g n a t e s  b u t  a r e  c u l t u r a l l y  
d i s t i n c t .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  f o r  t h i s  r e a s o n ,  f r i c t i o n s
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a l o n g  t h e  new b o r d e r s  w o u ld  n o t  m a t e r i a l l y  d i f f e r  f r o m  t h e  
c u r r e n t  p r o b l e m s .
The p r o b l e m  o f  a d m i n i s t r a t i o n '  a l s o  a r i s e s .  C o m p e te n t  
a d m i n i s t r a t o r s  a r e  t h i n l y  s p r e a d  i n  t h e  c u r r e n t  c o n f i n e s  o f  
t h e  R e p u b l i c ,  a n d  i n d i g e n o u s  a d m i n i s t r a t o r s  a r e  r a r e  i n  t h e  
i r r e d e n t a . The s t r a i n  o f  t h e  a d d i t i o n a l  a r e a s  c o u l d  c a u s e  
a  t o t a l ' b r e a k d o w n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  o r  a t  t h e  
v e r y  l e a s t ,  s t r a i n  i t  t o  t h e  d e g r e e  t h a t  i t s  e f f e c t i v e n e s s  
w o u l d  b e  r e d u c e d .
E x c e p t  f o r  D j i b o u t i ,  t h e  a d d i t i o n a l  a r e a s  w o u l d  n o t  
b r i n g  a n y  a d d i t i o n a l  wea3. th  i n t o  t h e  R e p u b l i c .  They  h a v e  
f a i l e d  t o  p a y  t h e i r  o w n - w a y ' w i t h i n  t h e  c o u n t r i e s  t o  w h i c h  
t h e y  now be3_ong, a n d  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e y  w o u ld  b e  
e q u a l l y  b u r d e n s o m e  t o  t h e  R e p u b l i c .
As h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t ,  t h e  s u r v i v a l  o f  K enya  a n d  
E t h i o p i a  a s  p o l i t i c a l  e n t i t i e s  w o u l d  be  s e r i o u s l y  j e o p a r d i z e d  
i f  t h e y  r e l i n q u i s h e d  t h e i r  S o m a l i  a r e a s .  C o n c e s s i o n s  t o  t h e  
S o m a l i  c o u l d  r e s u l t  i n  t h e  b a l k a n i z a t i o n  o f  t h e  E t h i o p i a n  
E m p i r e ,  l e a v i n g  a n  i n s i g n i f i c a n t ,  l a n d - l o c k e d  A m h e r ic  
k in g d o m  i n  t h e  h i g h l a n d s  a r o u n d  A d d i s  A b a b a .  Kenya  w o u ld  
b e  no  b e t t e r  o f f  a n d  o n c e  t h e  f r a g m e n t a t i o n  p r o c e s s  s t a r t e d ,  
i t  c o u l d  e a s i l y  l e a d  t o  t o t a l  d i s i n t e g r a t i o n ,  n o t  o n l y  o f  
K en ya  b u t  a l s o  T a n z a n i a  and  U g a n d a  a s  w e l l .
The n a t i o n a l i s t s  i n  t h e  c o u n t r i e s  a f f e c t e d  r e c o g n i z e  
t h a t  t h e y  m u s t  a b i d e  by  t h e  c o l o n i a l  b o u n d a r i e s  t h e y  h a v e  
i n h e r i t e d ,  a n d  t r y  t o  w e l d  t h e  d i v e r s e  e l e m e n t s  c o n t a i n e d
w i t h i n  th em  i n t o  a  s i n g l e  p o l i t i c a l  e n t i t y  o r  s e e  th em  
b a l k a n i z e  i n t o  n o n v i a b l e  t r i b a l  u n i t s .
B r e a k - u p  o f  t h e  S o m a l i  R e p u b l i c . A u n i q u e  s o l u t i o n  
was s u g g e s t e d  t o  t h e  a u t h o r  b y  tw o  B r i t i s h - t r a i n e d  S o m a l i  
O f f i c i a l s ;  o n e  a  c i v i l  s e r v a n t  a n d  t h e  o t h e r  o n e  a  p o l i c e  
o f f i c e r .  They  s u g g e s t e d  t h a t  i f ,  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  H a i l e  
S e l a s s i e ,  E t h i o p i a  becam e  m ore  d e m o c r a t i c ,  t h e  S o m a l i  
R e p u b l i c  s h o u l d  b e  s p l i t  a l o n g  t h e  5° n o r t h  p a r a l l e l ,  and  
t h e  a r e a  n o r t h  o f  t h i s  l i n e  j o i n e d  w i t h  t h e  O gaden  a n d  
F r e n c h  S o m a l i l a n d  a s  a  s e m i - a u t o n o m o u s  s t a t e  o f  E t h i o p i a .  
T h ey  v i s u a l i z e d  a  f e d e r a t i o n  i n  w h i c h  t h e  b o u n d a r i e s  w o u ld  
b e  d ra w n  a l o n g  e t h n i c  a n d  r e l i g i o u s  l i n e s ,  a n d  t h e  f e d e r a l  
a s p e c t s  o f  g o v e r n m e n t  w o u ld  b e  c o n d u c t e d  by  a  p a r l i a m e n t a r y  
s t r u c t u r e  b a s e d  on  p r o p o r t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n  w i t h o u t  t h e  
C o p t i c  C h r i s t i a n  d o m i n a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  E t h i o p i a n  
G o v e r n m e n t .  They  f e l t  t h a t  t h e  s o u t h  p o r t i o n ,  e s s e n t i a l l y  
t h e  B e n a d i r  C o a s t ,  c o u l d  e i t h e r  s u r v i v e  a s  a  rump s t a t e ,  o r  
s i m i l a r l y  f e d e r a t e  w i t h  K e n y a .
T h e i r  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h i s  s o l u t i o n  was t h a t  t h e  
N o r t h  h a d  b e e n  l a r g e l y  n e g l e c t e d  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  
d e v e l o p m e n t a l  p r o j e c t s  a n d  r e l e g a t e d  t o  a  s e c o n d a r y  r o l e  i n  
t h e  R e p u b l i c  i n  a l m o s t  e v e r y  o t h e r  r e s p e c t .  They  e x p r e s s e d  
t h e  f e e l i n g  t h a t  i n  b o t h  e c o n o m ic  an d  p o l i t i c a l  s p h e r e s ,  
t h e  f u t u r e  o f  t h e  a r e a  w as  m ore  c l o s e l y  t i e d  t o  d e v e l o p m e n t s  
i n  E t h i o p i a  t h a n  t o  t h o s e  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  
R e p u b l i c .
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As h a s  b e e n  n o t e d ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  a n  E t h i o p i a  
o f  t h e  t y p e  t h e y  c o n c e i v e  o f  a s  r e q u i s i t e  f o r  s u c h  a  f e d e r ­
a t i o n  i s  a p t  t o  e m e rg e  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  - E q u a l l y  r e m o t e  
i s  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  S o m a l i  n a t i o n a l i s t s  w o u ld  e v e r  a g r e e  
t o  t h e  s a c r i f i c e  o f  w h a t  t h e y  h a v e  a l r e a d y  g a i n e d ,  o r  t o  a n y  
s o l u t i o n  e n t a i l i n g  a  f u r t h e r  d i v i s i o n  o f  t h e  S o m a l i  p e o p l e  
o r  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  S o m a l i  N a t i o n .
The m o s t  i n t e r e s t i n g  a s p e c t  o f  t h i s  s o l u t i o n  i s  t h e  
f a c t  t h a t  i t  i n d i c a t e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  a t  l e a s t  a  d e g r e e  o f  
d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  c u r r e n t  s t r u c t u r e  o f  t h e  R e p u b l i c  
on  t h e  p a r t  o f  some o f  t h e  e l i t e .
E a s t  A f r i c a n  f e d e r a t i o n . C a r l  F r i e d r i c h  h a s  d e s c r i b e d  
a  f e d e r a t i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s :
A f e d e r a l  s y s t e m  i s  a  p a r t i c u l a r  k i n d  o f  c o n s t i t u ­
t i o n a l  o r d e r .  The f u n c t i o n  i t  I s  s u p p o s e d  t o  s e r v e  i s  
t o  r e s t r a i n  t h e  p o w e r s  w i e l d e d  b y  t h e  i n c l u s i v e  com­
m u n i t y ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  o f  t h e  c o m m u n i t i e s  i n c l u d e d  
w i t h i n  i t .  I t  i s  a  k i n d  o f  d i v i s i o n  o r  s e p a r a t i o n  o f  
p o w e r s ,  b u t  a p p l i e d  on  a  s p a t i a l  b a s i s .  T h i s  f u n c t i o n  
o f  r e s t r a i n t  may b e  a n d  o f t e n  i s  h i d d e n  by  t h e  m o t i v ­
a t i o n  w h i c h  l e a d s  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  f e d e r a l  
s y s t e m .  When t h e  n e e d  f o r  c o o p e r a t i o n  i s  u p p e r m o s t  i n  
t h e  m in d s  o f  t h o s e  who e s t a b l i s h  a  f e d e r a l  s y s t e m ,  t h e y  
may t h i n k  o f  t h e  r e s t r a i n t s  p u r e l y  i n  t e r m s  o f  c o n ­
c e s s i o n s  t o  t h e  m ore  r e l u c t a n t  p a r t i c i p a n t s . ^
F o r  A f r i c a ,  f e d e r a l i z a t i o n  may b e  t h e  a l t e r n a t i v e  t o  
b a l k a n i z a t i o n  a l o n g  t r i b a l  l i n e s .  M os t  o f  t h e  c u r r e n t  p o l i t i c a l  
e n t i t l e s  on  t h e  c o n t i n e n t  t o d a y  a r e  e s s e n t i a l l y  f e d e r a t i o n s  
o f  t r i b e s ,  o r  e l e m e n t s  o f  t r i b e s  j o i n e d  t o g e t h e r  i n t o  a
6 C a r l  J .  F r i e d r i c h ,  Man and  H is  Go v e r n m e n t  (New Y o r k :  
M c G r a w - H i l l  Book Company, 19& 3) ,  p .  597»
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s i n g l e  n a t i o n - s t a t e  f o r  e x a c t l y  t h e  p u r p o s e s  o u t l i n e d  by  
F r i e d r i c h .  F u r t h e r  f e d e r a t i o n  o f  t h e s e  e n t i t i e s  i n t o  
l a r g e r  u n i t s  c o u l d  p o s s i b l y  p r o v i d e  e v e n  a. b e t t e r ,  s o l u t i o n  
t o  t h e  i n t e r n a l  p r o b l e m s  c r e a t e d  by  t r i b a l  c l e a v a g e s  a n d  
d i v i s i o n s ,  a n d  a t  t h e  same t i m e  c r e a t e  s t a t e s  o f  g r e a t e r  
e c o n o m ic  a n d  p o l i t i c a l  s t r e n g t h .
The d r e a m  o f  a  s i n g l e  p a n - A f r i c a n  s t a t e  a d v a n c e d  by  
Kwame NKrumah an d  o t h e r  v i s i o n a r i e s  i s  t o o  i d e a l i s t i c  t o  b e  
r e a l i s e d  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  T h e r e  a r e  t o o  many d i v e r s e  and  
d i v i s i v e  e l e m e n t s  p r e d o m i n a t i n g  i n  t h e  v a r i o u s  n a t i o n - s t a t e s .  
S i g n i f i c a n t  r e g i o n a l  u n i o n s ,  h o w e v e r ,  a r e  p r a c t i c a l  a n d  c o u l d  
p r o v i d e  a  b e t t e r  b a s e  f o r  a n  e v e n t u a l  p a n - A f r i c a n  f e d e r a t i o n .  
An E a s t  A f r i c a n  F e d e r a t i o n  i s  on e  o f  t h e  m ore  p l a u s i b l e  o f  
t h e s e  p o t e n t i a l  f e d e r a t i o n s .
As p r e v i o u s l y  n o t e d ,  d u r i n g  t h e  v i s i t s  o f  K e n y a t t a  
a n d  N g a l a  t o  M o g a d i s c i o  i n  1 9 6 2 ,  t h e  s u g g e s t i o n  was a d v a n c e d  
t h a t  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  
p r o b l e m  m i g h t  b e  r e a c h e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  an  E a s t  A f r i c a n  
F e d e r a t i o n  t o  b e  f o r m e d  a f t e r  K e n y a ’ s  i n d e p e n d e n c e .  I n  t h i s  
p r o p o s e d  f e d e r a t i o n ,  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  t h e  S o m a l i  i n t o  a  
s i n g l e  p o l i t i c a l  e n t i t y  w o u ld  b e  c o n t i n g e n t  on t h e  s u c c e s s  
o f  t h e  f e d e r a t i o n  e f f o r t .  A l t h o u g h  r e j e c t e d , b y  t h e  S o m a l i  
a t  t h e  t i m e ,  t h i s  p r o p o s a l  now a p p e a r s  t o  o f f e r  v e r y  r e a l  
p o s s i b i l i t i e s .
What m i g h t  b e  t e r m e d  t h e  c o r e  n a t i o n s  o f  a n  E a s t  
A f r i c a n  F e d e r a t i o n  h a v e  h a d  some f o r t y  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e
i n  c o o p e r a t i v e  v e n t u r e s  u n d e r  B r i t i s h  t u t e l a g e *  A f t e r  t h e
B r i t i s h  a s s u m e d  t h e  m a n d a t e  o v e r  T a n g a n y i k a  a t  t h e  e n d  o f
W o rld  War I ,  e f f o r t s  w e r e  made t o  w e l d  t h e  t h r e e  B r i t i s h
E a s t  A f r i c a n  t e r r i t o r i e s ,  K e n y a ,  U g a n d a ,  a n d  T a n g a n y i k a ,
i n t o  a  s i n g l e  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t *  A common c u s t o m s  t a r i f f
w as  i n t r o d u c e d  on  J a n u a r y  1 , 1 9 2 3 - f o l l o w e d  b y  t h e  C o n f e r e n c e
o f  G o v e r n o r s  o f  B r i t i s h  E a s t  A f r i c a  i n s t i t u t e d  i n  1927* The
C o n f e r e n c e  h a d  a  p e r m a n e n t  s e c r e t a r i a t  w h i c h  d i r e c t e d  s u c h
common s e r v i c e s  a s  t h e  E a s t  A f r i c a n  M e t e o r o l o g i c a l  S e r v i c e ,
t h e  E a s t  A f r i c a n  P o s t a l  a n d  T e l e g r a p h  A d m i n i s t r a t i o n ,  e t c .
The B r i t i s h  h a d  h o p e d  t o  b r i n g  a b o u t  a  c l o s e r  p o l i t i c a l
f e d e r a t i o n  a s  w e l l ,  b u t  t h i s  was t h w a r t e d  by  t h e  m a n d a t e
p r o v i s i o n s  a n d  b y  o b j e c t i o n s  f r o m  v a r i o u s  i n t e r e s t s  i n
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K enya  and  U g a n d a .
D u r i n g  World. .War I I ,  t h e  s c o p e  o f  t h e  G o v e r n o r s *  
C o n f e r e n c e  e x p a n d e d  c o n s i d e r a b l y  w i t h  t h e  e s t a b l i s h i n g  o f  
i n t e r - t e r r i t o r i a l  b o a r d s  t o  d e a l  w i t h  m anp o w er ,  w a r t i m e  
p r o d u c t i o n ,  i n d u s t r i a l  m a n a g e m e n t ,  r e f u g e e s ,  p r i c e  c o n t r o l ,  
m i l i t a r y  a n d  c i v i l i a n  c o o p e r a t i o n ,  a n d  d e m o b i l i z a t i o n *
A f t e r  t h e  W ar ,  t h e  B r i t i s h  G o v e rn m e n t  p r o p o s e d  a  s y s t e m  t o  
s i m p l i f y  a n d  s t r e a m l i n e  j o i n t  a c t i v i t i e s  t h r o u g h  t h e  f o r m ­
a t i o n  o f  a  p e r m a n e n t  e x e c u t i v e ,  t h e  E a s t  A f r i c a  H i g h  
C o m m is s io n ,  a s s i s t e d  b y  i n t e r - t e r r i t o r i a J L  a d v i s o r y  b o a r d s ,  
a d v i s e d  b y  a  C e n t r a l  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  a n d  h a v i n g  pow er  
t o  a d m i n i s t e r  c e r t a i n  s p e c i f i e d  common s e r v i c e s  on  a n  a l l -
^ K e n n e t h  In g h a m ,  op * c i t * * p p .  2 7 0 - 3 2 3 *
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E a s t “ A f r i c a n  l e v e l .  The C o m m iss io n  was c o n s t i t u t e d  on
J a n u a r y  1 , 19^8  a n d  a d m i n i s t e r e d  some t h i r t y  s e r v i c e s  a n d  
d e p a r t m e n t s .  On D ecem ber  9 5 1 9 6 1 ,  w i t h  T a n g a n y i k a * s  
i n d e p e n d e n c e ,  i t  was r e t i t l e d  t h e  E a s t  A f r i c a n  Common 
S e r v i c e s  O r g a n i z a t i o n . 9
The E a s t  A f r i c a n  Common S e r v i c e s  O r g a n i z a t i o n  
(EAC30) h a s  c o n t i n u e d  t o  a d m i n i s t e r  t h e  same f u n c t i o n s  f o r  
t h e  t h r e e  c o u n t r i e s  s i n c e  t h e y  h a v e  g a i n e d  t h e i r  i n d e p e n d e n c e  
i n  a d d i t i o n  t o  Z a n z i b a r  a f t e r  i t s  f e d e r a t i o n  w i t h  T a n g a n y i k a .  
U n d e r  i t s  p r e s e n t  s t r u c t u r a l  a r r a n g e m e n t ,  t h e  o v e r a l l  p o l i c y  
a n d  d i r e c t i o n  i s ' i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  Common S e r v i c e s  
A u t h o r i t y ,  c o n s i s t i n g  o f  t h e  P r i m e  M i n i s t e r s  o f  t h e  t h r e e  
c o u n t r i e s .  F o u r  m i n i s t e r i a l  c o m m i t t e e s  d i r e c t  t h e  d e t a i l s  
o f  c o m m u n i c a t i o n s ,  f i n a n c e ,  c o m m e r c i a l  and  i n d u s t r i a l  c o ­
o r d i n a t i o n ,  a n d  s o c i a l  a n d  r e s e a r c h  s e r v i c e s .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e r e  a r e  t h r e e  s e l f - c o n t a i n e d  a n d  s e l f - s u s t a i n i n g  s e r v i c e s ,  
R a i l w a y s  a n d  H a r b o r s ,  P o s t s  a n d  T e l e c o m m u n i c a t i o n s ,  a n d  t h e  
E a s t  A f r i c a n  A i r w a y s  C o r p o r a t i o n .  The d e f e n s e  f o r c e s ,  t h e  
E a s t  A f r i c a n  R i f l e s  a n d  t h e  E a s t  A f r i c a n  N a v y ,  w e r e  d i s b a n d e d  
a n d  r e c o n s t i t u t e d  a s  t h e  s e p a r a t e  d e f e n s e  e s t a b l i s h m e n t s  o f  
e a c h  o f  t h e  t h r e e  c o u n t r i e s .
The l i f e  o f  t h e  E a s t  A f r i c a n  Common S e r v i c e s  O r g a n i -
8 C o l o n i a l  O f f i c e ,  I n t e r - T e r r i t o r i a l  O r g a n i z a t i o n  i n  
E a s t  A f r i c a .  R e v i s e d  P r o p o s a l s . C o l o n i a l  120  ( H e r  M a j e s t y *s  
S t a t i o n e r y  O f f i c e ,  19^-7 ) .
9 C. L e y s  a n d  P .  R o b s o n ,  F e d e r a t i o n  i n  E a s t  A f r i c a  
( N a i r o b i :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s j  1 9 6 ? ) ,  p .  31 •
z a t i o n  h a s  n o t  b e e n  c o m p l e t e l y  s m o o t h .  T h e r e  h a v e  b e e n  
t h r e a t s  o f  w i t h d r a w a l  f r o m  o n e  o r  a l l  o f  i t s  f u n c t i o n s  b y  
t h e  v a r i o u s  m e m b e rs ,  a n d  some o f  t h e s e  t h r e a t s  h a v e  b e e n  
r e a l i z e d  f o r  s h o r t  p e r i o d s  o f  t i m e .  T h e r e  h a v e  b e e n  c o m p l a i n t  
o f  o n e  n a t i o n  b e n e f i t i n g  m o re  f r o m  one  o f  t h e  s e r v i c e s  t h a n  
i t s  r a t i o  o f  c o n t r i b u t i o n  a n d  i n s t a n c e s  o f  r i v a l r y  i n  
i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  r e s u l t i n g  i n  e c o n o m ic  w a s t e  a n d  p o l i t ­
i c a l  b i t t e r n e s s .  T h e s e  a r e  t h e  k i n d s  o f  p r o b l e m s  s u c h  a  
u n i o n  m i g h t  b e  e x p e c t e d  t o  e n g e n d e r  when i t s  members  a r e  
s t i l l  s e e k i n g  t h e i r  own n a t i o n a l  i d e n t i t y .  The I m p o r t a n t  
t h i n g  i s  t h a t  t h e  O r g a n i z a t i o n  a n d  i t s  m em bers  h a v e  b e e n  
a b l e  t o  s u r m o u n t  t h e s e  o b s t a c l e s  a n d  i n c r e a s e  t h e  s c o p e  o f  
common i n t e r e s t s .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  E a s t  A f r i c a n  Common S e r v i c e s  
O r g a n i z a t i o n ,  t h e  t h r e e  n a t i o n s  a r e  a l s o  j o i n e d  i n  t h e  
E a s t  A f r i c a n  Common M a r k e t .  I n  some r e s p e c t s  t h i s  h a s  b e e n  
l e s s  s u c c e s s f u l  b e c a u s e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  t h a t  h a v e  d e v e l ­
o p e d  i n  r e s p e c t  t o  e x t e r n a l  t r a d e  p a t t e r n s ,  p a r t i c u l a r l y  
w i t h  t h e  Communis t  n a t i o n s ,  a n d  i n t e r n a l  c o n f l i c t s  a n d  
r i v a l r i e s .  D e s p i t e  t h e s e  p r o b l e m s ,  t h e  E a s t  A f r i c a n  Common 
M a r k e t  h a s  c o n t i n u e d  t o  g ro w ,  a n d  i s  s h o w in g  i n c r e a s i n g  
e v i d e n c e  o f  b e i n g  a b l e  t o  r e s o l v e  i t s  p r o b l e m s .
C a r l  F r i e d r i c h  h a s  s t a t e d ,
The d e v e l o p m e n t  o f  a  m u l t i t u d e  o f  common I n t e r e s t s  
a s s o c i a t e d  w i t h  m a r k e t s  a n d  p r o d u c t i o n  f a c i l i t i e s  u s u a l l y  
w e a v e s  a n  i n c r e a s i n g l y  d e n s e  n e t w o r k  o f  i n t e r p e r s o n a l  
r e l a t i o n s ,  f r o m  m ere  v e r b a l  c o m m u n i c a t i o n  t o  co n n u b lu m  
a s  t h e  u l t i m a t e  s i g n  o f  e s t a b l i s h e d  c o m m u n i t y . 10
10C a r l  J .  F r i e d r i c h ,  o p . c i t .
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Among b o t h  t h e  l e a d e r s  a n d  p e o p l e  o f  t h e  t h r e e  c o r e  n a t i o n s ,  
t h i s  d e s i r e  f o r  a  f o r m a l l y  e s t a b l i s h e d  c o m m un i ty  i s  o v e r ­
w h e l m i n g l y  s t r o n g .  I n  p o l l s  c o n d u c t e d  s i n c e  1960, b y  
M arco  S u r v e y s  L t d . , 73  t o  96 p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  
t h e  t h r e e  c o u n t r i e s  h a v e  f a v o r e d  f e d e r a t i o n . ^  On J u n e  5* 
1 9 6 3 ? -'Dr. J u l i u s  K. N y e r e r e ,  D r .  M i l t o n  O b o t e ,  a n d  Jomo 
K e n y a t t a  i s s u e d  a  f e d e r a t i o n  d e c l a r a t i o n .  D e v e l o p m e n t s  i n  
Z a n z i b a r ,  r e s u l t i n g  i n  i t s  f e d e r a t i o n  w i t h  T a n g a n y i k a  c r e a t e d  
p r o b l e m s  w h i c h  p o s t p o n e d  t h e  s t e p s  s e t  f o r t h  i n  t h i s  j o i n t  
d e c l a r a t i o n .  A l l  t h r e e  o f  t h e  p r i n c i p a l s  h a v e  s u b s e q u e n t l y  
r e a f f i r m e d  t h e i r -  d e s i r e  t o  s e e  t h e  f r u i t i o n  o f  t h e  c o n c e p t .
How t h e n  c o u l d  t h e  S o m a l i  f i t  i n t o  t h i s  f e d e r a t i o n  
c o n f i g u r a t i o n  w h i c h  i s  s t i l l  m ore  c o n c e p t  t h a n  r e a l i t y ?  The 
r e c e n t  s u r f a c i n g  o f  m o re  m o d e r a t e  l e a d e r s  i n d i c a t e s  t h a t  f o r  
t h e  moment t h e  f r u s t r a t i o n  o f  r e c u r r i n g  d e f e a t s ,  t h e  s e n s e  
o f  i s o l a t i o n ,  a n d  t h e  i n c r e a s i n g  Communis t  B l o c  i n v o l v e m e n t  
i n  i n t e r n a l  e c o n o m ic  a n d  p o l i t i c a l  a f f a i r s  h a v e  h a d  a  s o b e r ­
i n g  e f f e c t  on  t h e  n a t i o n a l i s t i c  a s p i r a t i o n s .  The f a c t  t h a t  
t h i s  c h a n g e  i n  l e a d e r s h i p  was a c c o m p l i s h e d  w i t h i n  t h e  
l e g i t i m a t e  f o r m a t  o f  c o n s t i t u t i o n a l  p r o c e s s e s  i s  i n d i c a t i v e  
t h a t  t h e  c h a n g e  r e p r e s e n t s  t h e  w i l l i n g n e s s ,  i f  n o t  t h e  
a b s o l u t e  d e s i r e ,  o f  t h e  e l e c t o r a t e  t o  u n d e r t a k e  a  new a p ­
p r o a c h .
I f  t h e  r a p p o r t  d e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  d e t e n t e
^ M a r c o  S u r v e y s  L t d . ,  E a s t  A f r i c a n  S u r v e y  ( N a i r o b i :  
M a r k e t  R e s e a r c h  Company o f  E a s t  A f r i c a ,  a n n u a l ) .
c a n  b e  f o r m a l i z e d  i n t o  t h e  f i r s t  s t e p s  t o w a r d s  f e d e r a t i o n ,  
t h e  b a l a n c e  t o w a r d  m o d e r a t i o n  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  p r e s e n t  
c o a l i t i o n  may c r y s t a l l i z e  w i t h  s u f f i c i e n t -  p e r m a n e n c y  t o  
w a r d  o f f  r e n e w e d  e f f o r t s  b y  t h e  m i l i t a n t  n a t i o n a l i s t s .  
F e d e r a t i o n  i s  n o t  a  s t a t i c  s t a t e ,  b u t  a  d y n a m ic  p r o c e s s ,  an d  
t h e  s u c c e s s  o f  S o m a l i  i n t e g r a t i o n  i n t o  a n  E a s t  A f r i c a n  
F e d e r a t i o n  w i l l  l a r g e l y  d e p e n d  on t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  
p r o c e s s  i s  u n d e r t a k e n .  I t  m u s t  b e  d o n e  w i t h  v i s i b l e  p r o g r e s s ,  
a n d  y e t ,  w i t h o u t  t r a u m a t i c  s u d d e n n e s s .  The f e d e r a t i o n  w i t h  
t h e  f u l l e s t  a n d  s t r o n g e s t  j o i n t  p o l i t i c a l  s y s t e m  may b e  t h e  
o n e  e n t e r e d  i n t o - v e r y  g i n g e r l y .  The e x p e r i e n c e  o f  M a l i  
a n d  N i g e r i a  t e n d s  t o  i n d i c a t e  t h a t  a n  i n i t i a l l y  s t r o n g  f e d e r ­
a t i o n ,  o n e  w i t h  a  w i d e  l i s t  o f  f e d e r a l  c o n s t i t u t i o n a l  p o w e r s ,  
h a s  l e s s  c h a n c e  o f  u l t i m a t e  s u c c e s s  t h a n  g r a d u a l  e v o l u t i o n  
t o w a r d s  f e d e r a t i o n  s t a r t i n g  w i t h  j o i n t  a r r a n g e m e n t s ,  some 
f e d e r a l  a n d  some a d m i n i s t r a t i v e .
F o r  S o m a l i a ,  i n i t i a t i o n  i n t o  t h e  f e d e r a t i o n  p r o c e s s  
i n  c o n c r e t e  t e r m s  c o u l d  b e  u n d e r t a k e n  by  g r a d u a l  i n t e g r a t i o n  
i n t o  t h e  E a s t  A f r i c a  Common S e r v i c e s  O r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  
E a s t  A f r i c a  Common M a r k e t ,  a n d  c a n d i d  r e c o g n i t i o n  on  t h e  
p a r t  o f  h e r  n e i g h b o r s  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  S o m a l i  P r i m e  
M i n i s t e r  a s  i n f o r m a l  p r o t a g o n i s t  a n d  s p o k e s m a n  f o r  a l l  
S o m a l i ,  a  r o l e  w h i c h  Mohammed I b r a h i m  h a s  a d o p t e d .
H e r e t o f o r e ,  . S o m a l i a 1s c h r o n i c  p o v e r t y  w o u ld  h a v e  
r e l e g a t e d  i t  t o  t h e  r o l e  o f  p o o r  r e l a t i v e  i n  a n y  s u c h  a f ­
f i l i a t i o n .  The r e c e n t  m i n e r a l  d i s c o v e r i e s ,  p r e v i o u s l y
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d i s c u s s e d ,  w i l l  now p e r m i t  i t  t o  e n t e r  a s  a  f u l l - f l e d g e d  
p a y i n g  member a n d  s h o u l d  make i t  p o s s i b l e  f o r  many S o m a l i  
i m p o r t s  f r o m  E u r o p e  t o  be  s h i f t e d  t o  A f r i c a n  s o u r c e s .
From t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  t o t a l  S o m a l i  p r o b l e m ,  
E t h i o p i a  t o o  w o u ld  h a v e  t o  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  f e d e r a l  
s t r u c t u r e .  The c u r r e n t  c o n d i t i o n s  i n  E t h i o p i a  make t h i s  
e x t r e m e l y  d i f f i c u l t .  I t  i s  d o u b t f u l  i f  t h e  E m p e ro r  c o u l d ,  
o r  w o u l d ,  r e l i n q u i s h  a n y  d e g r e e  o f  h i s  s o v e r e i g n t y  t o  a  
f e d e r a l  s t r u c t u r e ,  an d  i t  i s  c e r t a i n ,  f o r  r e a s o n s  p r e v i o u s l y  
d i s c u s s e d ,  t h a t  h e  w o u l d  n o t  r e l e a s e  t h e  Ogaden  t o  a n  a l l -  
S o m a l i  s t a t e  w i t h i n  t h e  f e d e r a t i o n .  I n  r e s p e c t  t o  E t h i o p i a  
t h e n ,  c o o p e r a t i o n  w i t h  o r  l i m i t e d  m e m b e r s h ip  i n  t h e  f e d e r ­
a t i o n  w o u ld  be  a l l  t h a t  c o u l d  b e  e x p e c t e d  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e .  T h i s  w o u l d  n o t  s o l v e  t h e  S o m a l i  p r o b l e m  I n  r e s p e c t  
t o  t h e  O gaden  b u t  m i g h t  e a s e  t h e  t e n s i o n .
M a u r i t i u s ,  S u d a n ,  C ongo ,  B u r u n d i ,  Rwanda,  Z a m b ia ,  an d  
M a law i  h a v e  a l s o  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  b e i n g  i n c l u d e d  i n  t h e  
E a s t  A f r i c a n  F e d e r a t i o n .  T h e s e  N a t i o n s  a l l  h a v e  c o g e n t  
r e a s o n s  f o r  d e s i r i n g  s u c h  a n  a f f i l i a t i o n ,  b u t  a n  a s s o c i a t i o n  .. 
o f  t h i s  s i z e  a n d  d i v e r s i t y  w o u ld  p r e s e n t  i n f i n i t e l y  m ore  
f a c t o r s  t o  b e  c o n s i d e r e d  a n d  p r o b l e m s  t o  b e  r e s o l v e d  b e f o r e  
f u l l  f e d e r a t i o n  c o u l d  b e  r e a l i z e d .
SUMMARY
None o f  t h e  f o u r  p o s s i b l e  s o l u t i o n s  p r e s e n t e d  h e r e  
o f f e r  p o s i t i v e  a s s u r a n c e  o f  p r o v i d i n g  a n  u n e q u i v o c a l  a n s w e r  
t o  t h e  p r o b l e m .  As h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t ,  t h e r e  a r e  a d v a n t a g e s
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a n d  d i s a d v a n t a g e s  t o  e a c h ,  an d  e a c h  m i g h t  a l s o  e n t a i l  
c o n s e q u e n c e s  o f  a n  u n f o r s e e n  n a t u r e  w h i c h  c o u l d  a l t e r  t h e  
e x p e c t e d  c o u r s e  o f  e v e n t s .  ' ' *
I t  i s  o b v i o u s  t h a t  a n y  p e r m a n e n t  s o l u t i o n  m u s t  b e  
f o u n d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  A f r i c a n  c o m m u n i ty  i n t e r e s t s  a n d  
w i l l  r e q u i r e  a  d e g r e e  o f  c o m p r o m is e  w i t h  e x i s t i n g  s e p a r a t i s t ,  
n a t i o n a l i s t  a s p i r a t i o n s  on  t h e  p a r t  o f  a l l .  F o r  s u c h  a 
c o m p r o m is e  t o  b e  p o s s i b l e ,  t h e  c h o s e n  a l t e r n a t i v e  m u s t  
a f f o r d  p o s i t i v e  a d v a n t a g e s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  t o  a l l  p a r t i ­
c i p a n t s  e q u a l  t o ,  o r  g r e a t e r  t h a n ,  a n y  o t h e r  c o u r s e  o f  
a c t i o n .  G r a d u a l  ' f e d e r a t i o n  i s  n o t  a  p a n a c e a ,  a n d  i t s  
r e a l i t i e s  w i l l  n o  d o u b t  f a l l  f a r  s h o r t  o f  i t s  t h e o r e t i c a l  
p o t e n t i a l ,  b u t  i t  d o e s  a p p e a r  t o  o f f e r  t h e  m o s t  p l a u s i b l e  
a p p r o a c h  t o  s u c h  a  s o l u t i o n
CHAPTER VI
SUMMARY AND CONCLUSIONS 
SUMMARY
To t h e  S o m a l i ,  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  G r e a t e r  S o m a l i a  
c o n c e p t  . a p p e a r s  a s  a  b i r t h r i g h t ,  a  f u l f i l l m e n t  o f  d e s t i n y ,  
a n d  a  r i g h t i n g  o f  w r o n g s  i m p o s e d  u p o n  th e m  d u r i n g  t h e  
c o l o n i z a t i o n  o f  A f r i c a .  The g e n e r a l  f e e l i n g  i s  t h a t  u n t i l  
t h e  i r r e d e n t a , a r e  u n i t e d  w i t h  t h e  R e p u b l i c ,  a n d  t h e  p o l i t y  
a n d  e t h n i c  s t r u c t u r e  c o i n c i d e ,  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  t r u e  n a t i o n ­
h o o d  i s  o n l y  p a r t i a l l y  c o m p l e t e .  D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
c o l o n i a l  e x p e r i e n c e ,  t h e  t r a d i t i o n a l  e t h n i c  h o m o g e n e i t y  o f  
t h e  S o m a l i  w as  t r a n s l a t e d  i n t o  a  s t r o n g  d e s i r e  f o r  p o l i t i c a l  
u n i t y .  The l e s s o n s  o f  h i s t o r y  w e r e  n o t  l o s t  on  t h e m ,  a n d  
t h e y  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e i r  d i v i s i o n  among t h e  c o l o n i a l  p o w e r s  
w as  f a c i l i t a t e d  b y  t h e i r  l a c k  o f  c e n t r a l  p o l i t i c a l  c o n t r o l ,  
a n d  b y  t h e  i n t e r n a l  i n t e r - c l a n  c o n f l i c t s  a n d  r i v a l r i e s  
p r e v a l e n t  d u r i n g  t h e  p r e - C o l o n i a l  p e r i o d .
As h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d ,  t h i s  g o a l  o f  u n i t y  
h a s  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  R e p u b l i c ,  
a n d  i s ,  t h e r e f o r e ,  n o t  o n l y  a  p a r t  o f  t h e  p a t r i o t i c  f o l k l o r e  
o f  t h e  p e o p l e ,  b u t  a n  e x p r e s s e d  n a t i o n a l  g o a l .  I n  a  s p e e c h  
t o  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b ly  i n  A u g u s t  1 9 6 1 ,  A b d i r a s h i d  s u c c i n c t l y  
summed u p  S o m a l i  f o r e i g n  p o l i c y :
S o m a l i a ,  t h o u g h  r e c o g n i s i n g  i t s  t r a d i t i o n a l  f r i e n d s ,  
i n t e n d s  t o  e s t a b l i s h  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  
o f  i n d e p e n d e n t  c o u n t r i e s  k e e p i n g  o u t s i d e  a n y  p o l i t i c a l
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b l o c ,  s e t t i n g  a s  g o a l s  o f  i t s  i n t e r n a t i o n a l  a c t i v i t y  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  p e a c e ,  t h e  r e s p e c t  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  
n a t i o n a l i t y ,  c o l l a b o r a t i o n  a n d  s o l i d a r i t y  among s t a t e s ,  
p a r t i c u l a r l y  among t h e  A f r i c a n  a n d  Moslem o n e s ,  p u t t i n g  
a t  t h e  su m m it  o f  i t s  t h o u g h t s  a n d  a c t i o n s  i t s  i n t e n t i o n  
t o  b r i n g  a b o u t  b y  p e a c e f u l  an d  l e g a l  m ea n s  t h e  u n i f i ­
c a t i o n  o f  t h e  S o m a l i  t e r r i t o r i e s . '
As o f t e n  a s  n o t  i n  t h e  e i g h t  y e a r s  o f  S o m a l i  i n d e p e n ­
d e n c e ,  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  p r i m a r y  g o a l  o f  u n i f i c a t i o n  h a s  
b e e n  i n  d i r e c t  c o n f l i c t  w i t h ,  and  a n t i t h e t i c a l  t o ,  t h e  f u l ­
f i l l m e n t  o f  t h e  o t h e r  e x p r e s s e d  a im s  o f  n a t i o n a l  f o r e i g n  
p o l i c y .  W here  t h i s  c o n f l i c t  o f  a im s  h a s  a r i s e n ,  i t  h a s  
a l w a y s  b e e n  r e s o l v e d  i n  f a v o r  o f  p u r s u i n g  S o m a l i  u n i t y .
T h i s  h a s  r e s u l t e d  i n  a n  i s o l a t i o n  f r o m  t r a d i t i o n a l  f r i e n d s ,  
f r o m  n e i g h b o r i n g  s t a t e s ,  a n d  f r o m  t h e  m a i n s t r e a m  o f  A f r i c a n  
p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t .  W i th  t h i s  s e n s e  o f  i s o l a t i o n ,  t h e r e  
h a s  d e v e l o p e d  a n  a c u t e  s e n s e  o f  v u l n e r a b i l i t y ,  a n d  a  d e e p  
n e e d  f o r  o u t s i d e  s u p p o r t .  I n  t u r n ,  t h i s  n e e d  h a s  f a c i l i t a t e d  
S o v i e t  p e n e t r a t i o n  a n d  E g y p t i a n  p a n - I s l a m  e m p i r e  b u i l d i n g .  
W i t h o u t  c o n f l i c t i n g  i n t e r e s t s  i n  t h e  a r e a  s u c h  a s  t h o s e  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  G r e a t  B r i t a i n ,  b o t h  t h e  S o v i e t s  a n d  
E g y p t  h a v e  b e e n  i n  a  p o s i t i o n  t o  t a k e  a  p r o - S o m a l i  s t a n d ,  
n o t  o u t  o f  a l t r u i s t i c  m o t i v e s  b a s e d  on  a  f e e l i n g  o f  t h e  
r i g h t e o u s n e s s  o f  t h e  S o m a l i  c a u s e ,  b u t  i n  f u r t h e r a n c e  o f  
t h e i r  own s t r a t e g i c  a i m s .  T h i s  h a s  b r o u g h t  w h a t  i s  e s s e n t i ­
a l l y  a  l o c a l  p r o b l e m  i n t o  t h e  r e a l m  o f  w o r l d  p o l i t i c s  a n d  
t h e  E a s t - W e s t  s t r u g g l e .  -
^ P r e s i d e n c y  o f  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s ,  o n .  c i t . ,
p .  XXI.
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I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  e m p h a s i s  h a s  b e e n  on  t h e  K e n y a -  
S o m a l i  a s p e c t  o f  t h i s  m u l t i - f a c e t e d  p r o b l e m .  The u l t i m a t e  
s o l u t i o n ,  h o w e v e r ,  m u s t  b e  a  t o t a l  s o l u t i o n ,  n o t h i n g  l e s s  
w i l l  b r i n g  s t a b i l i t y  a n d  s a f e t y  t o  t h i s  c o r n e r  o f  A f r i c a .
The K en y a  a s p e c t  d o e s  h a v e  c e r t a i n  a d v a n t a g e s  f o r  a  
c a s e  s t u d y .  I t  i n v o l v e s  l e s s  e m o t i o n a l i s m  a n d  h a s  a  s h o r t e r  
h i s t o r y  t h a n  t h e  S o m a l i - E t h i o p i a n  c o n t r o v e r s y ;  i t  h a s  b e e n  
w r i t t e n  a b o u t  l e s s ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  o f f e r s  m ore  f r e s h  g r o u n d  
t o  e x p l o r e ;  i t  i s  m o re  d y n a m ic  an d  m ore  a m e n a b l e  t o  s o l u t i o n ,  
a n d  may p r o v i d e  t h e  k e y s t o n e  t o  a  c o m p l e t e  s o l u t i o n ;  a n d ,  
i t  h a s  e s s e n t i a l l y  b e e n  t h e  f o c a l  p o i n t  o f  S o m a l i  a t t e n t i o n  
s i n c e  i n d e p e n d e n c e .
I n  r e s p e c t  t o  t h e  S o m a l i  c l a i m s  t o  t h e  a d j a c e n t  a r e a  
o f  K e n y a ,  j u s t i c e  w o u l d  seem  t o  l i e  on t h e  s i d e  o f  t h e  
S o m a l i .  I n  g o v e r n i n g  t h e  a r e a  a s  p a r t  o f  t h e  B r i t i s h  E a s t  
A f r i c a  P r o t e c t o r a t e ,  a n d  l a t e r  o f  K e n y a ,  t h e  B r i t i s h  h e l d  
t h e  a re a ,  a p a r t ,  a s  a n  a p p e n d a g e  r a t h e r  t h a n  a s  a  p o r t i o n  o f  
t h e  I n t e g r a l  w h o l e .  F o r  a  p e o p l e  w i t h  t h e  e t h n i c  u n i t y  o f  
t h e  S o m a l i ,  t h i s  s e r v e d  t o  s t r e n g t h e n  t h e i r  b o n d s  o u t s i d e  
o f  t h e  t e r r i t o r y ,  a n d  p r e c l u d e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n y  
s e n s e  o f  c o m m u n a l i t y  w i t h  t h e  o t h e r  p e o p l e s  w i t h  whom t h e y  
w e r e  g e o g r a p h i c a l l y  b o u n d .  By h o l d i n g  t h e  S o m a l i  o u t s i d e  
o f  t h e  e v o l v i n g  p o l i t i c a l  p r o c e s s e s  o f  t h e  c o l o n y ,  t h e  B r i t i s h  
f u r t h e r  e m p h a s i z e d  t h i s  s e n s e  o f  s e p a r a t i s m .
I f ,  a t  t h e  t i m e  t h e y  g r a n t e d  i n d e p e n d e n c e  t o  t h e  
S o m a l i l a n d  P r o t e c t o r a t e ,  a n d  p e r m i t t e d  th em  t o  j o i n  t h e  new
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R e p u b l i c 9 t h e  B r i t i s h  h a d  g r a n t e d  t h e  same p r i v i l e g e  t o  t h e
K en y a  S o m a l i ,  t h e  v i a b i l i t y  o f  t h e  f u t u r e  Kenya  N a t i o n  w o u ld  0 *
n o t  h a v e  b e e n  a f f e c t e d .  The r e p e r c u s s i o n s  on  A n g l o - E t h i o p i a n  
r e l a t i o n s  p r o b a b l y  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a n y  m ore  s e v e r e  t h a n  
t h o s e  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  g r a n t i n g  o f  i n d e p e n d e n c e  t o  t h e  
P r o t e c t o r a t e  a l o n e .
!
When M a c m i l l a n  made h i s  p o l i c y  s t a t e m e n t  ' t o  P a r l i a m e n t  
i n  r e s p e c t  t o  t h e  G r e a t e r  S o m a l i a  c o n c e p t  a t  t h e  t i m e  i n d e p e n ­
d e n c e  w as  g r a n t e d  t o  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  h e  e s t a b l i s h e d  a  c l e a r  
a n d  c o n c i s e  p o s i t i o n  t o  w h i c h  G r e a t  B r i t a i n  c o u l d  'h a v e  a d h e r e d  
w i t h o u t  e q u i v o c a t i o n .  A l t h o u g h  n o t  p a l a t a b l e  t o  t h e  S o m a l i , 
i t  w as  n o  l e s s  s o  t h a n  t h e  p o s i t i o n s  o f  E t h i o p i a  a n d  F r a n c e .  
The s e e m i n g  d e v i a t i o n  f r o m  t h i s  p o s i t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  
L a n c a s t e r  R o u s e  C o n f e r e n c e  i n  1962  i n o r d i n a t e l y  r a i s e d  S o m a l i  
h o p e s  t h a t  t h e  M a c m i l l a n  s t a t e m e n t  h a d  b e e n  a b r o g a t e d .  On 
t h i s  p r e m i s e ,  t h e  A b d i r a s h i d  G o v e rn m e n t  i n  c o l l a b o r a t i o n  
w i t h  a n d  i n  s u p p o r t  o f  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  S o m a l i ,  
t o o k  a  p o s i t i o n  w h i c h  e v e n t u a l l y  c o m p ro m is e d  i t  i n  t h e  e y e s  
o f  t h e  S o m a l i  p e o p l e .  R o t  o n l y  was  t h e  A b d i r a s h i d  G o v e rn m e n t  
c o m p r o m i s e d ,  b u t  t h e  w h o l e  c o n c e p t  o f  p e a c e f u l  r e u n i f i c a t i o n  
w a s  d i s c r e d i t e d ,  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  v i o l e n c e  becam e  a l m o s t  
a n  i n e v i t a b i l i t y .
The a c t u a l  B r i t i s h  p o s i t i o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  a n d  
t h e  s e e m i n g  c o n t r a d i c t i o n s  i n  i t  w i l l  n o t  be  e x p l a i n e d  u n t i l  
t h e  a r c h i v e s  f o r  t h i s  p e r i o d  a r e  o p e n e d ,  i f  e v e r .  I n  t h e  
m e a n t i m e ,  t h e  o b s e r v e r  c a n  o n l y  s p e c u l a t e ,  a n d  t h i s  i s
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r e l a t i v e l y  u n p r o d u c t i v e .  I t  i s  h a r d  t o  c o n c e i v e  t h a t  t h e  
B r i t i s h ,  w i t h  t h e i r  i n t i m a t e  k n o w l e d g e  o f  t h e  S o m a l i ,  a n di ■ *
! . 
w i j th  t h e  s t a t e m e n t s  made by  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t
r e p r e s e n t a t i o n  a t  t h e  L a n c a s t e r  H o u se  C o n f e r e n c e ,  c o u l d  
h a v e  u n d e r e s t i m a t e d  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  s i t u a t i o n .  I t  
i s  e q u a l l y  i n c o n c e i v a b l e  t h a t  t h e y  w o u l d  d e l i b e r a t e l y  s a d d l e  
K en y a  w i t h  t h i s  p r o b l e m  i n  a d d i t i o n  t o  a l l  o f  t h e  o t h e r s  
i n v o l v e d  i n  i n d e p e n d e n c e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  
t h a t  K e ny a  w as  t o  r e m a i n  a  member o f  t h e  C om m onw eal th .  I t  
i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  a n s w e r  i s  s i m p l y  t h a t  w h i c h  a p p e a r s  o n  
t h e  s u r f a c e ,  t h a t  t h e  B r i t i s h  d i d  i n t e n d  i n  a l l  g o o d  f a i t h  
t o  a b i d e  by  w h a t  a t  l e a s t  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  t h e  u n d e r ­
s t a n d i n g  d u r i n g  t h e  L a n c a s t e r  H o u se  C o n f e r e n c e ,  a n d  t h e n  h a d  
t o  c h a n g e  c o u r s e  t o  s a t i s f y  K en y a  i n  o r d e r  t o  k e e p  i t  i n  t h e  
Com monwealth  a n d  p r o t e c t  B r i t i s h  i n v e s t m e n t s .  T h i s  w o u ld  
h a v e  b e e n  a  c a l c u l a t e d  r i s k  on  t h e  p a r t  o f  t h e  B r i t i s h .
F o r  t h e  S o m a l i ,  b o t h  t h o s e  i n  t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  
D i s t r i c t  a n d  t h e  R e p u b l i c ,  t h e r e  w e r e  e s s e n t i a l l y  t h r e e  
c h o i c e s .  I f  a  c a l c u l a t e d  p r o g r a m  o f  v i o l e n c e  s u c h  a s  t h a t  
l a u n c h e d  a g a i n s t  i n d e p e n d e n t  Kenya  h a d  b e e n  u n d e r t a k e n  e a r l i e r  
a g a i n s t  t h e  B r i t i s h ,  e n o u g h  p r e s s u r e  m i g h t  h a v e  b e e n  g e n e r ­
a t e d  i n  b o t h  G r e a t  B r i t a i n  a n d  i n  K enya  t o  f o r c e  t h e  i s s u e  
p r i o r  t o  K e n y a ' s  i n d e p e n d e n c e .  A l t e r n a t i v e l y ,  i f  t h e  S o m a l i  
h a d  f u l l y  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  K en y an  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s  f r o m  
t h e  t i m e  t h e y  w e r e  f i r s t  a d m i t t e d  t o  m e m b e r s h ip  i n s t e a d  o f  
b o y c o t t i n g  e l e c t i o n s  a n d  p r a c t i c i n g  o b s t r u c t i o n i s t  t a c t i c s ,  
i t  i s  p o s s i b l e  t h e y  m i g h t  h a v e  b e e n  a b l e  t o  make t h e i r
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f e e l i n g s  known a n d  u n d e r s t o o d  a n d  m i g h t  h a v e  g a i n e d  s u p p o r t  
fo i j  t h e i r  a s p i r a t i o n s .  The t h i r d  c h o i c e ,  t h e  o n e  t a k e n ,  
o b v i o u s l y  f a i l e d .  ' • -
T h e r e  i s  l i t t l e  q u e s t i o n  t h a t  t h e  c o u r s e  f o l l o w e d  by  
t h e  N o r t h e r n  F r o n t i e r  D i s t r i c t  S o m a l i  w as  l a r g e l y  d e t e r m i n e d  
by?  o r  a t  l e a s t  c o o r d i n a t e d  w i t h ,  t h e  G o v e rn m e n t  i n  M o g a d i s c i o .  
S i n c e  t h e  A b d i r a s h i d  G o v e rn m e n t  h a d  a d o p t e d  a  c o u r s e  o f  
p u r s u i n g  t h e  G r e a t e r  S o m a l i a  g o a l  b y  p e a c e f u l ,  d i p l o m a t i c  
m ea n s  w i t h i n  t h e  s p i r i t  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  t h e y  c o u l d  
n e i t h e r  c o u n s e l  n o r  c o u n t e n a n c e  a  p r o g r a m  o f  v i o l e n c e  w hen  
i t  m i g h t  h a v e  b e e n  m o s t  e f f e c t i v e .  By t h e  same t o k e n ,  
c o u n s e l i n g  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  K enya  G o v e rn m e n t  w o u ld  h a v e  
b e e n  i n e x p l i c a b l e  t o  t h e  u l t r a - n a t i o n a l i s t s ,  a n d  w o u ld  h a v e  
a s s u r e d  t h e  d o w n f a l l  o f  t h e  G o v e r n m e n t .
The s e e m i n g  B r i t i s h  p e r f i d y  l e d  i n e v i t a b l y  t o  t h e  
d i s c r e d i t i n g  o f  t h e  G o v e rn m e n t  o f  A b d i r a s h i d ,  a n d  t o  t h e  
p r o g r a m  o f  v i o l e n c e  an d  c o o p e r a t i o n  . w i t h  t h e  S o v i e t - E g y p t i a n  
b l o c  w h i c h  f o l l o w e d .  I t  i s  t o  t h e  S o m a l i  c r e d i t  t h a t  t h e  
c h a n g e  i n  g o v e r n m e n t  a c c o m p a n y i n g  t h i s  c h a n g e  i n  p o l i c y  was 
a c h i e v e d  b y  c o n s t i t u t i o n a l ,  m e a n s .
I t  i s  i r o n i c  t h a t  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  m o d e r a t e s  t o  
p o w e r  was a l m o s t  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  a  m i s c a l c u l a t i o n  b y  t h e  
S o v i e t - E g y p t i a n  b l o c  i n  t h e  19&7 A r a b - I s r a e l i  War. A g a i n ,  
b y  c o n s t i t u t i o n a . 1  m e a n s ,  S o m a l i  p o l i c y  was r e d i r e c t e d  t o w a r d s  
a  m o re  m o d e r a t e ,  c o n c i l i a t o r y  c o u r s e .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  
i f  t h i s  h a d  n o t  o c c u r r e d ,  t h e  t em p o  o f  v i o l e n c e  w o u l d  h a v e
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i n c r e a s e d  t o  t h e  p o i n t  o f  o p e n  w a r f a r e  b e t w e e n  K en y a  a n d  
S o m a l i a  s i n c e  t h e  f r u s t r a t i o n  a n d  t h e  c o s t  o f  t h e  d e s u l t o r y  
g u e r r i l l a  w a r  w e r e  t e l l i n g  on b o t h  N a t i o n s .  -
The G o v e rn m e n t  o f  Mohammed I b r a h i m  h a s  made r a p i d  
s t r i d e s  i n  r e a c h i n g  a  r a p p r o c h e m e n t  w i t h  K e n y a ,  i n  b r e a k i n g  
down t h e  i s o l a t i o n ,  a n d  i n  r e t u r n i n g  S o m a l i a  t o  a  m ore  
m o d e r a t e  c o u r s e  i n  i t s  r e l a t i o n s  w i t h  o t h e r  n a t i o n s .  The 
a b i l i t y  o f  t h i s  g o v e r n m e n t  t o  s u r v i v e ,  a s  w i t h  a l l  S o m a l i  
g o v e r n m e n t s ,  w i l l  d i r e c t l y  d e p e n d  on  p r o g r e s s  i n  s o l v i n g  
t h e  I r r e d e n t a  p r o b l e m .
CONCLUSIONS
* The S o m a l i  i r r e d e n t a  p r o b l e m  i s  one  o f  t h e  u n f o r t u n a t e  
l e g a c i e s  o f  t h e  I m p e r i a l  p a r t i t i o n  o f  A f r i c a  a n d  i t s  c o n ­
t i n u e d  e x i s t e n c e  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  same p o w e r  
s t r u c t u r e  w h i c h  g a v e  i t  b i r t h .  The m a j o r  p o w e r s  h a v e ,  f o r  
v a r i o u s  r e a s o n s ,  f a i l e d  t o  r e s o l v e  i t  when t h e r e  w e r e  o p ­
p o r t u n i t i e s  t o  do  s o ,  a n d  a  s o l u t i o n  m u s t  now b e  f o u n d  w i t h i n  
a n  A f r i c a n  c o n t e x t .
U n t i l  a  s o l u t i o n  e q u i t a b l e  a n d  a c c e p t a b l e  t o  a l l  
c o n c e r n e d  i s  f o u n d ,  t h e  s t a b i l i t y  a n d  e c o n o m ic  p r o g r e s s  o f  
a  v i t a l  p a r t  o f  A f r i c a  w i l l  b e  p r o f o u n d l y  d i s t u r b e d .  T h e r e  
a p p e a r s  t o  b e  l i t t l e  l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  d e m o c r a t i c  m a c h i n e r y  
o f  t h e  S o m a l i  G o v e rn m e n t  c a n  b e  o v e r t u r n e d  b y  a n y  d e v e l o p ­
m e n t s  i n  t h i s  p r o b l e m ,  b u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  
b r o u g h t  t o  p o w e r  w i l l  a l w a y s  b e  i n  d i r e c t  r e s p o n s e  t o  d e v e l o p -
m er i ts  i n  t h i s  a r e a  r a t h e r  t h a n  t o  d o m e s t i c  p r o b l e m s .  T h i s  
h a s  b e e n  made c l e a r l y  e v i d e n t  by  t h e  c h a n g e s  i n  g o v e r n m e n t  
t o  d a t e .  A l t h o u g h  t h e  f e e l i n g  o f  i s o l a t i o n  h a s  b e e n  som ewhat  
a m e l i o r a t e d  by  r e c e n t  d e v e l o p m e n t s ,  t h e r e  i s  s t i l l  a  s t r o n g  
r e s i d u e  o f  d i s t r u s t  t o w a r d s  t h e  W est  a n d  t o w a r d  a n  O r g a n i ­
z a t i o n  o f  A f r i c a n  U n i t y  w i t h  i t s  s e a t  i n  A d d i s  A b a b a .  The 
s t r o n g  f e e l i n g  o f  n e e d  f o r  e x t e r n a l  s u p p o r t  a n d  u n d e r s t a n d i n g  
s t i l l  e x i s t s ,  a n d  i f  e v e n t s  s e e m i n g l y  v e r i f y  t h i s  s e n s e  o f  
d i s t r u s t ,  u l t r a - n a t i o n a l i s t s  c o u l d  a g a i n  come t o  p o w e r ,  
a n d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  E g y p t i a n - S o v i e t  b l o c  c o u l d  a g a i n  
p r e d o m i n a t e .  W i t h  t h e  r e c e n t  m i n e r a l  d i s c o v e r i e s ,  t h e  
d e s i r a b i l i t y  o f  S o m a l i a  a s  a  c l i e n t - s t a t e  i s  e v e n  g r e a t e r  
f o r  E g y p t  s i n c e  t h i s  w o u ld  p r o v i d e  a  r e a d y  s o u r c e  o f  m a t e r i a l  
t o  f u l f i l  i t s  n u c l e a r  a m b i t i o n s .
The way t o  a  s o l u t i o n  seem s  t o  l i e  i n  a  s u p r a - n a t i o n a l  
E a s t  A f r i c a n  F e d e r a t i o n .  The b a s i c  f o u n d a t i o n  f o r  a  p o l i t i c a l  
s t r u c t u r e  o f  t h i s  n a t u r e  a l r e a d y  e x i s t s  i n  t h e  Common S e r v i c e s  
O r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  Common M a r k e t  c u r r e n t l y  s h a r e d  by  K e n y a ,  
U g a n d a ,  an d  T a n z a n i a .  The i n c l u s i o n  o f  S o m a l i a  i n  t h e s e  
o r g a n i z a t i o n s  a s  a n  i n i t i a l  s t e p  t o w a r d  u l t i m a t e  p o l i t i c a l  
u n i o n  c o u l d  p r o v i d e  a  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e  i r r e d e n t a  p r o b l e m  
c o u l d  b e  s o l v e d  o t i t s i d e  o f  t h e  s e p a r a t e  n a t i o n a l i s m s  o f  
S o m a l i a  a n d  K e n y a ,  a n d  o n e  w h i c h  c o u l d  i n c l u d e  E t h i o p i a  a s  
w e l l  •
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